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A D M I N I S T R A C I O N 
D K L 
DIARIO CE LA MARIK/; 
Por renuncia de D. Luis Fuentes ha 
sido nombrado agente del DIARIO DE 
LA MARINA en Abreos el Sr. D . Ma-
nuel Solves, con quien se servirán en-
tenderse los señores suscriptores de 
este periódico en dicho pueblo. 
Habana, 16 de marzo de 1899.—El 
Administrador, José Ma Villavcrde. Telegramas por el cable. 
S E E V I C I O T E L E G R A F I C O 
DKti 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE IiA DIAIMNA. 
HABANA. 
D e a n o c l i e . 
Madrid, marzo 18 de 1899. 
E L C U P O N 
En el Consejo de Ministros celebrado 
hoy se ha aoordado el pago de los intere-
ses de los billetes hipotecarios de la isla 
de Cuba, que vencen el primero de Abril. 
C A M B I O S 
Se han cotizado las libras esterlinas 
en la Bolsa á 32-00. 
NOTICIAS COtfEltClAEiEH. 
N u e v a - Y o r ' - \ m a r z o 18 
d l a 1 de La t a r d e . 
Onzas españolas, & $15.30. 
Centenes, & $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 (ty?. de 3 
á 3i á 4} por ciento. 
Camblossobre Londres, «0 d;v., baniuerfH, 
á $4.83. 
Idem sohre París, «0 d/T., bansiaaro^, A 6 
francos 18J. 
Idem sobre í lamburgo, 60 d/T., ban jaoroí, 
á 9 4 | . 
Bonos registrados do los Estados Unidor, 4 
por cíenlo, A 117;, e x - e a p í n . 
Centrífasras, n. 10, ool. 98, costo 7 ^a^» 
á 2.11/IG nominal. • 
Centrifugas en plaza, A 4 ,13/ í i2 . 
Reculará buen reattf>,eii plaza, d 3 | . 
Azocar de miel, en plaza á ¡í i. 
E l mercado, flojo y muy poco animado. 
Mieles de Cuba, ea bocoyes, aomlaai. 
Mantecadel Oeste, eu tercerolas, d $11.50 
Harina pateut Hinnesota, A $4.00. 
L o n d r e s , m a r z o 1 8 
Azficar de remolacha, á 9/10i. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, i 12. 
Mascabado, falr & ROOÍI reflning, 11/9. 
Consolidados, á 110 Ó/Kí, ox- interós . 
Descueato, linuco laslatorra, 3 por 100. 
Cnatro por 100 español, íí 60,9/16 at-iule-
rés. 
P a r i s , m a r z o 1 8 
Renta 8 por 109, 102 fraaeos 27 J cts. ax-
Interír. 
{QuedaproJdbida la reproducción dv 
los telegramas que anteceden, con arreqlo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
G ú ú u á ó n oñcíal de la B{ privada 
Sillatss del Banco SspaSol do la IBIR 
d« Cuba: 71 á 7¿ valor. 
F Z » m M I O N A L ; m & 821 por 106 
k'potooft..••••«.« ••)•• 
0¡*Ug»olocei Hipotov^rUi d*l 
Sxono. Ayuntaraionto. . . . ^ 
lH'UaiM Hipoiecdries do la Itis 
£O0£ONJSíi. 




Oompafiia ao (TarrooiiRilei Uní 
doi de la Habtaa j Abuaoo-
BM de Ro¿l&.... 
fienpafitade Caioinos de Kia-
tro de Cáidonai y Júoar9.»K 
Qempafila Unida de loa Ferro-
«uncileiáe CaibañéE»....... 
Ge3apa&ia de Camlnoa de Kle-
no Matansu á Sabanilla. 
Qvnpafiia de Camines de Qis~ 
no de SaKnalaQrande...an 
OírapaW» do Caminos de Hie-
rro do Cien negó* j Villaclar^ 
Oempañla del Forrooarrll Ü2-
UMO,Bmmmm»muMn • • • • • u 
Gempafiíadel Fenooarru del 
O e s t e . . . . . . . K . 
Compañía (Juoan i de Alumbra-
do de Gas 
Bonos Jtiipoteoariss de la Com-
pañía do Gas Consolidada.. 
Compañía do Gas Llispauo-A-
mericana Condolida da 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos de Gas Consolidado.... 
Befineria de Azúcar de Camu-
ñas BBaa 
Compafiia do Almacenes de 
Htcendados 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Osaipaflía de Almacenes de Oo* 
Pleito de la Habana. . . . .^ 
ObUgacíones Hipotecarlas de 
Olenfoegosy Villaolara...... 
c,ap«ELfa da Almacsaei ú-t 
atoU Cata l ina . . . . . . . . . . .B. 
H*<1 Talefómna de la Habaaí 
C.íditoTerritorial S'.pttecam 
dala Isla de Cuba.. 
Csmpa&ía de Lonja de Vlrerej 
Jerrocarrilde Gibataá Holgnis 
Ao9Íosei , , . . , . .g. .„,(<,aM, 
ObUgaoionee . . . . . . . . n , 
Fsrrooarrll da San Cayetano i 
Vlfialea.—Aeoionei,,,,,,,,^. 




















































de éste y el de la mencanoía los de la 
carga importada. 
Tasker H . Bliss. 
Cuartel general de la División do Cuba, 
Oñcina del Administrador de Aduanas. 
DISPOSICIÓN. 
Tambores de hierro y otros envases 
por el estilo, asados para la importa, 
ción de aceite de carbón y aceite de 
jarcia, una vez hayan pagado dere 
chos, pueden exportarse y volverse á 
importar libremente con solo probar 
su identidad. 
£1 Administrador, 
Tasker E . Bliss. 
S c c d o D l e r c a n t i l 
Adminhírsc óii de la Aduana. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Vapores cubanos costeros que en 
tren en los puertos de los Estados 
Unidos, ee expondrán á derechos de 
tonelaje extranjeros, y otros impues-
tos de acuerdo a los artículos 4,219 y 
4,225 de los Estatutos Revisados. 
E l Admiuietrador, 
Tasker H. Bliss. 
Disposición. 
Esta Administración, en acuerdo 
del dia d* a' :ia tenido ¿i bien r̂ pol 
ver que el ,0 de los derechos de 
qne trata el Inipnesto Especial para 
mejoras del Puerto se eíentfio como 
antiguamente, pagando ei cunsigoaU-
fío del boque JOB dereoboa de entrada 
V A P O ' I E S D E T R A V E S I A 
B B E S P E R A N 
Marzo20 Whittey: Tampa y Key West. 
. . 20 Borenguer d Graudc: Barcelona. 
20 YucaUn: VeracTUn y eso. 
..- 20 Aransas: Nneva Orleans, 
. . 21 Linco'in: Miami. 
22 O'ivette: Tarepa y Cayo Hneso. 
. . 22 Yarmootli: Tampa. 
'J2 llarpenden: Amberes y Burdeos. 
. . 22 Heliot; G« vaston. 
2.1 Euscaro: Llvernool. 
24 Montserrat: Cariia. 
„ 24 Santanderiuo: Liverpool y escala», 
— 25 México: New York, 
. . 25 Clinton: New Orleans. 
. . 25 Soguranca: Veracruz. 
.. 28 S. Agustin: Veracruz y eso. 
. . 20 Rabal: Colón y esc. 
31 Francisca: LiTerpool y eso. 
31 Vivina: Livernool y eso. 
Abril 9 Pió IX: New-Orlean». 
. . 14 Gran Antiila: Barcelona r eso. 
. . 17 Alava: Liverpool y esc 
S A L D R A N 
Marzo20 Whiney: Cayo Hueso y Tampa. 
. 20 Drizaba: Veracrui. -
. 20 San Ignacio de Locóla: CoruQa. 
- 20 M. L . Villaverde: New York. 
. 20 Aransas: New Orleans. 
. 20 M. M. Pinillos: Canarias y eso 
, 20 Washington: Saint Nazaire y eso. 
. 21 Lincoln: Stiami. 
. 22 Olivette: Cayo Hueso y Tampa. 
. 25 Clinlón: New Orleans. 
Abril 10 J . Jover Serra. Málaga T esa. 
— 10 Pió IX: Cádiz y esc. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
S E E S P E R A N 
Marzol9 Antinógenes Menéndez. deBatabanó para 
Cietfaegos, Casilda, Tunas,Júcaro.Man-
zanillo y Cuba. 
.. Í6 Josefita, en Bal abanó, procedente da Cu-
ba y eso. 
S A L D R A N 
Marzo23 Antinógenes Menóndez, de Batabanó para 
Cienfue^os, Casilda, Tunas, Júcaro, 
Manzanillo y Cuba. 
. . 80 Joseúta, de Batabanó para Cienfnogos, 
Casilda, Tunas, Júcaro, Manzanillo y 
Cuba. 
ALAVA, de la Habana, los miércoles á las 6 de 
la tarde para Sagna y Caibarién, regresando los lu-
nes.—Se despacha á bordo*—Viuda de Zulueta. 
GUADIANA, de la Habana los s&bados t las 5 de 
la tar^e nara Río del Medio, Dimas, Arroyos, La 
Fé y Guadiana.—Se despacha & borde. 
GCAN1GUANICO, de la Habana para Arroyos, 
f«aFó y Guadiana, los dias 10, 20 y 30 á las 6 de 1 
tvrde retornando los dias 17 27 y 7 por la maCana, 
NÜKVO PDBANO, de Batabanó ios domingos 
primero) de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
Vé. Setornendo loa miércoles. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
Kutradus de traresla* 
Dia 18: 
De Taja Hueso en un dia vap. am. Fanita, capitán 
llantén, tiip. 17, toes. 'JSlJ, ocu ganado, á B. 
Durán 
f—Cádiz y escalas en 17 días vip. osp. San Igni-
cló de Lo/olu, cap. Fernández, tnp, 106, tons 
2.9 ', con ca'ga, correspondencia y pasajeros, á 
M. Calvo, 
Tampa y C. Hueso ea 3J horas vap. smer, Oli-
vette, cap Stevens, trip. 48, tons, 1,026: con 
carga general, correspondencia y pasajeros, 
y G. Lfcwton Cbilús j cp. 
Cailigena en G dias vap, cor. Albis, cap, Lon-
gliie, trip. '¿9, tons, iU'y; con ganado, á L, V. 
i lací1 
Cstta^ena en 6 dias vap. iogs. Itavensdaíe, ca-
pitán L'ike, trip. 25, tons. 716, con ganado, á 
L. V, Piac5. 
CarUeena vap. noruego Hábil, cap. Gnd-
muudsen, trip. 15, loas, 375, con ganado, á B. 
Duran, 
Cari' gana vap. ing, Bornard Hall, con ganado, 
á J . Berndes y cp, 
-Mobila en 3 díxs vap. norg. Habel, cap. Gud-
rouuscr, trip. 15, tons, 37E): con ganado á B, 
Durán. 
-CarUtcana en 6 días vap. ing. Bernardo Hall, 
cap. Griffth. trip. 4, tons. 1,706: con eanado á 
.1 F Barndcs y cp. 
-Tampa en un día vap, ing, Yarmoutb, capitán 
Mn tli, trip, 49, toos 721, eu lastre, con pasa-
jaros y carga general á Lawton, Chüds y cp. 
Salidas de iraresia* 
L-ia 17: 
Para Watsnzas vap. ñor, Oscar I I , cap. Olsen. 
Subine I-atsgoi. am. Robert W.0 Forland, cap. 
Montgomery. 
Dia 18: 
Tfinpa via C. Hueso, vap. am. Olivette, cap, 
Stevenson. 
Galveston vap. norg, Sper3, cap, Johseo. 
Progresa y Voracruz vap, esp, San Aíostín, 
cap, Mir, 
KOVIMIENTÜ DE FASÁJEB08 
LLEGARON 
De CATJIZ y escalss en el vapor español San 
Ignacio d t Loyo'a: 
Srcs Juan Galarraga—Kulogia do Lama—Miría 
Balbma —Uolalio Esoe-Iiafavl Flores y f.»m,—Luis 
Mmloz Rivara--Manual Abril—L, F. Pu re—Al-
berto WÜ1—Justin Smiih—fJuille-mo Bolívar y se-
ñora—Antonio Rodríguez—José Lozano—G. Laa. 
tsrey—Euriqac López—Karaón Rivero—Rafael 
Audrade—O. Camacho y 3 de fara,—Manuel y 
Elo; GouzaU z— Víctor Domingo—Jacobo Strapia 
no—Vice» te Negra—José Reyol—Julián Chas y 
3 hijos—97 jornaleros y 13 de tránsito. 
De CARTAGENA en el vap. itaruard Hall, 
fcres. A. del Pino—J. Mauri—Angel Valladares 
—David Sbeans—Manuel López y 1 de tránsito. 
De TAMPA y C. HUESO, en el vap. americano 
«Olivette:» 
Srer. S. Tajloo-J. T. Plaherly—J. W. Roberts 
—M. Besselman—J, M Stone—M, Jelis—Oeo Tel-
man—J. Sleonalten v 3 más—N, /» ostoi—A, tí, 
Ro.len-'S, Haskirs-J, W. Bridge—E, T, Bell— 
M. Pelaez—C, Lauland—J. F. Meller—J. P Le-
vs—M. Ellett—M Napolis—J. T Saw. er—J. La-
t nur y 4 más—M. Chandler—M. Coinolly—J. B. 
Creavy—P. Fi*zzenl—A. Wileg—L. Stars—N, Al 
varez—J, Leilhola—Mar?e ino Aiq i.o—B lisaiio 
Mendoza—Petrooa Román—C. Carrasco—José J , 
Líoíz—F, Valctés—J, Marr-n—A. Martínez—R. 
S, Carnell—Gi 's Creasen—1J. Evercon—Knrique 
Mervot er-Vutor Mart'nez—J. Otto—T, Taylor— 
José Diaz—lí. Rodríguez—C, Reyes-Jasé Pérez— 
V. fiio—A, Cruz—,>f. Mortor—M, Barros—J, S, 
Correa—P, Morga-i—M. Chamborlain, 
SALIERON 
Para MIAM I «n el vap, Lincoln: 
Sras. Geo E. Weit-B. A, Dumsrte—R. S, Wi-
Uiany fam.—W, P. K<en—M. D, Moiton—W, 
Bantlet—M, Barnett y Sra,—L. Ichlew.a—W, 
Dtrell—M. Calman • W. S. Cn well—A. Gibeon — 
I, A. Ju^ner y 2 más—B, H Hermán—T. H. Al -
beos—F. Schlafi—C, Enolayer—J 11 CUadboarno 
v wiffa—T, E. Toray—Wm. A Wight v wiffe—Jh. 
Foul r - B Whitreg—U, B. Piealt—C. HaelmaB 
Mr. Johson—.1 B.—Me Queten T, C, Moison— 
H B. Piantt—II. Hamiltou. 
Pari PROGRESO y Vt RACRUZ, en al vapor 
esp. S. Agustín: 
Sris. F . Regules—Annfal Armas y fra?—A, Va' 
desano—V. Hjrasalme-F. Serra—J. B, Sánchez-
Isabai Barrero—C. O'.'—G lio nández—1>. S Iva— 
A AlvAtez-Jjsé Vtao—S. Corrales—A'Pérez— 
M. t'alatio—I, Garres-M, Diaz —F, Pr.don—Jote 
GonzUez—P, Dccallo—Araenio González, 
Buques con registro abierto 
Para C, Hueso gol. ara, Irene, cap. Torres, por P, 
Espinóla, 
Para Progreso y Veracruz vap, etp, Alava, capi-
.tán Beotegui. por M, Calvo, 
Para Barcelona barca esp, Rosario, cap. Sobrino 
por A. Caballero. 
Para Delaware, B , W., bea, am, OvsThurlowlli, 
oap. Hangee, por Antonio Caba « ro. 
Para N, Yoak vap, esp. San Agustín, cap, Alema-
ny. por M, Calvo. 
Para Progreso y Veracruz vap. esp. M. L , Villa-
verde, cap, Aldaraiz, por M. Calvo, 
Para Canarias, Cádiz y Barcelona vsp. esp. Mi-
guel M. Pinillos, cap. Mengual, por L . Saenz 
y ep-
P aia Con ña y Santander vap, esp. San Ignacio de 
Lojo'a, cap. Fernindez, por M. Calvo. 
— Bamborgo y esoalss, via Ciai'fuegos, Marko-
mannia, cap. Mapgersee, por E lleilbuty cp. 
C, Hueso y Tampa vap. amer, Mascotte, ca 
pitán Sniith, por G, Law'.on Childsy Cp,: con 
Cádiz, con escala en Matanzas, vap. alemán 
Fulda, c»c.-, Patermom, por M Calvo. 
iSantander vap. esp, Miguel Gallart, cap. Mas, 
ror M, Calvo, 
Veracruz vap, esp, Babaf, eap. Mir, por M, 
Calvo, 
-—•Nueva Orleans vap, alemán Sardinia, capitán 
Prehn, porE, Heilbut y Cp. 
Progieso y Veracruz vap, esp. Juan Forga», 
cap. Nacher, por M. Calvo. 
Mobila vap, norg, Killy, cap, Kunkseu, 
Nuevitas, Cádiz, Valencia y Barcelona vapor 
esp, México, cap. Orló, por M, Calvo. 
Nuevitas y ftiálagavap, esp. San Asgnítu, ca-
pitán Muuarriz, por M, Calvo, 
N. York vap. amer. Santiago, cap, Leigthon, 
por Zaldo y Cp, 
N, York vap. ing, Arocuna, oap. Mac Kenzle, 
WOT Zaldo r op. 
Para N, York vap. am. Havana, cap Ma Intosch, 
por Zaldo y cp, 
S únt Naz úre vap. francés Washington, capi-
tán Pherivong, por Bfidat, M, y cp. 
L O N J A DE FIViSRES 
Tontas efectuadas el dia 18 
A Imacén: 
200 s/ frijoles $2 37i qtl. 
200 c/ coñac Orard Dupuy. $11 q 
150 ci cerveza SalvaOor $13 c/ 
25 q agua Saratoea $11 c; 
50 vino E l Relof K ' o 
50 ;4 p? id. Mascon a $ l i uno 
50 c/ cerveza L a Estrella 
de Gijon $8 07 
150 c/quesos Fatagrás $20 qtl. 
10 c/sardinas Kamell $20 qtl. 
100 c/ ciruelas $1,50 c/ 
100 ci íideos amar, Sanjurjo $0,75 las 4 q 
100 c/bacalao Nicolay $0.88 c/ 
325 s; h a r ^ a Tontina $6,75 s/ 
500 s; id. Palmyra $0.50 
050 s/ id, n . l colorado. $0.20 ŝ  
500 82 id. Id, verde Hdo 
Entradas do cabotaje 
Dia 18: 
De CabaCae gol. J . Pilar, pet. Inclín, cen 400sa-
cos asfictr y 25 brs, miel, 
—-Cárdenas gjl, M1.' del Carmen, pal. Cabrí, con 
«O caoa'los Uñ 1 v 60 aaoos carbón. 
Despachados de cabotaje 
Di* 18: 
Para Saguagol Seguada Gertrudis, pat. Tur, 
Nagua/¿o!, Amalia, pat. Pujol, 
Yu^nf jay g' l. Bolita, pa'. Pleixss, 
Dooiiuica M? Magdalena, pat. Batcb, 
—Gibara ¿ol. Ramoaa, pat, Visval. 
Baqnos qne lian abierto registro 
EP'No hubo. 
Bnqnes qne se ban despachado 
PaiaTan pa y C .0 v p. am OliveHe, ci^tán 
t,i vcu o. p r (}, T.aw(. n, Ch lis y cp : coa 
< picas, 22 bis y 283 taroios taSaco, B,OD0 ta-
luooj y 11 bn'toj provisiones. 
Procrisiy Ve asru; vap. osp, S Agua'ír., ca-
BlUli Mír, por M. Oulvo, fin lastre'', 
——íJ. í'rleans vao i g. BernarJ Hall, capitín 
Gnffitbs, por J , F- Bíra^» y op; De trím ito, 
R E V I S T A C O M E R C I A L i , 
IMPORTACION 
Hnbana lá de Marzo de 18S9 
A C E I T E D E OLIVAS.—Hay grandes existen-
cias, que se detallan á $9 qtl. 
A C E I T E D E M ANL—Escase?,, cotizándose no-
minalmento á $1.00 lata. 
A C E I T E REFINO,—Las es'. 'ucias de estn ar 
tíonlo síi venden con lentitud • $5 á $3 eaia del 
nacional v á $S cajas dol fram él, 
A C E I T E D E CARUON,—Cotizamos: petróleo, 
10 galones, á $3,60 caja; Luz Brillante, á $1.00 ca-
ja; han c'na, á $3.05 caja, y gasolina de r,', á $4,20 
caja, todos de 10 galones, 
ACEITUNAS.—Las partidas llegadas so venden 
á 56 centavos ia manz^nl ia, á 50 cts las gordales, 
enfiete, y á 25 l»s corrientes por cnñeticos, 
AGUARDIENTE D E ISLAS,—No h» tenido 
variación este artículo, 
AJOS,—Se colocan de 18 á 5) cls. ristra los pe 
nineulares, eegiiu tamaño. Los de México de $2 á 
2.2^ canasto. 
ALCAPARRAS,—Corla demanda y escasca. Se 
cotizan á 25 cts. garrafoncito. 
ALMENDRAS. — Cotizamos al detalle á 24 
peso* quintal. 
ALMIDON.—El de yuca se cotiza de $16 á $20 
quintil. 
ALPARGATAS—Gojitii da el marcado cou gran 
des existencias, y sin mucha demanda so est.'in de-
tallando á los próC<os siguientes: vizca'na, tamaño 
corriente, de 72 á 87 Í cts. la docena, gran des á $1.25 
bordadas de 87 cts, á $1.'<!6, msllorquinas leg'ttmas 
de •1.75á$2.25é imitación de $1-25 á $l-3?i. 
ALPISTE. Se cotiza nominalmente á $3 qtl, 
ANIS,—Recular exii tercia y te cotiza á $8 qtl, 
ARROZ DR VALENCIA,-Reducida exis-
tencia. Se cotiza á $3.75 qtl. El de la India de 
$2,75 á$3qtl. El de Canillas á 4.121 qtl. 
ARENCONES.—Mediana existencia. Se coti-
zan da $1 80 á 2 caja, 
AVELLANAS—Se detallan de $7,50 á $3 qtl, 
AZAFRAN.— Demanda regular. Los recepto-
res muestian firmeza al vender. Cotizamos á $16 
libra el puro de la Mancha y do $10 á $11 el Flor 
corrienltí. 
BACALAO—Absstecido el mercado y moderado 
demanda, cotizándose el de Noruega á $10 ca-
ja; el de Balifaz á $6 25 qtl.; robalo, á $3,87^ 3 pes-
cada, á $ 4. H7 qtl, 
C A F E — E l de Puerto Rico obtiene demanda. Se 
detalla según clase, de $13.504 $18 qtl. E l del 
Brasil y Cott^ Rico, que surte las necesidades del 
mercado, se detalla de $13 i 17 segón clase, 
CALAMARES.—AbastecUla la plaia y surtidos 
los compradores, han declinado los precios. Se co-
tizan de $3,̂ 5 á $3 50 los 48 cuartos de lata. 
CEBOLLAS,—Las de los Estidos Unidos á $5 
barril v las de pa's de $4 75 á $5 qtl, 
CIRUELAS,—Tienen alguna demanda. Coti-
zamos á $1 50 cj, 
COGNAC—Franoéa—La plaza se halla regular-
mente surtida y con mo toradas existencias neto-
das clases, cotizamos en esta forma: finas de $20 á 
25, corrientes de $10 á 11 caja, según marca.—üo 
Jerez.—Las exUtenpias son buenas, y cotizamos do 
$5 á 8o-ia, según'class y marca, 
COMINOS,—Grandes existenciis. Cotizamos á 
$9 qtl, 
CHICHARO»)—Son reducidas las existencias y 
se han ofertna'lo algunas ventas de $¿'.7,íá $3 qtl, 
CHOCOLATE, —Regnlar esi-tencia y buena 
solicitud Se detallan de $182 á $31.25 qtl,, según 
clase v marca, 
CHORIZOS.—Regulares exixtencias. Se cotizan 
los de Asturias á87icts lata. Los de Bilbao de $ i 
á $ ) 25 lata, 
PIDEOS.—Cotizamos amarillos do $t S^á $5 las 
4 cajas, según marca y peso y de $5 50 á $(> los 
blancos rualtos v en paquetes. Los del paía se deta-
llan á $5 las 4 cajas do amariUos, y á $'.75 ios 
blancos 
FRIJOLES.—Abundan las existencias de Vera-
cruz, y so cotizan á $2; de los Estados Unidos á 
$3.7-' otl, los bloncos y loa coloridos de $1 i $1.25. 
FRUTAS.—Buenas existenc'as de Logroño y Ca-
lahorra, se cotizan con e casa d-jmanda, a$4.87j las 
24(2 latas según su fema v marca, por fruta sur 
tida y melocotón. Las d ; Cinaiiaa á $3.25 y .a- de 
Cataluña á $3 25, 
GALLETICAS—Son muy cortís los existen-
cias y la demanda regalar, cotizpmiose las na.̂ io-
1 ales en cajas de 2t lat ís $•> 50 y en ca ja i de 48 
(uartosáá $7, precio á que cot zamoa. Del país á 
$5.25 la» 5 cajas. 
GARBANZOS.—Macha existencia en primeras 
manos. Lo' compradores están surtidos y la deman-
da es regular. Cotizamos: peninsulares de $1 á $10 
qtl ; morunos, á $1 50. 
GUI^ANTttS.— Buenis existencias d 1 loa pe-
ninsulares. Hay carencia de los corrientís en cua -
tos delata, rf.eciéndose las medias de $1.87^ & 
$3 ¡as 21 medias latas. Los finos, modelo francés, de 
$3 á $t los 
HABICHUELAS.—Corlas e.v cotizín-
doaa da $2.50 á$3qü, ; las de Gultei* y á $3.50 
las de Valencia. 
HARINA,—Cotizamos: la peni le $4.75 
á $5 saco; y la amcricaca, úu $0 u $7, según 
marca 
I I K l ^ S . —Han llegado nue .das, que se 
de alian con lentiiu 1 á S'A aa 
JABON—BuoLas rxistepcuo del de Rocam>ra, 
queso detallado é$ i50ca ja El blanca do Mn-
1 torca es menos solicitiido. Cotízase de $6 á 7.75 
caja E l do los E Unidos de $ 1 á $ (.r>0, y el de lu-
gla'erra á $2..•'O cajadu 50 Iba. > $ 1 fO ¡a de 10 
JAMONES,—Peninsulares esciteai. De los Es-
tados Unidos abundan v turten las ncce.idauea de la 
laza. Cotizamos de $11 a J5'?0 qtl , según crédito 
,e marca, Lt» de Galicia de $18 a Í.0 y de Asturias 
$2 i. 
L4.CONES.t—S 1 de vi an < $1,50 do ieni, 
LAUREL,—Se cotila á $3 qtl, con eacasa Foiioi-
tud, 
LI5 HE CON CENSADA,—Cotizamos de $4.70 
á $8 coja, 
LONGANIZAS —Pocas exi.»ten«iaa, ua V.ch se 
venden á $50 quintal. 
MANTECA.—Buenas ex'stTcIas.co tizándose á 
$8 qtl. en tercerolas y en latís á $ 10.50. 
MANTEQUILLA.—Escusa la de Astnria» y es 
solicitada. Se cotiza da $¿1 i $26 qci. De los E , 
Unidos do 53 á ^0 qtl. 
MORCILLAS.—Son solicitadas y se cot:zan á 
$1.25 lata. 
OREGANO.—Con escasa solicitud so coliza á 
$3 qtl, 
PAPRL DE ESTRAZA.-Abundanlofl exiaton-
olas del ue la Pcniusula y OEcisn solicitud por to<las 
las procedencias. Cotiz.mos el aTiarillo ziragozauo 
4 8t cts., idem catalán y valenciano de ¿0 tts. 
á 22 cts, y el estracilla del oals á 20 cta reama. E l 
de los B, Unidos, 10 x 20, de 18 A 24 cts. resma, 
PASAS—Hay existenciis, corta denanda: co-
tizamos á 1 tí.; caja las de locho y $1 6^ ]as en 
grano, 
PATATAS,—La plaza so hnlla abastecida de es-
te articulo Las do los Estados Ujidos de $3.J)a 
$3 PO barril. 
PIMENTON.—Buenas existencias y corta so-
licitud. Cotizamos á $8 qtl. 
PIMIENTOS,-Cotizamos I $1.6rjon medias la-
tas y * $2 12/, an cuartos da lata. 
QUESOS—Como la ex'stencia es buena y las 
entradas también, se han hecho TCLIIS do $18 á jy 
qtl. ti de Patarras » »*1 da Fiamlea á $!9, 
SALSA DK TOMAIVS — llaf-n i>iirt:do. Se Fe-
tiza sa'sa y pasta de $l,S7i A l.Sp las 21 i2 á $1 871 
los 48|4 delata, flegúu ol̂ sa. P.raate al natural da 
los Farades Unil'.s, i $2 5 Ía8.21 (2 latís. 
S L,—Los precius lian tenido b ja. corando 4 
62̂  ta por la molida y 2̂J por la en r̂<i ,0; ia i -
glnsa á 75 -fs 
'BAJt INAS.—Ha bsbíi'» buenos arr-brs cotí 
,,/,(! 1:':, <. á 13 el», ¡OH 4 caaiU's en ace te y á 15 cta. 
en tomates, L'eraion alguuaa partidas eu Urales. 
So «otiean de $0.25 á $0.50 tftl>a¡. 
SIDRA.—La de Asturias tiene alguna demanda. 
Cotizamos Zarracina en cajas de 12 botellas á $2-J; 
de 24 ¡2 Id. á $3; de Sagredo en iguales envases á 
$2! v | Ü caja, y otras marcas de $3i á $1. 
SUSTANCIAS—Carnes y aves,muchas existen-
cias. Se cotizan de $3 á $3.25 pescado y & $1 las 
de aves y carnes, las 21[2 latas 
TASAJO.—Las ventas al detalle se efectúan con 
recular demanda de $14.50 á $15 qtl. 
TOCINETA.—Abundante y solicitada, cotizán-
dose de $8.75 & $9 qtL 
VELAS.—Mucha existencia y alguna deman-
da. Cotizamos á $9 75 grandes y á $4,75 las 4 
cajas de las chicas. Las de los B, Unidos á $9 laB 4 
cajas de lí s sríandes y á $1.63j las chicas, 
VINAGKE —Moderada demanda. E l del país 
surte las necesidades del mercado, cotizándose de 
11 á 16 rs. garrafón. 
VINO A L E L L A Y NAVARRO CATALAN,— 
Con existencias y poca demanda. Se detallan de 
$50 á $5Uos 4 cuartos, 
VINO NAVAtsRO Y D E SANTANDER,—Po-
cha demanda para estas clases de vinos, habién-
dose hecho ventas á $54 los cuatro cuartos, 
VINO EN CAJAS.—Hay existencias del de Je-
rez de todas clases y alguna solicitud. Cotizamos 
nominalmentei di $3i a $8 csja. 
VINO SECO Y MIsTELA,—Reducidas existen-
cias, cubriendo las neceaidades del consum o el fa-
bricado en el país. Cotizamos de $1.75 á $5,25 bar, 
VINO TINTO,—Hay cortas existencias, que se 
cotizan de $ U 6 $47 pipa, según clase y marca. 
Vapores de travesía. 
POMPARIA 
General Trasatlántica 
3e vapres correos franceses 
Bajo contrato postal con el Go-
bierno francés. 
St. Naza i re -FH^KTCIA 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el 20 de Marzo el vapor francóí 
WASHINGTON 
capitán PHÉBIVONG. 
Admite pasajeros para Corofia, Santan-
der y St. Nazaire; y carga para to<3a Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
poso bruto en kilos v el valor de la factura 
Este vapor recibe también 
carga para España. 
La carga se recibirá únicamente el día 
18, en el muelle de Caballeria; los conoci-
mientos deberán entregarse el dia ante-
rior en la casa consignataria con especifi-
cación del peso bruto de la mercancía, 
quedando abierto el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
día seüabtúo. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
linea. 
Los vapores de esta Compafiía signen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, BBIDAT, MONT'SOS y Cp., 
Amargura núm. 6. 
.6 13 d614 
LIN-JEIA D B L A S A N T I L L A S 
Y a O L P O D B M E X I C O 
M M reí clares} fijas OSBÉI 
De HAMBÜBGO el 6 de cada mes, para la HA-
BANA con escala eu PUERTO RICO 
La Empresa admite igualmente carga para Ma-
tanzas, Cárdenas, Cienfaegos, Santiago de Cuba 7 
cualquier otro puerto de la cesta N orte y Sur de la 
Isla do Cuba, siempre que haya la oarga suficiente 
para ameritar la escala. 
También so recibe carga CON CONOCIMIEN-
TOS DIBEOTOS para la Isla de Cuba de los 
principales puertos de Europa entre otros de Ams-
tordam, Amberes, Birminghan, Bordeanx, Bro-
man, Cherbourg, Copenhagcn, Génova, Qrimsby, 
Mencboster, Londres, Nápole., Southampton, Ro-
tterdam y I'lymoutb, debiendo los cargadores diri-
girse á los agentas de la Compañía en dichos pun-
tos para más pormenores. P A R A E L H A V E B Y H A M B Ü B G O 
oon escalas eventnaloa en HAYTI, SANTO DO-
MINGO 7 ST. THOMAS. saldrá sobre el 6 de 
Mmo de 181)9 el vapor correo alemán, de 3,335 
toneladas 
capitán H . Meggersel 
Admite carga para los citados puertos y también 
transbordos con conocimientos directos para un 
gran número de EUROPA, AMERICA del SUR, 
ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según porme-
nores itnen n» facilitan en la casa consignatasla. 
NOTA,—La carga destinada á puertos donde no 
toca el vapor, será trasbordada on Hamburgo 6 en 
el Havre. & conveniencia de la Empresa. 
Este vapor, hasta nueva orden, no admite paaa-
(orus. 
jua carga se recibe por el muelle de Caballería, 
La correspondencia solóse recibe por la Admi-
nistración de Correos. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE. 
Esta Empresa pone á la disposición de los stfio-
loa cargaaorea sus vapores para recibir carga en 
uno 6 más puertos de la costa Norte y Sur de ]a 
Isla de Cuba, siempre que la carga que se ofrrzea 
•ea suficiente para ameritar la escala. Dicha carga 
se admite para HAVRE y HAMBURGO y lam-
bién para cualquier otro punto, oon trasbordo en 
Havre 6 Hambnrgo á conveniencia de la Empieia. 
Para más pormenores dirigirse á sus consigi ata-
rlos: 
E n r i q u e H e i l b u t y C p , 
(Sociedad en Comandita) 
S a n I g n a c i o 54:, A p a r t a d o 7 2 9 , 
VÁP011ES c o r n o s 
Ü l TresatMica radia S S M 
A N T E S D B 
AHT0HI0_L0PEZ YC* 
E L V A P O E 
San Iguaeío de Loyola 
Capitin FERNANDEZ, 
Sablrá para 
Cor uña y 
Santander 
el dia Í0 de Marzo á las 4 de la tarde llevan-
do la correspondencia pública y de oficio. 
Admita pasajeros y carga gsneral incluso para 
dichos puerto?. 
Las cí Julas se entregarán a' recibir los billetes 
de nastije, que sólo serán expedidos hasta las doce 
del día de salida. 
Las póliiaa de carga se firmarán por el consigna-
tario afiles do correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Serec'bf n les documentos do embarque basta 
e! Mil 17 r U carga á bordo hasta el dia 18. 
NOTA — tbia CouipíSía tiene abierta una póli-
za flot'^tit.c, ̂ sí pañi esta línea como para todas las 
dem^F, t- : n fiál pueden aseíurarse todos los 
efi • toa qnt ts ̂ rohar-incn en ang vaporeg, 
Líunaiaoi la atención de los seboros pasajeros 
hacia el artículo 11 del Reglamento de paaê fei j 
d?} írden y raimen interior de loa Tappríí <U 
Función para hoy (foming) 
PROGRAMA. 
• l a s oche : 
Campanero y Sacristán 
• l a s n u e v e : 
L a Hevoltosa 
A lan d i e z 
La Fiesta de San Antón 
T E A T R O D E A L B I S Ü 
6EAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
Precios por cada tanda. 
T A N D A S 
Cn. 403 




Luneta con entrada , 
Butaca con idem 
Asiento de tertulia con idem.,.. 
Idem de Paraíso con idem 
Entrada general 









El lunei 2'), beurflcio de la primera característi-
ca Sra. Nnriqucta Imperial. 
Compañía, aprobado por R. O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 do Noviembre de 1897, el cuas 
dice así: 
fLos pasajeros deberán escribir sobre 1 os bulto 
de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad. 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. Calv Oficios n. 28. 
E L VAPOR 
M. L . V I L L A V E R D E 
c a p i t á n A L E M A N Y" 
Saldrá para 
I T E W - Y O R K : 
el SO de Marzo á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, « los que se ofrece el 
buen trato que rsta antigua Compañía tiene acre-
ditado en tus -íferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y 
demás puertos de Europa con conocimiento di-
recto. 
L a carga se recibe hasta la víspera de salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Admi-
nistración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante asi para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hácia el artículo 11 del Reglamento do pasajes y 
del orden y régimen interior do los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R. O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1897, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el pnerto de 
dettinn, oon todas sus letras y oon la major cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve 
claramente estampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. Calvo, Oficios n. i 8. 
Línea de la Habana á Colon 
En combinación con los vapores á Nueva York 
oon la Compañía del Ferrocarril de Panamá y va-
pores de la costa Sur y Norte del Paciñco. 
I T I N E R A R I O 
SALIDA L L E G A D A 
De la Habana el dia 6 
— Santiago de Cuba 9 
— La Guaira 13 
— Puerto Cabello.. 14 
— Sabanilla 17 
— Cartagena. 18 
— Colón 21 
— Santiago de Cuba 25 
A Santiago de Cuba el 9 
— La Guaira 12 
— Puerto Cabello 13 
— Sabanilla 16 
— Cartagena 17 
— Colón 19 
— Santiago de Cuba. 25 
— Habana 28 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M, Calvó, Oficios n, 28. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extra-
vio que sufran los bultos de carga que no lleven 
estampados con toda claridad el destino y marcas 
de las mereancías, ni tampoco de las reclamacio-
nes que se bagan, por mal envase y falta de precin-
ta en los mismes. 
ai ISSUIK 
Ü M G R A l í i m í 
T B A S A T L A i m O O S 
D E 
Pinillos, Izquierdo 
D B C A D I Z . 
E l vapor español de 5.000 toneladas 
MIGUEL M. PINILLOS 
Capitán MENGUAL 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E 




Admite pasajeros para los referidos puer-
tos en sus E S P A C I O S A S C A M A R A S Y 
COMODO E N T R E P U E N T E . 
También admite un reato de carga lijera, 
incluso T A B A C O . 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, el vapor estará atracado á los 
M>'*i r ' L E S D E SAN J O S E . 
Informarán sus consignatarios 
L . S A E N Z y Comp. 
O F I C I O S N U M . 1 9 
'.01 22-F 
E l vapor español de G,000 toneladas 
Capitán D . JOSÉ SUBIÑO 
Saldrá de este puerto S O B R E el 10 de 




Admite pasajeros para les mencionados 
puertos en sus E S P A C I O S A S C A M A R A S 
y COMODO E N T R E P U E N T E , 
También admite carga general incluso 
tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José, 
Informarán sus consignatarios: 
L. S A E N Z y Comp. 
O F I C I O S A . 19. 
Para Canarias 
Eece vapor admite papajeros con billete 
D I R E C T O á Canarias, siendo trasborda-
dos en Cádiz al primero que salga para 
diebas Islas. 
BANCO D E L COMERCIO 
Su situación en la tarde del 28 de Febrero do 1899. 
ACTIVO 
c4l8 18 mzo 
E l m agnífico vapor 
S I L V I A 
saldrá para el puerto de M O B I L E los dias 
17 y 27 de Mano conectando en diebo 
puerto con ferrocarril para todas partes 
de los Estados Unidos, 
Admite pasaje de cámara. 
De más pormenores iníormarán sus con-
signatarios 
Z a l d o & C o . 
Cuba 7$ y 78, 
03*8 ; m 
Csja . . . 
Cartera 
Cuentas varias 
Agencia de Madrid 
Propiedades 
Mobiliario 
Depósito de efectos y valores....... 
Acciones del Banco 
Obliga, del 29 Emp? del Ayuntamiento. 







































Dividendos por pagar , 
Idem en acciones 
Oanancias y pérdidas. 
Cuenta corriente de efectos y valores.... 
Depósito Judicial 










































Habana 23 de Febrero de 1899.-
c 399 
-El Contador, N. Martines.—V? B?, E l Presidente, B, Arguelles, 
&-18 
N E W - Y O R K 
AND CUBA 
- I A I L STEAfflSHIP C O M P A M -
LINEA DE WARD 
Servicio regnlar de vapores correos amerloaao 
entre los puertos siguientes: 
Nueva York Cienfaegos Tampioo 
Habana Progreso Campeche 
Nassau Veracrus Frontera 
Stgo, de Cuba Tnxpan Laguna 
Salidas de Nneva York para la Habana y Tam-
pioo los miércoles á las tres de la tarde y para la 
Habana y puertos de México, todos los sábados i 
la ui a de la tarde, 
Salidas de la Habana para Nueva York todos toa 
Jueves á las cuatro de la tarde y todos los sábados 
A las doce del dia, como signe. 
VIGILANCIA Mazro.... 11 
HABANA 18 
Salidas para Progreso y Veracruz los Lunes al 
medio dia, como signe: 
DRIZABA . . .Marzo. . . . 2) 
PASAJES,—Estos hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en 
ns espaciosas cámaras. 
s CORRESPONDENCIA.— La oorrospondeneia 
se admitirá únicamente en ia Administración gene-
ral de Correos. 
CARGA,—La carga se recibe en el muelle de 
Caballería solamente el dia antes de la fecha de la 
salida y se admite carga para Inglaterra, Hambnr-
O, Bromen, Arasterdam. Rotterdam, Havre y Am-
i&res. Buenos Aires, Montevideo, Santos y Rio Ja-
neiro con conooimiontos directos. 
F L E T E S . — E l flete de la carga para puertos de 
México será pagado por adelantado en moneda a-
merioana ó su equivalencia. 
JÍLVIBO 
Pbrticipamos á los embarcadores que en virtud 
de las nuevas disposiciones del Sr. Administrador 
de Aduana solamente se admitirá carga en el mue-
lle hasta la víspera de la salida de ios vaporea. 
Se avisa á los señores pasajeros que para evitar 
suarenteaa en New York, se provean de un ertifloa-
do do sclimataoióa del Dr. Brunner en Amrgura 
núm. 1. 
Para más pormenores dirigirse á los sgentes 




Faat Mail Lino 
Los rápidos y lajeaos vapores de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden 
siguiente: Los 
Lunes, Miércoles y Sábados 
entrarán por la mañana saliendo á la una de la 
tarde para Cayo Hueso y Tampa. 
Los Miércoles v SáiDados 
por la tarde llegará un vapor que saldrá directa-
mente para Pon Tampa les jueves y domingos á 
las ocho de la mafia ia. 
En Port Tampa hacen conexión con los trenes 
de vestíbulo, que van provistos de los carros de 
ferrocarril más elegantes de salón, dormitorios y re-
fectorios, para todos los puntos de los Estados Uní 
dos. 
Se dan billetes directos para lo principales pun-
tos de los Estados Unidos y los equipajes se despa-
chan desde este pnerto al de su destino. 
Para conveniencia de los señores pasajeros el 
despacho de letras sobre los Estados Unidos estará 
abierto baila última hora. 
Para más informes dirigirse á sns representantes 
en esta plaza: 
9 L ^aw-bon Childs &C0 
MERCADERES 22, ALTOS. 
Banco [spanol de la Isla de Cuba 
D. Francisco Bosoh, «orno apode- do de Don 
Eduardo Santos Lamadrid y Bivalta ha solicita ('o 
áe este Bamee q«e fse le prevea de un duplic lo d el 
título ne disponible n. 43 qne á favor del último 
rxpidió la Suoarsal del Estaolecimiento en Sagna 
la Grande, en 3 de Octubre de 1891 por las dos ac-
ciones núms. 9,716 y 9,717, cuyo título se d positó 
e i ia Administración de Hacienda de «qnolli V.lla 
eu garantí» del Corredor de Comercio D, Manuel 
Bonau é Iglesias, y el Sr. Director de este Binco 
b\ dispuesto qne la referida pretensión, se anun-
cie por tres reces consecutivas en la Gaceti de la 
Habana y en el Diario de la Marina de dicha ciu-
dad, y largo que transcurran quince días de la fe-
cha de publioaoión 4el último anuncio en los refe -
ridos perióiioes, sin oposición nt reclamación algu 
na, se anule el eitado ti:nlo y se expida el duplica-
do pedido, quedando en todo tiempo libre el Ban-
co de respoasabilidad. 
Hkbina 17 de Marco «te 189J,—El Secretario, 
P. 8. Enrique del Poto. 1331 3-18 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenos de Eegla Limitada. 
(Compañía Internacional) Consejo de la 
Habana. 
S B O R E T A R I A 
P o r a c u e r d o d e l C o n s e j o d e L o n -
d r e s f e c h a 2 3 d e F e b r e r o d e l co -
r r i e n t e a ñ o y- d e s d e e l 2 1 d e l a c 
t u a l , s e p r o c e d e r á & r e p a r t i r u n 
d i v i d e n d o i n t e r i n o , l i b r e de c o n t r i -
b u c i ó n s o b r e r e n t a , de u n o y m e d i o 
p o r c i e n t o á c u e n t a d e l a s u t i l i d a -
d e s d e l p r i m e r a ñ o s o c i a l s o b r e e l 
v a l o r n o m i n a l d e l a s a c c i o n e s p r e -
f e r e n t e s . 
A e s e e fecto , s e r á n p r e s e n t a d o s 
l o s c e r t i f i c a d o s d e d i c h a s a c c i o -
n e s , c o n t r e s d i a s d e a n t i c i p a c i ó n 
e n e s t a s o f i c i n a s . M e r c a d e r e s 3 6 , 
a l t o s , de 2 á 4 d e l a t a r d e , á f i n d e 
q u e p r e v i o s u e x a m e n p u e d a n e x -
p e d i r s e l o s c o r r e s p o n d i e n t e s l i b r a -
m i e n t o s d e pago q u e s e h a r á n e-
f e c t i v o s p o r l a C a f a d é l a C o m p a -
ñ í a e n l o s a l t o s d e l a E s t a c i ó n de 
V i l l a n u e v a de 1 á 3 d e l a t a r d e , á 
r a z ó n d e 3 c h e l i n e s p o r a c c i ó n , e-
q u i v a l e n t e s á 7 9 i c e n t a v o s oro 
e s p a ñ o l . 
H a b a n a , M a r z o 1 8 de 1 8 9 9 . - E l 
S e c r e t a r l o , P S . F r a n c i s c o M . S t e -
e g e r s . e 4 2 0 1 5 - 1 9 m z o 
Ferroc trr i l de Gibara y Ho^guin. 
EMPRESTITO 
E l dia 1'.'del t-róximo abril vanee el Cupón n-
18 délas Obligaciones hipotesirias de esta E m -
presa, el cual será satisfecbo por lo» Pras. S ibri-
nos de Herrera, dtl Comercio da la llibana, á cu -
ya casa pueden aiu'iir loa poaeedorei de diebas 
ob)i(raciones, desde e! citido dia á icalizar el cobro. 
Gibara niar»o 5 de 18*9 — E l Presideiita cilen-
tal, José H. Bjo1a. C 107 10-17 Mt 
Asociaciófl de Maestros de Obras 
C o n s t r u c t o r e s 
y S u m i n i s t r a d o r e s de m a t e r i a l e s 
de l a p r o v i n c i a de l a H a b a n a 
Por este medio se avisa y citi á todoi los ssüo-
res aEociudos para la jauU Reneral que tendrá e-
fecto el próximo Domingo 19 del aot tal. á Ips 12 
del dia y eu la casa S'in M;£ tel n. 121 altos, con 
objeto de tomar acuerdo respecto á la contínnación 
aciiva, ó d:solui;¡ón total de lu Sori'dad, y hacien-
do presente que se temará acnerio d t̂iuitivo cu al-
quieraquesea el núuuro de los concurrentes al 
acto 
Habana 15 d3 Mirzo ce 1899.—El Secretario, 
Francisco Meaa l . 1)3 4110 
Ferrocarri les Unidos de l a Habana 
yAlmaceaes da Regla Limitada 
COMPAÑIA I N f E H NACIONAL, 
En la Administracióa de estos Ferrocarril»», al-
tos de Villanueva, continuarJn aimitiíndoí pro-
posiciones para ol arrendamiento del t'jir ".Mirrá", 
tituaJo e i Luyanó, panto conocid > por Mar'ín Pé-
rez, hasta las tres do la tarile del aábad > 1? de a-
bril p óximo. E l pliego de condiciones osti de ma-
nifiesto eu dichas ofimeas. 
Lo que se pubüaa para une llegue á conocimiento 
de las persoms á quienes interese. 
Habata, 15 de mirzo de 1899.—El Administra-
dor general. A. de XInuno. 
c 401 10-TB 
Empresa dfl Ferrocarri l Urbano 
y Omnibus de l a Habana. 
El Sr. D. Narciso Golaw ha participado el extra-
vío del certificado nú-n^ro 3 '>V7t de 1 ts oiho accio-
nes números 1683, 1525, 1617, 1WÍ, 2290, 2291, 
2723 y 272t expeuido por esta Empresa á favor 
de D. Antonio Gelats y Bivas, ea 2t) de Pebre-" 
ro de 1891. con el fin de que so expida nuevo 
certificado de las rife-idis acciones qae pertene-
cen hoy á D. José Gelals y l l iraptr título de be-
rencia; y en cumplimiento de los preceptos regla-
mentarios se publica esta solicitad ea coacepto do 
que se accederá á olla 3' DO hubleae qu eu f irme 
oposición dentro del término de veinte días des-
pués del priater anuncio, en cuyo c « o quedará si n 
valor ni efecto el anterior certilioado. 
Habana Marzo 19 de 1899.—El Secretario, Feli-
pe Pendía y Cortes. c 346 20 3 Mzo 
The Western Rai lway of Havana 
C O N S E J O L O C A L . 
SECRETARIA. 
Es ta Compañía ha acordado repartir, — 
al tipo del 4 por 1U0 anual,—un dividendo 
parcial de 2 por 100 por cuenta de las uti-
lidadea obtenidas en el eemestro transcu-
rrido desde 1? do Julio á 31 de Diciembre 
del año próximo pasado correspondiendo 
4 chelines por acción, equivalentes á $1.0J 
en oro español. 
E l pago quedará abierto desde ol día 20 
del corriente mes, y al efecto do realizarlo 
desdo ese día doboráu acudir los portado-
res de las acciones á esta oficina, es tac ión 
de Cristina, ios martes, jueves y sábados -
¿6-8 á j . 0 de la nniñana á fin de constituir 
en- depósito pnr troj dfái su^ tirulos para 
que, comprobada su autenticidad, se haga 
la liquidación próvia á la ordenación del 
pago, que realizarán los banqueros de esta 
plaza Srea, N. Gelatsy Compañía, 
Habana, Marzo 7 de 18(JlJ.—Carlos Fou-
ts y Sterling, Secretario. 
c 3fi5 15-9 Mzo 
Norll American W COIDIW 




m m u DE VAPOUES 
D E 
SOBRINOS DB H E R R E R A 
E L VAPOR 
c a p i t á n V í n o l a s . 
Saldrá de este puerto el día 20 de Mar-
zo á las 4 de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o P a d r e , 
Gt ibara , 
M a y a r i . 
B a r a c o a , 
Q u a n t á n a m o 
y C u b a , 
Admite carga hasta las 2 de la tarde del 
día de salida. 
Se despacha por sus armadores, San Pe-
dro núm G. 
capitán SANSON 
V I A J E D E I D A 
Este vapor saldrá del muelle de Ln» el mar-
tea á las cinco de la tarde, directo para Sagna 
á cuyo puerto llegará los miércoles por la mañana, 
saliendo el mismo dia, para Caibarién, á donde lle-
gará los jueves al amanecer. 
S E T O B K O 
Saldrá da Caibarién los viernes por la mtflVM 
llegando á Bagna el mismo di», de cr.y¿? pueril 
partirá directo para la Habana, 4 dontU lisiará» log 
•Abado por la ma&ana. 
Broadway n" 100 IGreshamSt. n' 
NEW Y O R K . L O N D R E S . 
Marina a. 10, SANTIAGO D E CUBA 
Deposits in any amount received 
subject to check; 
Drafts on all partes of the world 
bought and sold; 
Telegraph and Cable Transfers 
of money to all points; 
Letters of Credit issaed; 
Al l holders of Letters of Oredi-
can Lave their mail sent in care ol 
any of the Branches of the Bank 
or its Oorrespondents. 
Compran y venden giros sobre 
todas las plazas mercantiles del 
mnndo. 
Giran á cargo del Oity Bank, L i -
mited y los Sres. Eobarts Lubbock 
& Co., de Londres, del Credit Lyon-
naís, de París y Madrid, y de todas 
sus agencias, y sobre el Dresdner 
Bank, Leipziger Bank y otros. 
Se reciben depósitos en cuenta 
corriente. También se aceptan por 
an término fijo abonando interés. 
En las oficinas del Banco se da-
rán todos los informes que se deseen. 
103, A Í 2 U Í A I Í , 
KSQ. A AKAalíUEA. 
a T a c a a pagos p ^ r e l óa.T»l% í a c i K S i a » 
e&rtas d e c r é & i ' ^ y l e t r a s á 
ser ta , y l a r g a Tierra, 
«obre Nneva York, Nuava Cristis, Veracrns, ííájl, 
«a, San Juan do Paaxto •¿•'•o, Loaur^s, Parí», Bw-
d»oe, Lyon, Bayona, Ifambugcô  Soma, Nápoics 
Xll£n, aéaova," MarBclia, Jliwo, Lilla, Nante», 
Saint Onínliu, Dieppe. Tonlonse, Vwecia, Floren-
iodas iaa oapitalos y pobiao'oáes ¿e 
SfayaSíB. * to las ^«aasriao. 
c 2"2 l!>«-tS P 
Hacen pasos por el ĉ Mo, giran lcir&9 A eortaf 
larga vista y dan oivrSaí fie oradla «obro No"«r York, 
Plladelfia; Navr Otlvfoa, Mrts Franoicoe, Loadrai, 
Paría, Madrid, Baroolaia y 3criásoapIts,las j oteda. 
dea importantes de !D?Sel<id« Ucidce f Bwropa 
u í oomo sobre todas l«í ovsblei i o 2ípa£a y ano 
proTianlv. 
«101? f 7«.lfiS« 
8, 0 ' R E Í L L Y , 8 
aSQUINA A 
í e e i l i t a n cartas : do c r é d i t s 
airan leíraf «obro hoaútsa, ííow SorS, fíew Oi-
loana, Milán, Tarín, 
polea, Lisboa, Opc 





B Pmtsk! Slcc, IJ en, Méjiso. 
•te., «i% 
Sobre todas las oapltaies y pnabioe: f ob?* FAlaU 
de Mallorea, Ib iu , Kalum y Santa C r u dt 
rile. 
Y B U B B T A I S L A 
«eíjre ÜSaUntas, CirtJ.eaM. Uemodiofl, Banlt 
Caibarién. SagutV'a CíTinaíi, Trteidad, Cionfasjto 
Sanoll-gomtT?.», Santiago 1» Cn\!í, Oiígo de Avila, 
VUnsanllJo, Placr ioi F^o, 6ibar», Tuerto Prínalye, 
mavitM. 
n 950 1W_11 
C 337 aH 1 Mz 
SocieM Castellana Je BeDeicen. 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Sr. Presidente se cita á los señores 
socios para las doee del dia 35 del corriente en los 
sa.ones del Casino Español oon el fin de celebrar 
la Junta general qne dispone el artículo 88 del Re-
glamento, á cuyo se suplica la más puntual asis-
tencia. 
Sabana 16 de mareo de 1899,—El Secretario 
Co; tidor, Luis Angulo. C 398 9-16 
Tiielerehant Bank of 
Halifax, Canadá. 
Capital social....$ 1.600.000 
Surplua $ 1.250.000 
Este Banco ha abierto ses oficinas como sucur-
sal en la oall* de Obrapía de esta ciudad con ob-
jeto de dedicarse á negocios bancarios en general, 
préstamos sobre reoUos de mercancías en uepésito 
en los Almacenes, efe., eto. 
§e Aeeenenta papel oooierclaL 
renlbe dtesre en ",«p<5íi|i!) pagaíoro & la- or-
^••i 7 6 la vieí e. 
¡*e f.omurw} y vsadw5 gir« poy psbl«, transíe, 
ígnoi&í, ato. «übire í^alapi^ ^Usa del globo. 
El cobro de los cráditos en favor y ei ooatra dal 
Estado que dejó de imperar ea esta Isli, vieoe a-
gitándose desde hace al̂ uaos dias; dispoaién loso 
los acreedores por concjpt.o ó servicias que «sta-
vieron á cargo do la Adrainiítrición Militar Espa-
ñola, a entablar eu M*<lrld la gestióa ejrrespon-
diente; á cuyo fio y i acordirou nombrar uaa repre-
sentación de se's airee loras de los da mía impor-
tancia, siendo SĈÚM notioin los q ie so desunan 6 
indican para coustitilrla los Sros. D. Podeiico Ma-
niátecui, socio de Muuiáte/'ii, Stenay C?; D. lí-i-
fael Benitez, de lo-f Sres. A'OTIÍO, Jauma y C?; D. 
Juan Rimblas. de Rimólas. García y C?; D. Aurelio 
Alvarez, de Eitaaislao Alvares y C?; D. Diego Va-
ga, de Diego Vega y C?, y U. Juun Puesto. 
C3W 1 Mz 
J wm mm Ma encargo de matar el COMEJEN i n I ll en casas, planos, muebles, carruajes, 
donde quiera que sea, garantizando la operación, 40 
afios de práctica. Recibe aviso el portero de la Con-
taduría del Teatro de Tacón ó por correo en el CE-
RRO, calle de Santo Tomás n. 7, esquina á T O L I -
PAN—Rafa«l P<TM 1109 ifi-ñ MÍ 
A ¥ l . Barrios v Coello, avisan el trasia'o de su escri-
torio de Oficios 33 á Saata Clara n. 4. 
1313 417 
4. 
A los acreeite M M r a t ¡ m \ 
Resuelto embarcarme para Espafl i en el vapor 
correo del dia 20 del mes ac u l̂, i ô -tado la re-
presentación de varios acraed ífoŝ por difjrentja 
oonceptop, estimo opoitmo ponerlo en conocimien-
to de todos los demás aoreed )rej, r38Í!Í3atej en la 
Islade Cub», por si qu'sierau hoirarne con su 
representroión, seguros de laaotividld y leiltai 
oon que gestionaré sns derei^iu y loa mioa perao-
nates ante a\uel Gablern^, á cu/o ft i pualan en-
tenderse ttersonalrasnte ¿on -a'* > én" S.n (Saf JO! 31 
de 8 á 10 de la maflaia ó ea oficinas 4si Uoatro 
Jnrídloe de 1 á 5 de la tarde. AgnUr 92 
BÍMUI U Ú ma"» de 1899.-LÍO. î*1110 DU? 
m W t o NI 
DIARIO DE LA MARINA 
DOMINGO 19 DE MAFZO D E 1 8 » 9 . 
La ca 
Mr, Ednjond Thery, director de 
J J EcommiHe Europeen, que en 
1891 fué enviado por el gobierno 
francés á Portugal con el fin de 
que estudiase las causas y los efec-
tos de la crisis monetaria y finan-
ciera de la n a c i ó n lus i tana, ha sido 
encargado recientemente de u n a 
m i s i ó n oficial a n á l o g a en nuestra 
patria. Mr . T l i e r y es sin duda uno 
de los economistas que mejor cono-
cen las complicadas cuestiones del 
cambio internacional , las coalua 
const i tuyen su especialidad como 
lo demuestran su notable libro so-
bre las Cr i s i s de los camhios y sus 
interesantes estudios sobre las in-
fluencias del agio del oro en I ta l i a , 
A u s t r i a , Bras i l , M é j i c o y la R e p ú -
bl ica Argent ina . A d e m á s , ha veni-
do estudiando completa é i m p a r -
cialmente la marcha d é l o s asuntos 
e s p a ñ o l e s desde IbOO. H é a q u í el 
resumen del estudio que acaba de 
hacer por cuenta del gobierno de 
la R e p ú b l i c a F r a n c e s a . 
L a s i t u a c i ó n actual de E s p a ñ a 
es muy semejante á la de F r a n c i a 
d e s p u é s del desastre de 1870-71 
Todos los economistas de E u r o p a 
d e c í a n entonces de F r a n c i a lo que 
ahora dicen de E s p a ñ a : que estaba 
completamente arruinada y que 
p a s a r í a n muchos a ñ o s antes de que 
alcanzase su re s taurac ión e c o n ó m i -
ca. Mr , T h e r y estima que la rege 
n e r a c i ó n s ú b i t a de E s p a ñ a asom-
b r a r á a l mundo, lo mismo que la 
de F r a n c i a , si sus gobiernos se ins-
p iran en los procedimientos s e g u í 
dos por T h i e r s , Gambetta, T.^ón 
S a y y Pouver-Quert ier . 
E l aumento de la prima del oro 
ocurrido del al 98 si ha ofrecido 
graves inconvenientes, en cambio 
h a producido para E s p a ñ a dos gran 
d í s i m a s ventajas, obligando al go 
b í e r n o á pedir á la N a c i ó n misma 
los capitales necesarios para soste-
ner las guerras separatistas de C u 
ba y F i l ip inas y la guerra contra 
los Estados Unidos , y favoreciendo 
s e ñ a l a d a m e n t e el comercio de ex 
p o r t a c i ó n á la vez que r e d u c í a en 
notables proporciones el de impor 
t a c i ó n . Como consecuencia lóg i ca 
de este doble efecto se ha notad( 
u n intenso desarrollo en todos los 
organismos de l a producc ión espa 
ñ o l a : agriculturaj minas, manufac 
turas, e t c é t e r a ; a l extremo de que 
n u n c a h a b í a sido tan importante el 
movimiento comercial de E s p a ñ 
como en los tres ú l t i m o s a ñ o s y en 
n inguna é p o c a han ganado los pro 
ductores e s p a ñ o l e s tanto dinero 
como en 1808, lo cual se demuestra 
por el aumento de las cuentas co 
m e n t e s en los Bancos, el a lza de 
los ingresos en todas las v í a s férreas 
y los resultados realmente extraor 
d i ñ a r l o s del comercio exterior. 
P a r a demostrar la influencia del 
precio del oro en dicho comercio, 
el director de i ' Economiste E n 
ropeen ha formado el siguiente 
cuadro: 
Balaíec Cwnñl 
Míllues it pesetas 
h\u media 
Casibio medio dtl oro en b-
fü París pana 
1895 — l'S.OOO 4.34 
1896 4- 108.000 4.04 
1897 -f 148.500 3.90 
1898 + 313.600 3.05 




Como se ve, en 1805 la balanza 
comercial era desfavorable á E s p a 
ñ a pues las importaciones supera-
ban en 28 millones á las exporta-
ciones, mientras que é s t a s supera-
ron á las primeras en IOS millones 
el 06 y en 148 millones y medio el 
07, para alcanzar la enorme cifra 
de 312.(300,000 de aumento sobre 
las importaciones del extranjero en 
1808, E l cuadro que antecede de 
muestra que la prima del oro, ó 
sea la e l e v a c i ó n de los cambios so-
bre el extrangero, ha sido la palan 
ca que h a cambiado en favor de Hs 
p a ñ a l a balanza de su comercio. 
U n examen detenido de las re-
laciones del Tesoro con el Banco 
de E s p a ñ a demuestra, á pesar de 
todo lo que se ha dicho sobre h 
facil idad con que el Banco ha pues 
to su C a j a á d i spos i c ión del gobier 
no, que dada la s i t u a c i ó n angus 
tiosa del c r é d i t o e s p a ñ o l en 1807 y 
1808, el gobierno, de no haber con-
tado con el Banco, no hubiera po 
dido procurarse las enormes canti-
dades de que ha ido necesitando, 
sino en condiciones ruinosas para 
el Tesoro y para el porvenir e c o n ó 
mico de E s p a ñ a . Grac ias al Banco 
se ha hecho frente a las necesidades 
de l a s i t u a c i ó n sin reenrrir á los 
capitales extranjeros, y aunque el 
aumento de c i rcu lac ión fiduiciaria 
que los desembolsos del Banco 
e x i g í a n ha ofrecido no pocos in-
convenientes bajo el punto de vista 
d é l o s pagos exteriores, en cam-
bio ha prestado servicios inmensos 
á l a p r o d u c c i ó n y al comercio n a -
cionales. 
F O L L E T I N 
E s p a ñ a no d i s p o n í a como otras 
naciones de una c i r c u l a c i ó n mone-
taria abundante ó de esos medios 
perfecciojiados de pago que se 
l laman t larinyhonse, C l u m l r c de 
fíompemation etc., ni s iquiera e s t á 
bastante acostumbrada aun á loa 
alíela directos, cuentas de aplica-
c i ó n , etc.; de modo que las transac-
ciones se e f e c t ú a n en efectivo. E l 
aumento de la c i rcu lac ión fiduicia-
r i a y las a c u ñ a c i o n e s de plata han 
permitido al comercio e s p a ñ o l rea -
izar f á c i l m e n t e sus considerables 
operaciones en 1807 y 1808, man-
teniendo el equilibrio entre la 
oferta y la demanda y conservando 
el descuento interior invariable-
mente a l 5 por 100 á pesar de la 
cris is e c o n ó m i c a . 
S e g ú n Mr. E d m o n d T h e r y no de-
be procederse sino con extremada 
prudencia á la l i q u i d a c i ó n de los 
adelantos hechos por el Banco al 
Tesoro y,como consecuencia de esto, 
á reducir la c i r c u l a c i ó n fiduciaria, 
pues las crisis provocadas por las 
contracciones monetarias" son m á s 
peligrosas que las originadas por 
la " p l é t o r a de dinero," y antes de 
retirar una moneda, a ú n en el caso 
de estar despreciada, conviene sa-
ber c ó m o se la p o d r á reemplazar. 
I t a l i a en 1884, Chi le en 1807 y C u -
ba durante l a a d m i n i s t r a c i ó n del 
i » h i i s t r o de U l t r a m a r s e ñ o r F a b i é , 
pagaron cruelmente los errores co-
metidos en situaciones a n á l o g a s . 
L a l i q u i d a c i ó n en conjunto ser ía 
desastrosa, pues d e t e n d r í a el mara-
rilloso progreso de la p r o d u c c i ó a 
nacional y di f icul taría la regenera-
c ión e c o n ó m i c a . A s í es que debe 
procederse, como hizo F r a n c i a en 
1871, por liquidaciones sucesivas, 
hecha cada una á su debido t iem-
po y aprovechando el mejoramiento 
obtenido en la precedente. 
L a primera de estas operaciones 
debe ser la r e s t a u r a c i ó n del c r é d i t o 
exterior, que produc irá como con-
secuencia inmediata la del c r é d i t o 
interior y preparará el terreno para 
la n i v e l a c i ó n verdadera del presu-
puesto y para la l i q u i d a c i ó n inte-
rior. E s t a t e n d r í a por colorarlo la 
e l e v a c i ó n repentina de todos los 
valorea, y el conjunto de l a riqueza 
mobiliaria e s p a ñ o l a v o l v e r í a á ga-
nar r á p i d a m e n t e , gracias á ello, los 
tres ó cuatro mil millones en que le 
ha perjudicado la guerra. 
Cree Mr. Thery que de adoptarse 
este m é t o d o , la confianza renace 
ría en E s p a ñ a como r e n a c i ó en 
F r a n c i a en los graves momentos de 
la l i q u i d a c i ó n de 1872 á 1873, y el 
Estado p o d r í a terminar la obra de 
la r e g e n e r a c i ó n nacional y comple 
tar la o r g a n i z a c i ó n e c o n ó m i c a de 
la X a c i ó n atrayendo capitales ex 
tranjeroa en condiciones favora-
bles. 
LA PRENSA 
L a Un ión E s p a ñ o l a recomienda 
la asistencia á la j u n t a que se cele 
brará hoy á Jas doce del d í a en el 
Cas ino E s p a ñ o l , y dicelo siguiente: 
" L a - l a u t a Directiva qae l a comi-
sión nominadoia presentará el p r ó -
ximo domingo, asegura nna venturosa 
era para el Casino. Patriotas todos, 
enf uaiastas defensores de España, ami-
gos de la unión entro los elementos 
españoles que permanecían alejados 
leí Gasino por nimiedades políticas, 
por criterios encontrados en la manera 
le obrar de t a l ó cual partido, ó en la 
manera de encontrar beneficiosa ó p e r -
judicial p a r a el país, esta ó la otra 
doctrina y neutral hoy en lo que se 
relaciona con la administración de Cu 
b a , e l Casino Español de la Habana 
sabrá conservarse con la dignidad pro 
pia de su significación, llevando como 
norma de su futura y brillante exis-
tencia las memorables pág inas de un 
capítulo hermoso, embellecido por su 
inalterable amor á l a patria y sus es-
fuerzos por hacerse digno de l a repre-
H e n t a c i ó n que ostenta." 
EL TEATROJN ESPAÑA 
TON LUCAS DEL CIGARRAL 
Carta que con motivo del estreno de la zar 
zucla "D. Lucas del Cigarral" escribe á 
los Sres. Lucfño j Fernández Sh&\\ don 
Francisco de Rojas y Zoirilla. 
Sepan primeramente usarcedes, y 
cuantos estas letras leyeren, que hasta 
el palacio de la Gloria, asentado en la 
más alta colina de la república litera 
ria, llegaron anoche las aclamaciones 
y vítores con que, desde aposentos, pa 
tíos y graderías , el senado ilustre con 
gregado en el corral de la plaza del 
Key, nuestro señor, saludaba á vues-
tras mercedes por su zarzuela y sin du 
da me saludaba también á mí'por ha-
ber engendrado al flaco, macilento y 
desvaído D. Lucas del Cigarral. 
Mucho me espantó, seí lores míos, de 
oir á íiti hidalgüelo toledano cantar eso 
que por ahí llaman romanzas, y can 
tarlas con tanto primor y delicadeza, 
qne los oyentes se habrían chupado los 
dedos de gusto, á no tener las manos 
ocupadas en atronador palmoteo 
¡Cantar primorosamente él, de quien 
yo hube de decir por boca de Gabellera: 
Sí canta por la mañana, 
como dice aquel proverbio, 
no sólo espanta sus males, 
pero espanta los ajenos! 
También maravi l lóme o i r á los otros 
personajes de mi comedia diciéndose 
en solfa los donaires que yo puse en 
sns labios, sin más música que la mú-
sica de mis versos. Algo me alboroté 
con esto, qne al pronto tomé por desa-
cato; más los poetas que habitan con-
migo en esta ''región de Ips iguales" i 
D ice P a t r i a en su n ú m e r o de 
ayer: 
"Que los tiempos son difíciles no hay 
quien lo niegue; pero nadie niega tam-
poco que lo que pasa en Cubano e& 
gran cosa si comparamos los fenómenos 
tm cierto modo naturales, de este perio 
do de transición nacido al concluir 
una guerra tremebunda, con lo suce 
dido en otras partes por motivos aná 
logos y en circunstancias semejantes. 
Decimos esto para contestar ciertas 
insinuaciones más ó menos veladas de 
algunos periódicos pertenecientes al 
antiguo régimen, los cuales debieran 
tener presente—antes de abandonarse 
á su mal disimulado regocijo—en que 
por aquí aún no hemos fusilado á Rie-
go, Torrijos, Manzanares, León, Zar 
baño, etc. ETi tampoco resaltan algu-
nos frailes menos de la algazara de 
estos d í a s . " 
Y dec ía P a t r i a en su n ú m e r o del 
lunes ú l t i m o : 
"Se ha dado una gran campanada, 
para que todo el mundo vuelva la ca 
ra y nos contemple en esta singular 
actitud: la de una sedición que no so 
desata porque ana fuerza mayor la 
comprime. Ño tenemos el motín en la 
calle, pero todo el mundo se pregun 
tará por qué no lo tenemos. Y se lo 
contestará." 
P a r a contestaciones la que el 
colega se encarga de darse á sí 
propio. 
calmáronme, y me apaciguaron con SUH 
razones atinadas y discretas. 
— Yo he visto—mediioen inglés Gui 
Itermo Shakespeare—á mi Otelo, á m 
Ilamlet, á mi Julieta, trinando al sor 
de flautas y violas. 
— A mí—saltó en francés Víctor Hu 
go—me zumban los oídos de tanto oir 
á Mi Tribulet y á mi Lucrecia, dando 
gritos como si los desollasen por esot 
teatros da Dios. , 
—¿Y mi OuUIetmo l^elíl—apuntó 
Schíi ler en lengua tudesca. 
—¿Y mi D o n J u a n l — r e z o n g ó F r . F a 
briel Téllez. 
—¿Y mi Trovador!—dijo García Gu 
tiérrez. 
—¿Y mi IJon Alvarol—exclamó el 
duque de K i v a s . . 
— A vuestros hijos y á los hijos dt 
otros muchos ingenios—interrumpió 
gravemente D. Pedro Calderón de la 
Barca—los han sacado en óperas y far 
sas de zarzuela, y yo mismo no estoy 
muy seguro de que no me canten cual 
qnier día por el punto de guajiras en 
un saínete lírico, las décimas de Segis 
mundo.. Y de cierto digo que si lo. 
poetas de ahora dan en la flor de gui 
sar con música nuestras comedias fa-
mosas, harto paño tienen cortado y dt 
tan superior como baraja calidad. Qué 
dése, pues, esto aquí, y en vez de que 
amos, regocijémonos de que el oro fi 
no de nuestro ingenfo sirva todavía 
para ataviar las musas castellanas, de 
ordinario tan astrosas y degarradas. 
Traslado á vuestras mercedes los an 
teriores razonamientos en fe de franca 
y leal sinceridad, 
Mas ya que tengo la pluma en la ma 
no y el papel delante, no he de pasar 
por alto él decir lo qne en el magín me 
baile y escarabajea. Bueno que usar-
cedes echen mano de mis comedias, 
mmmmsmmammmmKSSSBBi 
Conste, por tanto, qae si no te-
nemos el m o t í n en la calle y si no 
se han hecho efectivas las amena-
zas de fusilamientos y otros exce -
sos, "todo el mundo sabe á q u é se 
debe." 
• •- » * -
E s t o aparte, deploramos que 
P a t r i a cometa injust ic ia tan noto-
ria como la de afirmar "que a l g u -
nos p e r i ó d i c o s pertenecientes al 
Antiguo r é g i m e n se abandonan á 
un mal disimulado regocijo" en 
v is ta de las actuales perturbacio-
nes. 
Todos los p e r i ó d i c o s "del ant i -
guo r é g i m e n " que nosotros conoce-
mos se han lamentado amargamen-
te de tan continuados sacudimien-
tos, que periudican y retardan l a 
r e c o n s t r u c c i ó n del pa í s . 
A h o r a , si el Colega desea que to-
memos en serio la C o n v e n c i ó n de 
los vendedores y las ocurrencias 
de L a D i s c u s i ó n , que se indigna 
porque se ha dicho en una hoja 
suelta que por encima de M á x i m o 
G ó m e z e s t á la patria, debe decirlo 
francamente, que dispuestos esta-
mos á transigir con todo. 
H a s t a con los Masianel los pre -
sentes y futuros. 
Por Matanzas t a m b i é n se dan 
Manifiestos. 
V é a s e lo que dice la A u r o r a del 
Y u m u r l : 
Hoy están de moda los manifiestos. 
Casi todos los generales han escrito 
el suyo, y á su ejemplo no hay coro-
nel, no hay ao^i.andante, no hay, en 
fin persona que no se crea valer algo 
en polít ica, que no lo haya hecho. — 
Lo que falta saber es si habrá perió-
dicos suficientes para que vean la luz 
á tiempo y no se trasnochen. 
E n efecto, hay epidemia de ma-
nifiestos, cartas y d e m á s documen-
tos "expansionistas." 
E s una e r u p c i ó n que le ha salido 
al "cuerpo social" en este p e r í o d o 
cr í t i co de su desarrollo. 
Deseamos que no deje huellas. 
L a C á m a r a de Comercio de San-
tiago de C u b a se ba dirigido al ge-
neral Brooke, p i d i é n d o l e que el 
e j é r c i t o de o c u p a c i ó n se surta en 
el pa í s . 
Y c i ta como ejemplo lo que hizo 
M a r t í n e z Campos cuando d e s p u é s 
de la paz del Z a n j ó n p r o p o r c i o n ó 
trabajo á millares de familias m e -
nesterosas, e n c a r g á n d o l a s de l a 
c o n f e c c i ó n del vestuario y equipo 
de las tropas e s p a ñ o l a s . 
No todo h a b í a de ser maldecir 
y renegar de "los ominosos tiem 
pos de la t i r a n í a e s p a ñ o l a . " 
Se nos asegura que algunos ca-
r í s imos colegas nuestros se han 
entretenido estos dias en agitar l a 
idea de una manifestacioncita ó 
a lgarada contra el D I A R I O DE LA 
MARINA. 
Pero los vendedores de per iód i -
cos, á quienes se quer ía comprome-
ter en tales aventuras, se han ne-
gado rotundamente á servir de ins-




Y es que, como y a hemos dicho, 
no era tan descabellada la idea de 
que los vendedores de p e r i ó d i c o s 
fuesen los directores de la o p i n i ó n 
públ i ca . 
Porque, lo decimos seriamente, 
su nivel moral no es tan bajo como 
el de muchos que realmente d ir i -
gen, ó pretenden dirigir, las co-
rrientes de la opin ión-
E l Independiente es el ú n i c o pe-
r iód ico que ha tenido entereza su-
ficiente para exponer su criterio, 
claro y rotundo, en lo concerniente 
al conflicto entre M á x i m o G ó m e z 
y la Asamblea . 
E n nuestro p r ó x i m o n ú m e r o co-
mentaremos el notable trabajo del 
semanario dirigido por el s e ñ o r 
Pierra . 
T e l e g í a m a s d e la prensa e t a j e f a 
E L CZAR AMAGA LA FRONTERA 
DE LA INDIA 
Londres, niarao 1 0 . — ü n telegrama 
de Allahabad, capital <de las provin-
cias del neroeste de la India, comuni-
ca que se ha recibido de Yarkand, 
Turquestan chino, un telegrama di-
üiendo que un núnaero considerable de 
tropas rusas ha llegado al puesto a-
vanaado ruso de la fortaleza de Mur-
ghabí, sobre el rio Murghab, en Sari 
(el grandt) Pamir con la intención de 
apoderarse de Sir I Kol , la zona de te-
rritorio de ciento sesenta kilómetros 
de longitud situada al norte de los 
montes Mustagh, que se dejó sin dis-
tribuir por la comisión de límites del 
Palmir, en 1895. 
E l acto de haberse incautado Rusia 
de dicho territorio va á ocasionar com 
plicaciones diplomástijas con Ingla-
terra. 
Los Pamires, el Grande y el Chico 
son anas mesetas extensa del A s í a 
Central, llamadas por los indígenas 
La azotea del globo. Confinan por el 
sur con los montes Hiddus Knsh y la 
meseta forma el Eucleo central de don-
de irradian los principales sistemas de 
cordilleras del Asia. L a zona, en su 
mayoría, esta bajo el dominio de las 
empezando por Oarcía del Castañar y 
acabando por E l más impropio verdugo 
A mi patria pertenecen todas, para 
ella las escribí, y aun aquí, donde no 
llegan los reflejos de la mundana vana 
gloria, siento que mi espíritu se entre 
mece al pensar que aún no se me ha 
desterrado de los tablados de los co 
rrales. Bueno también que las corten, 
alarguen y refundan á su antojo; más 
¡por las nueve hermanas! no me cam 
bien la índole y naturaleza de los 
hombres y mujeres que yo creé, en ho 
ras en que sentí inflamada mi alma 
por el soplo divino. 
Y o imaginé un D. Lucas, puerco, 
fanfarrón, mentiroso, egoísta, ladino, 
vengativo y arfornado de otras muchas 
gracias que puntualmente señalo en el 
retrato que de él hace Cabellera; yo 
tuve el acierto originalíeimo de desen-
lazar la obra con aquello de 
Entre bobos anda el juego, 
presto me lo pagarán, 
y sabrán presto lo qne es 
sin olla una voluntad, 
y vuesas mercedes hacen de D. Lucas 
un buen señor, que aparte de tal cual 
ridiculez, no obstante haber sido bur-
lado en su amor y en su vanidad, se 
convierte por arte no sé sí de magia 
en paternal y tiernísimo protector de 
«u primillo y de Isabel. E s e D. Lucas 
no es el mío: el mío es el socarrón que 
se venga; el que condena á los dos 
amantes más pobres qae las ratas á 
que 
almuercen un requiebro, 
y en la mesa, en vea de pan, 
pongan una fe al comer 
y una constancia al cenar. . 
E l mío es lu> caricatnra—acaso más 
exacta—que se ha pintado de los en-
vanecidos hidalgos del siglo X V i l , 
autoridades rusa?; pero Sir-1 Kol , en 
el se enouentra situado el lago Sar-1-
Kol , la fuente del rio Oxus, ha sido te-
rritorio disputado desde 1895. 
CHINA E ITALIA 15 
ÜN ULTIMATUM 
PeMn marzo 11 .—El ministro italia 
no en esta, Signor Martino, dirigió 
ayer tarde una nota al ministerio de 
Estado, pidiendo á aquel centro que 
recibiese, de finevo, la comunicación 
de Italia que fué devuelta recientemen-
te y en la cual se pedía la cesión de la 
Bahía de San-Mun para establecer en 
ella un depósito de carbón. E l minia 
tro italiano notificó al ministro de Es-
tado que la nota podía ser tomada como 
una demanda, añadiendo que estaba 
dispuesto á entablar negociaciones 
amistosas respecto á los detalles, pero 
insistiendo en qne se le de una respues-
ta dentro de los cuatro dias. L i nota 
estaba redactada en términos muy cor-
teses, pero los chinos lo consideran un 
ult imátum, al cual, probablemente, ac-
cederán. 
E L VIAJE DE LA REINA VICTORIA 
Londres marzo 11.—La reina Victo-
ria partió hoy para el continente. L a 
mar estaba en calma. L * princesa de 
Gales y el príncipe Carlos de Dina 
marca también salieron de Inglaterra, 
esta mañana, por la vía de Donvres y 
Calais, en viaje para París , donde per-
manecerán dos dias. De allí se diri-
girán á Marsella donde embarcarán en 
el yate real Osborne con objeto de ha-
cer nna ex ursión por el Mediterráneo. 
E L DESASTRE DE TOLON 
VERSIÓN O F I C I A L 
Parts marzo 13.—El ministro de Ma 
riña M. Lockroy, contestando hoy en 
la Cámara de los Diputados á pregun 
tas que se le hicieron respecto á la ex 
plosión de un polvorín que ocurrió ha 
ce dias en L a Gonbran, entre Tolón y 
L a Seine, dijo que las investigaciones 
dirigidas á esclarecer las causas qne 
motivaron la catástrofe no han dado 
aun un resultado positivo y definitivo, 
puesto qne no había sido posible des 
cubrir, hasta ahora, vestigios que pue-
dan conducir á demostrar la causa de 
la catástrofe: la mayor parte de los 
testigos del terrible accidente estaban 
ó muertos o incapacitados para poder 
dar ningún informe. Una parte del 
polvorín contenía pólvora susceptible 
de descomposición debido al hecho de 
que en su manufactura entra el éter; 
pero que no creía qne tal cosa hubiese 
ocurrido en el caso del polvorín de L a 
Gonbran. 
M. Lockroy también manifestó que 
se había llamado la atención de las au-
toridades hacia el hecho de ser posible 
cometer crímenes colocando bombas ó 
máquinas infernales cerca de la pólvo-
ra, y que en su consecuencia en lo su-
cesivo, se aislarán loa polvorines con 
todo el rigor posible. 
EL S [ I 0 R PEREZ DE LA R I I A 
Hemos tenido el gusto de recibir en 
esta redacción la visita de nuestro 
querido amigo el Sr. D. Demetrio Pó 
rez de la Riva que, procedente de Bu 
ropa, acaba de llegar á esta pobla 
cíón. 
E l Sr. Pérez de la Riva ha regresa-
do en compañía de su señora esposa 
la distinguida dama Da Amalia Coníll 
y su hijo Antonio. 
Sean bienvenidos al seno de esta so-
ciedad, donde se les tisne en tan justa 
estima, los distinguidos viajeros. 
Cartas de Nueva York 
(DE NUESTRO CORRESPONSAL) 
Nueva York, marzo 14 de 1899. 
E l Gobierno americano empieza á 
considerar que para modificar el régi-
men militar en Cuba, dando mayores 
facultades al poder civil se debe pro 
ceder á la const i tución de algún cuer-
po legislativo que sea una representa 
oión real de los habitantes de Cuba y 
previamente á la formación del censo 
de la i«la para llegar á determinar 
quienes han de tener el derecho elec-
toral. 
Dicen los informes de Washington 
que para evitar el interés que pudiera 
haber por parte de entidades políticas 
del país en mistificar la verdad del 
censo, és te será hecho exclusivamente 
por el gobierno militar americano au-
xiliado por los oficiales que sean nece-
sarios. 
E l gobierno parte del principio de 
que "no ha reconocido ninguna Asam-
blea, ni organización política, persona 
ó fracciones cubadas como a aterida 
des para hablar en nombre del pueblo 
cubano; que no ha reconocido ni reco-
nocerá allí á ningún gobierno que no 
esté constituido por la voluntad de los 
ciudadanos de toda la isla." Esto úl-
timo parece dicho más que para justi-
ficar el empleo de oficiales americanos 
en un trabajo en que se podía dar par-
ticipación al elemento del país—entre 
el cual hay personas capaces de reali-
zarlo todo lo bien que esa clase de tra 
bajos se hacen en países donde el tér 
mino medio de la instrucción es bajo— 
parece dicho en estos momentos para 
acabar de quitar la autoridad que al-
gunos elementos del país pudieran 
acreditar á los actos que realice la 
Asamblea de Santa Cruz del Sur, de 
Marianao y del Cerro. 
Independíente del interés polít ico 
que tiene ese trabajo puesto que evi-
dencia el proyecto del gobierno de dar 
al país cubano un gobierno represen-
tativo local en breve y por el tiempo 
qne dure la ocupación americana, bajo 
los puntos de vista económico y social 
el censo tiene un interés excepcional 
y su publicación pondrá de manifiesto 
cifras sobre la población del país que 
hoy nadie puede apreciar. 
E n 1896 un estadista cubano hizo un 
estudio concienzudo del movimiento 
de población de la isla por el cual ve-
tan ignorantes como presumidos y tan 
ladinos como soberbios. 
Dirán usarcedes que en las zaizue-
las no debe exigirse el rigor artíst ico 
que en otros géneros dramáticos, que 
poco importa que falte la integridad 
de los caracteres con tal de que el pú 
blioo se divierta, que al meter por el 
aro de l a | zarzuela á mi don Lucae 
han hecho vuesamercedes lo que les 
ha venido en gana, y que de el mismo 
modo que loban convertido en un no-
ble y caballeroso personaje, hubieron 
podido hacer de él un fraile jerónimo 
ó un soldado de los viejos tercios. 
As í podrá ser pero en tales ca-
eos don Lucas del Cigarral—vuelvo á 
decirlo—no es el mío. 
Y esto dicho, compláceme ahora re-
conocer que no reza con la zarzuela 
de usarcedes lo que dije en el prologo 
del segundo tomo de mis comedias, 
hablando de Los destinos de amor, que 
rae colgaban á mí, á saber, que bas-
tante tenía con mis desatinos propios 
para cargar también con los ajenos... 
No desatino, sino mucho tino y acier-
to hay en ia construcción de la zar-
zuela, en los lances tomados del origi-
nal y en los inventados por vuesamer-
cedes, en lo bien tejido de los pedazos 
de la tela ajena con la propia, y prin-
cipalmente en el pasillo ó entremés , 
añadido en el tercer acto, y que me 
hace pensar en el recurso de qne se 
vale Hamlet para cerciorarse del cri 
men de su padrasto. L a parodia de 
este lance inmortal es lo mejor que tie 
né la zarzuela. 
Y aquí, señores míos, pongo pnuto 
final á mi epístola, enviando mi para-
bién al señor don Valent ín Gonzíilez 
qne ha imitado non fidelidad y acierto 
al autént ico don Lucas, al qne repre-
senta Donato con tanta verdad como 
nía á demostrar, tomando y exponien-
do las cifras de los censos efectuados 
hasta 1887, que al estallar la insurrec-
ción la relación entre la población de 
color era de 75 blancos por 25 negros 
y e levó la población masculina rural 
de 18 á 60 años á 250.000 almas. , hoy 
no sabamos qué tanto portíierto ha-ra-
trocedido la relación de blancos á ne-
gros, ni sabemos con cuantos braceros 
útiles cuentan las industrias y la agri-
cultura cubana; pero recordando que 
en una provincia—Santa Clara—en un 
año—1897—la mortalidad solamente 
en las inscripciones verificadas en el 
registro civil subió de 7.600 defuncio-
nep—promedio antralregular—á 47.800 
se puede coráprender la importancia 
que tiene el censo de la isla en estos 
momentos ya que para la prosperidad 
del país no se necesita solamente paz 
y capitales sino también braceros y no 




E l Evening Post continúi. dando á 
conocer los procedimientos militares 
del general Henry en el gobierno í̂ e 
Puerto Rico. Ultimamente ha publica-
do una serie de órdenes ó disposicio-
nes promulgadas allí . 
Las hay que recuerdan loa famosos 
procedimientos del general Sanz con 
tra la prensa y otras, como no se re 
ouerdan en los tiempos actuales, se 
sospecha quizás se emplearon semejan, 
tes en los de Ponce de León, paro nó 
todo el mundo lo cree. . 
Se han suprimido periódicos por el 
delito de publicar artículos derogatory 
to a public official, procesando á los 
directores, y se han suprimido Ayun-
tamientos y destituido Alcaldes en 
algunos pueblos, colocando en su l u -
gar un capitán Ó un teniente de rough 
riders para que hiciera de alcalde y 
de Ayuntamiento en una pieza. . 
Hay una orden del general Henry 
que creo no tiene precedentes en la 
historia de las administraciones colo-
niales. Dice así en resumen: 
" E n las poblaciones donde al pare-
cer las tropas y los habitantes no ar-
monicen, se retirarán aquél las , ha-
ciendo al Alcalde y á su consejo es 
trictamente responsables del orden y 
mantenimiento de la ley.'* Hasta aquí 
va bien, pero ahora viene lo grave. 
"Pero sí dichas autoridades falta-
ran á sus deberes, ó fueran incompe-
tentes para mantener el orden ó se 
mostraran negligentes en el cumpli-
miento de sus obligaciones, dichas au-
toridades serán destituidas y las po-
blaciones esas se pondrán bajo el man-
do militar con las tropas y oficialas 
necesarios, gobernándose con leyes 
militares" E s decir que donde el 
Alcalde haga una "alcaldada" ó ul 
Ayuntamiento sea poco escrupuloso 
con los intereses del pueblo se castitra 
á esas autoridades con la pena mínima 
de pérdida del destino y á las vícti-
mas ó sea al pueblo, con la máxima de 
gobierno militar No hioen falta 
comentarios. 
Estos procedimientos seguidos en 
los territorios indios dan el siguiente 
resultado: 
L a Alaska hace como treinta años 
que pertenece á los Estados Unidos. 
Una de las principales poblaciones co-
merciales se llama Foit Wrangei, y se 
gún anuncian los telegramas de V a n -
couver, llegados esta semana, los ciu-
dadanos de Fort Wrangei están pre 
parando un escrito para presentarlo 
á la Al ta Comisión del Territorio pi-
diendo que la ciudad sea cedida al Ca-
nadá: Se fundan en esa petición en 
razones de bastante peso y algunas 
pueden ser una provechosa lección pa-
ra el Gobierno si las quiere tener en 
cuenta para la mejor administración 
de las nuevas posesiones; son razones 
económicas sociales y políticas, que no 
admiten discusión y las mismas que en 
otros tiempos los partidos liberales y 
separatista en Cuba exponían para pe-
dir reformas ó justificar el derecho á 
la independencia: por ejemplo: 
— Que Wrangei es el centro comer-
cial para los viajes entre el Canadá y 
la Alaska. 
—Que hay más contacto y toda cla-
se de relaciones con el Canadá que con 
los Estados Unidos. 
—Su proximidad al Canadá y su 
distancia de la metrópoli actual. 
—Que la» leyes y principios por loa 
cuales ondea lo bandera americana en 
los Estidos Unidos, allí no tienen efec 
to y por consiguiente la bandera está 
de más. 
—Según la administración ó gobier-
no del territorio ha sido abusiva y ne-
gligente en perjuicio de los habitantes 
de la Alaska. 
Este resultado obtenido en la obra 
de una generación en la primera pose-
sión ó colonia americana, que forma un 
cuerpo separado, debe servir de ejem 
pío para el mejor gobierno de poaesio 
nes cuyos habitantes serán mucho más 
difíciles de contentar que los "fríos" 
ciudadanos de Wrangei 
A. DE SASAO. 
EN LIBERTAD 
Con verdadero placer hemos re-
cibido el siguiente telegrama: 
"Sagua 18 mayo 1891). 
DIARIO MARINA. 
Hoy fusron puestes en "libertad Padrón 
y compañeres, quienes dan gracias por 
sus gestiones al DIARIO y al C o r r e o 
E s p a ñ o l , " 
Como recordarán nuestros lecto-
res, los individuos á quienes se re 
tiere el anterior despacho son a 
quellos desgraciados trabajadores 
que, h a l l á n d o s e cortanto c a ñ a , en 
{Santo Domingo, fueron persegui-
dos "por bandidos y por haber per-
tenecido á las guerri l las e s p a ñ o l a s 
y al cuerpo de voluntarios durante 
la ú l t i m a guerra." 
D e P a d r ó n se d e c í a que era el 
i jete de la part ida y é l , B r a v o (cu-
bano) y otro c o m p a ñ e r o , pudieron 
l ibrarse de la muerte, d á n d o s e á la 
fuga; pero hechos prisioneros y en-
tregados á las autoridades ameri 
canas é s t a s , d e s p u é s de fortíaarles 
sumaria y de haber o í d o los testi-
monios de toda la p o b l a c i ó n , de-
bieron haber comprobado plena-
mente su inocencia cuando acaban 
de ponerlos en l ibertad; cosa que 
sin duda no hubieran hecho si re-
r e s ü l t ü r a n fcülpables. 
Rues tro p a r a b i é n á los excarce-
lados y la n iás eritusiasta felicita-
c i ó n á las autoridades por el acto 
de j u s t i c i a que acaban de rea l izar . 
E n cuanto á" nosotros, ese tele-
grama r e v e l a r á con c u á n t a r a z ó n 
ha defendido el D I A R I O á los 
acusados. 
no vi yo cuando andaba en carne mor-
tal por los corrales de esa corte, E n 
cuanto á los demás á excepción de la 
señorita Navarro, lo mejor que puedo 
hacer (rae refiero exclusivamente á la 
declamación) es no nombrarlos 
Válame Dios! ¡Casañas diciendo mis 
versos! 
Besa á vuestras meroedaa las manos, 
Francisco de Rojas y Zorrilla. 
Por la copia, 
ZKDA. 
LOS PIRINEOS 
Según ya dimos cuenta á nuestros 
lectores, en el ayuntamiento Sivi l lano 
hizo el concejal señor ..emug una exi-
tacióa que el arte ha de agradecerle: 
la de dar en las .próximas fiestas de 
Sevilla una representación al aire li 
bre, de la magnífica obra de don Vic 
tor Balaguer y del maestro Pedreli 
"Los Pirineos." 
L a idea de tan suntuoso festival ar-
t íst ico no puede menos de tropezar 
con grandes inconvenientes por la fal 
ta material de tiempo. 
Lo primero que es muy difícil de 
preparar es el escenario que "Los P i 
ríñeos" requieren. 
E l espectador domina los valles, 
montañas y sierras, pudiéndose hacer 
perfecto cargo de los sitios y lugares 
más conocidos y famosos los cuales 
deben descollar sobre los demás , co 
mo por fjemplo el Pico de Altabica en 
el collado de Rjncesvalies, la peña dt 
Uruel con su histórico monasterio di* 
San Juan de la Peña, el Pico del Me 
diodía, el Monte Perdido, la Malade-
ta, Puy Moren, el Canigó, efec. Eapar-
cidoa por mía picos y valles, y en su 
correiíipondiento sitio, los oastllloa de 
Puix, de Ming'óe, de Montaegrer, de 




E l Secretario de la Guerra ha auto-
rizado al general Brooke para que 
pueda conceder la separación del ser-
vicio á todos los que sentaron plaza 
en los Colegios de Voluntarios de los 
Estados Unidos actualmente en Cuba 
y deseen ingresar en el ejército per-
manente previo reconocimiento y la 
admisión de cualquiera de los oficiales 
encargados del reclutamiento por cual 
quiera de los cuerpos del ejército re-
gular destinados en Cubak 
TEEN ÉXCUESIOf íISTA 
E l domingo diez y nueve; partirá 
de Guanabacoa con dirección á la 
uinta de los Molinos un tren excur-
sionista con una manifestación popu-
lar de adhesión á la pol ít ica del Gene-
ralísimo Máximo Gómez. 
Dicho tren saldrá de Guanabacoa á 
las 3 de la tarde, regresando á las 3 
de la noche. 
Í O T H E tíOXORABLB 
G B X E R A L BROOKE 
Sir: 
The pardoning of the Municipal char-
ges according last order has taken to 
public school masters all the funda 
belonglng to them and they will be 
oblíge to die of hungry. 
For repairing the damage that yonr 
rocently order will made to public 
school masters it is necesary to make 
á declaration that all debts made by 
Municipal Corporations before last 
January must be paid by them at the 
same time thara the present oomenoing 
with thenext taxes collections. 
That is the only way it may be done 
with gustice and honesty and in such 
á way it is hoppe of your huraanitary 
feeliogs. 
A. B . , 
A . ¡School Master. 
TRADUCCIÓN 
A l honorable general Brooke. 
Señor: 
A l condonar los recargos municipa-
les habéis quitado involuntariamente 
á loa maestros de escuela los recursos 
que les pertenecían, obligándolos á mo 
rirse de hambre. 
Para reparar el daño que vuestro 
decreto ha causado al magisterio pú 
blico ea necesario declarar que las deu-
das municipales atrasadas se abonarán 
al mismo tiempo que las presentes 
desde el próximo ejercicio económico. 
As í lo pide la justicia, asilo reclama 
la honradez y así la exigen vuestros 
sentimientos de humanidad, 
A . B . , 
Maestro de escuela. 
J E F E DE COMUNICACIONES 
Ayer tarde, á bordo del vapor inglés 
Yarmouth, llegó á este capital C . Emo 
ry Smith, miembro del Gabinete que 
preside Me Kinley. 
Mr. Smith es el Secretario de Co-
rreos (Post Moster general de los E s -
tados Unidos.) E l objeto de su venida 
es inspeccionar el servicio del ramo á 
su cargo en Cuba, para lo cual acom 
pañan al Secretario varios otros em-
pleados del Cuerpo Pericial de Correos 
de los Estados Unidos. 
E L CHICAGO 
Ayer, á la una de la tarde, se hizo á 
la uiar el crucero de la marina de gae 
rra de loa Estados Unidos Vlvcago. 
E L MEADE 
Este transporte americano que en-
tró en puerto el viernes procedente de 
New Port, conduciendo los tres millo-
nes de pesos y que se encuentra fon-
deado en bahía, atracará hoy á los 
muelles de San José . 
E L MINNEWASKA 
E l transporte americano de este 
nombre, salió ayer tarde con rumbo á 
loa listados Unidos, conduciendo á su 
bordo el regimiento número ií03 de 
Nueva York. 
E L 2o DE LOUISIANA 
Mañana, lunes, se hará á la mar con 
rumbo á S^vannah, el vapor america-
no Havana, conduciendo á su bordo el 
3o Beginiieuto de Louisiana, compues-
to de 1.300 hombres, el cual se encon-
traba acampado en Buenavista. 
REMITIDO. 
A los electores del 2o Cuerpo del B 
jórcito Libertador. (1)1 
A l aceptar el honroso ó iomerecido 
cargo de representante de ese valiente 
y abnegado Cuerpo, lo hice con la es 
perauza y con el propósito firmísimo 
(1) Tor un descaí lo de'a impre'it^ B9 ha de-
morado la i'ublicación de este remitido, 
siendo preciso que se distingan los 
valles, los lagos, los ríos y las villas 
de más nombradla. 
Ni estas dificultades, ni la enorme 
labor que reclama la ejecución de tan 
espléndida composición musical, han 
detenido á los sevillanos en su lauda 
ble entusiasmo. 
Sa ha pensado en el ciroi Romano 
do las ruinas de Itálica, pero el mal 
estado de és tas ha hecho qne por este 
año se desista de tal e lección. . 
E s , sin embargo, probable que el 
año próximo se represente en aquel 
sitio "Los Pirineos.'* 
Algunas importantes personas de 
Sevilla han celebrado una reunión pa-
ra tratar de la representación del poe-
ma y cuando se halla consultado á 
cuantos artistas y financieros han de 
coadyuvar á la obra, se reu nirán aque-
llos señares nuevamente y acordarán 
si puede rea'ízarse ya en las fiestas, 
próximas la audición del poema ente 
ro ó solamente el hermosís imo prólo-
go, que es el número más notable. 
Mocho celebraremos que loa sevi-
llanos consigan llevar á la práctica su 
pensamiento, que no dejará de atraer 
á las fiestas de Sevilla á gran número 
de e xtraojeios. 
LA SOBERANA 
L a soberana es el ama de cría. 
E n cualquier casa donle háy rorro, 
el señorito, la señora, los niños, l ie 
visitas, todo el mundo es allí criado 
del ama, de la verdadera ama, la que 
amamanta al crío. 
Con tste asunto ha hecho el distin-
guido escritor sevillano Guerra y Mota, 
un juguete cómico muy gracioso, en el 
que campea el sutil ingenio del antor 
vte Les monigoti s y eu manera de "tejer 
para el teatro/' 
de defender el derecho y la libertad de 
Cuba y vuestros intereses morales y 
económicos , luchando con todos los 
obstáculos qae se presentasen en el 
cumplimiento de mi sagrada misión. 
E l primero y desgraciadamente el 
más peligroso de estos o b s t á c u l o s ha 
sido la actitud nebulosa é tncompren 
sible del general M á i i m o Gómez , quien 
en vez d6 acatar las órdenes de la A-
samblea, 6 por lo menoé, pónérae de 
acuerdo con lossopretnoa poderes de la 
Revolución, creyó más conveniente y 
más patriótico acatar las diaposiciones 
y los acuerdos del poder interven-
tor. 
Como tenía qae suceder, por el lógi-
co desenvolvimiento de los hechos, la 
conducta del general Gómez hizo ne-
cesaria ó- indispensable la resolución 
de la Asamblea, que produjo más tar 
de an dualismo, un malestar y una 
efervecedeia de los ánimos hasta un 
punto qne la sana razón no puede ex-
plicarse satisfactoriamente. 
Todo lo qae acarre en estos doloro-
sos momentos de á lg ida suges t ión , re-
sulta de ana anomal ía deplorable, 
puesto qu* hasta la mujer cubana que 
siempre ha sabido distinguirse por su 
amable sensatas y su exquisita sensi 
biiidad, no ha podido librarse de la 
ola convulsiva que parece invadirlo 
todo sin respetar ni sexos ni catego-
rías sociales. 
Frente á la inesperada s i tuación en 
que la fuerza incoercible de los acoo te-
cimientos han colocado el presente y 
el porvenir de nuestra patria, he co i 
soltado las palpitaciones más intimas 
de mi conciencia de cubano, y mi con-
ciencia de patriota desinteresado me 
señala, me impone, mejor dicho, la sen-
da del sacrificio renünciando mi cargo 
de Representante y reafirmando en lo 
más íntimo de mi espíritu la razón mo-
ral qne inspiró la resolución de ia A 
samblea. 
No han faltado esp ír i tus extraviados 
por el ardor de an sentimiento renco 
roso qae hayan puesto en duda el pa 
triotismo y la honradez de la Asamblea 
del Ejército Cubano. Tan mezquina, 
tan rain resalta la despechada acusa-
ción, qne no estoy dispuesto á rebajar-
me recogiéndola. 
Cuantos han estado pendientes de 
la mísera suerte de Cuba, saben lo que 
son, lo qne valen y lo que han hecho 
por su tierra los Jefes prestigiosos y 
los cuatro revolacionaHos de abolengo 
qne componen la referida Asamblea, 
constante y sordamente hostilizada 
por el poder interventor, por el poder 
responsable consciente del presente 
conflicto. 
Cuanto á mí el más humilde de los 
Diputados, me considero en el caso, en 
el deber inexcusable de consignar, 
contrariando los diotados de mi modes 
tia, que por no jurar fidelidad al G J -
bierno americano, he rechazado lo* 
destinos públicos que se me han ofre-
cido por considerarlos incompatibles 
coa mi oiráoter de Representante. 
También deseo consignar como 
s íntes is de las presentes l íneas, que 
al renunciar la honrosa representa 
cíón del 3? Cuerpo del Ejército L i -
bertador, lo hago absolutameate con 
vencido de qae presto un nuevo servi-
cio á mi país, necesitado hoy más qu« 
nunca de la paz, la tranquilidad, la 
unión y la confianza que sirven de mo 
tores al progreso moderno y atormenta 
á nuestros vigilantes enemigos. 
Si, desgraciadamente, estuviese ea 
crito en las páginas del Destino, ó en 
as leyes fatales de la Naturaleza qu*-
no encontrara término el inmerecido 
martirio de nuestra tierra; en este ca 
so, os juro con la mano puesta en el 
corazón y el pensamiento en la con-
ciencia, que volvería á oca par mi pues 
to de hooor para defeader el derecho 
y la libertad de Cuba y los restos sa 
grados de nuestros c o m p í ñ í r o s de ar-
mas que supieron morir dando la oan-
al enemigo y á la libertad el último 
aliento de su vida de mártires en la 
patria. 
D r . Ju l ián BHancourt. 
Habana, marzo 16 de 1899. 
SE NOS R E M I T E 
Club patriótico Emiliano Nuñez 
L a junta general ordinaria que de 
bía haberse celebrado el 15 del co 
rriente y qae por causa de la maní fes 
tación se suspendió, se efectuará el lu 
nes 30 del corriente á las siete y medi,. 
de la noche en los altos del café Mar-
te y Bdlona, Monte y Amistad, lo qn-
se anuncia á ios señores socios rogáa 
dolés sa pantasl asistencia. 
Habana 18 de marzo de 1 8 9 9 , — E l 
Secretario, Enrique Ferrer. 
D E TODAS PARTES. 
E L HOMBRE MAS RICO DEL MUNDO 
L a prensa americana publica algi • 
nos datos mny curiosos sobre la fortu-
na de Mr. John D. Rockefeller, llama-
do UE1 rey del hierro." 
De él dependen más de 75 000 per-
sonas actualmente. 
E l hecho más notable de su vida 
qne ha adquirido en 40 años la COIOSB* 
fortuna que posee, y que pasa de 1,500 
millones de pesetas, en oprracionet-
que él ha dirigido siempre. 
E u 1855 no tenía un cént imo; el 65 
poseía 5.000 duros; el 75, un millón; 
el 85, 50 millones y en 1890, 100 millo-
nes de duros, y hoy es incalcalsble e) 
valor de las minas de petróleo, hierro 
y otras que posee, no sólo en los Esta-
dos Cuidos, sino en Cuba, SKberia. 
Rusia, Alaska y otros pantos del 
globo. 
E s dueño de más de 30.000 millas d» 
cañerías, posee 300 vapores, tiene 40 
mil depósi tos de petróleo, 3 500 farrot 
y 7 000 vagones para la exportación 
en pequeña escala. 
LA PRINCESA ENF2HMA 
L t prensado Viena desmiente ter 
minantemente qne la princesa Luisa 
E n L a soberana no hay chistes mo 
dernistas, y sin embargo, el públ ico st 
ríe mucho y pasa tres cuartos de hort< 
en gr. n regocijo. 
Los artistas de L a r a bordaron el ju 
guete, como suele decirse. 
ROSARIO 
Rosario es una marquesa viuda, jo-
ven, bella, rica, de corazón tan hermo 
so como su cara, de trato afable y qut-
recibe en su casa á lo mejoroito de Ma-
drid, s egún se cuenta. 
Muy pretendida y solicitada, ha re 
chazado las declaraciones de muchos 
aspirantes á su cariño. E l despecho de 
los desdeñados se ha traducido en ca-
lumnias que fáci lmente acogidas por 
una sociedad frivola, ligera y en so 
mayoría compuesta de canallas, imbé 
oiles ó gentes mal educadas—bajo este 
prisma nos la presentan los autores de 
la comedia— ha formado en torno de 
Rosario mil leyendas, de las cuales se 
deduce que la viuda no es una fortale 
za inexpugnable. 
Vinuesa, joven apuesto, un tanto ro 
mántico y perfecto caballero, se ha 
enamorado de Rosario, con la más sana 
de las intenciones, la de hacerla su es-
posa, y ve su afecto correspondido. 
L a boda de Rosario y Vinuesa es 
cosa resuelta por ambos y es*á próxi-
ma á realizarse, cuando la calumnia 
llega á oídos del enamorado joven, pri 
mero en forma de sanos consejos de su 
hermano mayor, á quien preocupa mu 
cho el decir de las gentes; luego por 
boca de un tipo, en quien los autores 
parece hayan querido personificar la 
imbecilidad, la indiscreción y la cana-
lleria hnmana. 
E i rumor público supone que Vinuesa 
es el amante de Rosario, como da por 
de Sajonia Coburgo-Gotha, hija del 
rey de Bélg ica , se encuentre refugiada 
en América . 
Dicha princesa se halla en la actua-
lidad en el sanatorio dnl doctor Julio 
Rudinger, en Puckeradorf; pero aña-
den que se encuentra instalada en él 
con to4a ola^e de comodidades, pagán-
dose 3.0U0 florines por su maoutea-
feidn. 
L a princesa Luisa , dicen los perió-
dicos aus tr íacos que nunca ha sido 
tratada como loca, sino simplemente 
como padeciendo una afección ner-
viosa. 
P L A U S I B L E 
Mientras que por causas que fácil-
mente ha tiempo hubieran desapareció 
do si la razón fría y serena, y no el 
cálculo intencionado ó las paaiones 
exaltadas, prevaleciera en el conseja 
de los hombres que intervienen en la. 
polít ica del país, se encuentran inac-
tivas, masas considerables de hombres 
út i les para el trabajo, aquí donde tal 
escasez de ellos se siente, con grave 
peligro par» esta sociedad, y conside-
rable detrimento de la riqueza públi-
ca; mientras entre deudores y acree-
dores hipotecarios se sostiene un la-
mentable y estéril pugilato, que cada 
día los aleja más de la fórmula conci-
liadora á que pudiera h iberse llegado 
ya, si la equidad y el interés mútuo 
fuesen los únicos que inppirasen U so-
lución del conflicto; mientras cada día 
son mayores las complicaciones que 
asedian á la s i tuación política, econó-
mica y adminis trat iv» d^ este desven-
turado país , poique la íé púnica y la 
incompetencia de los unos, hallan BUS 
mejores auxiliares eu la inexpenenoia 
é impremeditación de los otros, par» 
llevarlo no sabemos si precipitada 6 
lentamente, aunque siempre avanzan-, 
do, hacia el caos; mientras todo esto 
acontece—y nadie habrá que nos ta-
che de exagerados—al comarcio y la 
industria, esos elementos imprescindi-
bles en todo pueblo medianamente 
constituido, consagrándose á labor m^a 
positiva y fecunda, y dando con ellofl 
un saludable ejemplo de civismo, qual 
contrasta con las exicerbacioaes de 
actualidad, se conciertan, se asocian, 
se fusionan en un solo cuerpo. 
¿Para qué? ¿Coa qué objeto! Ca-
ramente lo determina el proyecto de 
Reglamento qde dentro de muy pooos 
días ha de ser dis íut ido y puesto en 
vigor, s e g ú n nuestros informes. Par* 
dar apoyo é impulso, y sin dada algu-
na, recursos, á cuanto tienda al fomen-
to de val ios í s imos interesea, y al de-
sarrollo de ¡a riqueza púb'ic*. 
Y a en otra ocas ión lo hemos dicho 
iesde las columnas de nuestro perió-
lico, o c u p á n d o n o s de tan feliz penaa-
miento. No puede haberse presenta-
do é s t e en mejor oportunidad que la 
jue ofrece el periodo c r í t i o y por toda 
extremo original eu que nos eacontra-
mos; periodo en el cual, el país dej* & 
su espalda un rég imen, bueno ó malo, 
pero conocido al fio; y basoa afanoso, 
sin vislumbrarlo aún, otro distinto coa 
que sustituirlo; pues es lo cierto que 
hoy por hoy, no ya Cuba, Waehiugtoa 
mismo, desconoce el régimen qae de-
finitivamente ha de implantarse eu ea-
ta I s la . 
Y las clases á que nos reforimof, ea 
vista de nn presente tan confuso y 
tornadizo, y de un porvenir tan incier-
to y obscuro, procediendo con esa pru-
lente previs ión con que le í ha famí-
iarizado la práct ica continua de los 
negocios, se agrupan en vigorosa Aso 
oiacióa para conservar ea cuanto de 
ellas dependa, los manantiales de ri-
|ueza de este suelo, qae aúa no han 
:ogrado agotar las terribles CODUJO-
iones que ha sufrido; pues saben muy 
bien, que es forzándose con empeño ea 
consei varios, prestan un granle é 10-
calculable servicio á esta Isla, y veUn 
al mismo tiempo por sus propio» inte-
reses, que necesariamente han do co-
rrer la misma suerte próspera ó adver- . 
sa, que á esta tierra le tengan reser-
vada sus futuros desUuosi. 
No hemos de analizar ahora las ba-
aea por las cuales esa gran colectividad 
l a b r á de regirse. Circulan con profa-
dón entre los más directamente !;¡;e-
resados en ellas, y nada nuevo diriamoa 
•-on reproducirla»; como nada aveata-
r-iremos tampoco en asegurar que son 
bjeto de atento examen y de general 
aceptac ión , por el amplio espíritu qae 
en ellas se mantiene, por la competen-
cia que sus autores demuestran, y so-
bre todo, porque rompiendo con iavé-
terados hábi tos y tendencias, llama á 
su seno á los industriales y comercian-
tes de fuera de la capital y los invita 
á compartir con los de aquí, las res-
ponsabí l idades , sí, paro tambié i lae 
satisfacciones y garant ías de la direc-
ción, en forma tan inmediata y eñsax, 
que todo comerciante ó industrial aso-
ciado, del interior, puede iutervenir-a 
personalmente ó haciéndose represea-1 
tar, en las decisiones de la naciente 
Asociac ión; y toda locali dad que cuen-
te con doce ó más inscriptos, tiene de-
recho á nombrar y ser representado en 
ia Junta Directiva por un asociado in-
vestido de todos los atributos de vocal 
Por ú l t imo—y esta es sin duda la 
base más s impát i ca y significativa del 
Reglamento—cuantos ejercen la indae-
oria ó el comercio, sea cual fuere sa na-
cionalidad ó procedencia, tienen opcióa 
á formar parte del organismo, en el 
;nal, los derechos y los deberes son 
unos mismos para todos los asociados. I 
Tal vez los domiciliados en la capital, 
coa un desprendimieato qae Ies enal-
tece, reconocen en su4? eoleg ia del in-1 
terior, unas prerrogativas queelloino 
i is frutarán. 
S tbemos que ei éx i to de esta empre-
sa se halla felizmente asfgurado; y por ^ 
ello queremos dar póbli.vo t-^timo'iio 
le nuestro sincero parabién y entasia* 
ta aplauso, á la Cam ira de Cjiufoif», | 
á la Liga de Comerciantes y á 1 H Al-
macenistas de tabaco, que conoibierolí 
el pensamiento; a«í como á la cocni'íióa 
gestora, qne coa t^nta asidutiid y 
hecho que és ta lo fué antea de ua pia-
tor llamado Vosgera. 
Con la calumnia Ibga la duda á en-
venenar el alma de Vinuesa. 
L a voz públ ica, quo se complace en 
i i f a m a r á Rosario, pone igu^i t mpeao 
•»n propalar la próxima boda de Vinue-
sa con una muchacha beil» y can i oro-
sa, h'ja de un matrimonio de merca-
chifl-'S encumbrados ridículos y curat--
Iones. 
A este rumor da apariencias de foa-
damento nn duelo entre Vinuesa y uno 
de los d e s d e ñ a d o s calumniadores de 
Rosario, para el cual los dos rivales 
han buscado como pretexto una frase 
ligera lanzada contra la inocente joven 
por el rival de Vinuesa. 
Rosario que llega á conocer in que 
sucede y sabe las da las de Vinae»8, 
que la ofenden más qne cuantas infa-
mias puedan decirse de ella, pretende 
obligarle á renunciar á su amor; pero 
Vinuesa recobra 1 k fe y tórnase más 
enamorado que nunca de Rosario. 
L a verdad y la v ir tu i , ayudadas por 
le amor, triunfan al fin, y Rosario y 
Vinuesa se casarán muy a gasto de la 
familia de éste, que con su noble acti-
tud y la pureza de su nombre acallara 
y tendrá á raya á los cal ti mu i adores. 
Tal es el asunto do la obra estrenada 
con buen éxito en el patio de la coiDe-
di». 
Los señores Flores García y Biiocei i 
lo han desarrollado, haciendo domicsr . 
la nota cómica y procurando darle lo-
quea de ternura y de pasión. 
E l público la escuchó cnü pran com-
placencia, rió muchos ciiMes, ^iiim-
dió al final da cada :¡ : - de ios aotca, 
obligando á present-ir.-c esceu» 4 ^ 
los actoref», y al final ; ; jc nJ-e 
de los autores, que reobitren 'os ho-
nores de) proscenio cinco ó seis veces. 
acierto organizó los trabajos prepara-
torios. 
Sabemos que DO concluirá el presen-
te mes de marzo sin qne quede consti-
tuido, y ya en funciones, el Centro Ge-
neral de Oomeroiantes é Industriales, 
coya constitución habrá de coincidir 
con la reorganización del Casino E s -
pañol como base de la colonia espa-
ñola. 
Es de aplaudir, por consiguiente, el 
movimiento de concentración que ie 
advierte en nuestra colonia, que libre 
ya de toda clase de rivalidades, pro-
mete continuar el desarrollo iniciado 
por sus elementos más valiosoei y en-
tusiastas. 
Movimiento marítimo 
E L VAH.UOÜTH • 
Procodonto do Tampa entró en puerto 
ayer á laa tres de la tarde el vapor inglés 
Yarmouth, trayendo carga y pasajeros. 
E L S P E R O 
Salió para Galvestoo, en lastre. 
E L SAN A G U S T I N 
Con rumbo á Progreso y Veracruz, salió 
ayer el vapor espaQol San Agus t ín , con 
carga de tránsito. 
E L O L I V E T T E 
Para Cayo Hueso y Tampa salió ayer el 
vapor americano Olivetie, llevando carga, 
correspondencia y pasajeros. 
N O T I C I A S J U D Í C I A L E S . 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA. 
Sala de lo Oivil. 
No hay. 
Í Ü l d l O S O R A L E S , 
Sección 1* 
Contra Guillermo Abretj, por robó. Po-
neute: señor Presidente. Fiscal: señor So-
tocá. Dfefensor: Ldo. Pancorbo. Procurador: 
señor Mayorga. Juzgado del Cerro. 
Secretario. Ledo. Quesada. 
Svcción 2" 
Contra Bartolomé Hernández, por esta-
fa. Ponente: señor O'FarrUl. Fiscal: señor 
Céspedes. Defensor: Ldo. Alum. Procllrá-
dor: señor Valdés. Juzgado, de Bejucal. 
Secretario, Ldo. í r a v i e s o . 
Crónica General 
Continúan los carros de transportes 
americanos ílevádoe á la carrera por 
las calles. Y al principio arrastraban 
las ruedas traseras pnes daban re-
tranca. L a policía debe hacer que to 
do vehículo lleve la bestia al trote ó 
paso, según el lugar sea más ó menos 
concurrido y no echar ó arrojar los 
ómnibus sobre el pedestre, qne tiene 
tanta necesidad como ellos de llegar á 
donde vá. Ue lo contrario sobran el 
reglamento de carruajes y la policía. 
La ralle de Oampanario se está com-
poniendo de Reina á Cuatro caminos, 
¡y eeo qne se compuso no hace un año! 
En cambio, la de Ban Rafael de San 
Nicolás á Escobar, ¿cuántos años lle-
va ein ana piedra?.. 
CRONICA BE POLICIA 
UNA PUÑALADA 
Como á las cinco de la tarde de ayer fué 
conducido al Centro de Socorro de la ter-
cera demarcación por el paisano Leopoldo 
Pian y el vigilante de policía numero 617 
Á un individuo blanco que dijo nombrarse 
Juan Toledo Rabell, natural dg la Habana, 
de 29 años, soltero y vecino de Antón Re-
cio número 75, el cual fué recogido herido 
gravemente en la vía pública. 
El Dr. Tariche, que le hizo la primera 
cura, certificó que presentaba una herida 
causada por arma blanca en el lado dere-
cho del pecho, y otras varias en los dedos 
de la mano del propio lado. 
E l lesionado sólo ha manifestado que ha 
liándose en la calle de los corrales esquina 
á Antón Recio, fué agredido por un negro, 
quien le causó el daño que presentaba. 
Dos policías secretas, cumpliendo órde-
nes de su jefe, se constituyeron en el Cen-
tro de Socorro, levantando acta de lo suce-
dido. 
E l lesionado quedó á disposición del Juz-
gado de Jesús María. 
G A C E T I L L A 
D E L OABNBT.—SÍ; ea una nota bre-
ve y agradable qne tomo del carnet de 
la crónica elegante, 
Uoy, que son los días de la señora 
Josefina Herrera de Pulido, aquella 
(?t norial mansión del Cerra será abier-
ta á la sociedad habanera para feste-
jar á la hermosa y joven dama con una 
soirée en qne se verá reunida nna bri-
llante representación del alto mundo. 
Las recepciones semales en los salo-
nes de Fernandina cobrarán hoy, por 
este motivo mayor realce y explendor, 
que contribuye á aumentar la circuns-
tancia de ser asi mismo los días del 
ilustre Conde. 
En esta soirée se hará música,— 
Gran tiesta del inunda elegante, como 
se vá, la de esta noche. 
E L FÍGARO DE HOY .—El número 
que repartirá hoy E l F í g a r o — número 
escogido, ameno é interesante—está 
consagrado á la información de los a 
contecimientos que.se han desenvuel-
to durante las semanas en que dejó de 
publicarse el brillante periódico para 
dedicar toda la atención que exigía— 
y que el éxito h* coronado hermosa-
mente—al gran Número-Album de la 
Revolución. 
Desde el acto de la colocación de la 
lápida conmemorativa en la casa don-
de nació Martí hasta el entierro de las 
víctimas de Fonsdeviela y Marnri, to-
do lo m is saliente de cnanto ha ocu-
rrido aparece en esas páginas: la lle-
gada de Máximo Gómez, los hijos de 
éste, la constitución de la nueva poli-
cía, la ceremonia en sufragio de las 
víctimas del Maineyel nuevo presi-
dente de la República Francesa, M. 
Eroile Loubet, todos estos, y muchos 
asuntos más, llenan la parte artística 
del notable número. 
L a edición ha sido ampliada en pá-
g í o a s y por esta circunstancia, tan jus-
tificada, no recibirán hoy E l Figaro 
8 U 8 numerosos abonados hasta el me-
dio día, en que empezará á hacerse su 
reparto con la fidelidad acostumbrada. 
Bueno es hacerlo constar para que 
no haya impaciencias. 
ALBISU.—Luisa Medina en la esce-
na, el maestro Julián en la orquesta, 
ocupan hoy la tanda de honor m la 
l'uución de Albisu. L a elegante tip'.e 
madnk'íi* que ha cautivado con su 
gracia y distinción la voluntad del pú 
blrco habanero, aparece por tercera 
vez en la Pilar de (Jampanero y Sacris 
idi, y el veterano director de orques-
ta, alejado de aquel sitial donde du-
rante veinticinco años ha sido rey de 
la batuta, dirige la obra de su amigo 
Fe rnáudez Caballero. 
Ea segunda y tercera tanda, respec-
tivamente. L a Re voltosa y L a fiesta de 
San Antón ,en que luce su donaire la 
gentil Lola López, y que dirige con su 
reconocida maestría el señor Rupnic k. 
En las tres obras toma parte el siem -
pre aplaudido barítono cómico señor 
Fiquer. 
Noche de éxito para Abiso. 
EN EL VEDADO.—La buena socie 
dad ee da cua para esta tarde en el 
booito parque del Vedado, ó sea el 
parque Ctirranza, qne así lo ha ban 
ruado la crónica par» perpetuar el 
nombre de quien tan desiotrresada 
y coiiplanterneute ha oontribaido al 
tomento de ese hermoso lugar de re-
creo donde nereanudan, desde hoy, 
tras do IHTCO ibterregno, nqnellas de- 1 
lici. sas y animadísimas retretas de 
pasados veranos. 
L a banda de "Santa Ceoilia*' des-
arrollará el siguiente programa en la 
retreta deetta tarde: 
Primera Parte, 
lft "True Bine". March and 3 Step. 
Ondicated to Col. W. C. Brown. 
Goverítoj". Mac Kinley's, Staff 
State of Ohio. U. S.|A., por E . L . 
Pedrsong. 
2o "Blassons of 188i", Overtura 
Medley, por Bocttger. 
3? «'Habana Frégoli", potpourrí de 
aires cubanos, arreglados por 
A. R?y. 
¡Segunda parte. 
i0 «'Polka de Concierto", obligada 
á cornetín por Ralny. 
5o Gran Jota de la Opera " L a Do-
lores", Bretón. 
6o • Tres Jolle", tanda de valses, 
por Waldtenfel. 
7? Himno Bayamés . 
E l Director, Luciano Rnluy. 
Y ahora á mis queridas lectoras les 
di go como es hoy de rigor: 
—Hasta la tarde, en el Vedado. 
CONOIEBTO SACRO .—El Conserva-
torio de Música y Declamación, con 
tanto acierto dirigido por el señor Pey-
rellade, ofrecerá á fines del mes corrien-
te una escogida fiesta artística. 
Entre otros números del selecto pro-
grama que se está aún combinando, fi-
gura un Ave María—de Espadero— 
cantada por la señora Jiménez de Via-
da y la señorita Granice y un coro en 
que tomarán parte más de cien niñas, 
alnmnas todas de tan prestigioso ins-
tituto. 
Será el clou—no hay que dudarlo— 
del epperado concierto. 
Tü Y to.— 
Blanba azuceha del valle ütnbrld, 
tertiura y Vida; perftime y luz; 
áura apacible del tibio estío, 
onda serena de claro r í o . . . . 
Eso eres tú. 
Amarga adelfa, ciprés doliente, 
pálida sombra de un ser que huye; 
triste murmullo de turbia fuente, 
hoja que ari-astra bierzo inclemeote 
Éso sô  y6. 
Yo soy la sombra,, tú los fulgores, 
yo soy la nube, y el cie'o tú, 
yo huello espinas, tú huellas flores; 
'tú eres la cuna dé mis amores, 
yo el ataúd. 
Cutios Cano. 
TEATRO DB PAYBET.—Abre hoy sus 
puertas el elegante teatro de Payret 
para la función organizada por la na-
ciente «Sociedad Artística*. 
E n el programa figuran la ópera es-
pañola ¡Tierra!, la zarzuela Marina y 
un acto final de entretenimiento por el 
Sf. L a Presa. 
L a Ferrer y Pastor toman parte prin-
cinalísima en v\ espectáculo qne se 
otrece esta noche en Payiet. 
LA GRANADA,—Linda y amable lec-
tora,—perdóname si indiscreto—he 
soiprendido el secreto—que en tí tan-
to me enamora.—Que fué un descuido, 
lo sé,—mas yo de todo me valgo,—y 
de mi asombro no salgo—al ver tu chi-
quito pie.—En esa edad, ya pasada,— 
do cuentos mil que eé yó,—diiíase 
que formó—tan lindo pie alguna ha-
da.—Y no dudo de tal cosa,—pues no 
creo fxajerar—al decir que tú has de 
andar—en el cáliz de una rosa.—Por 
lo mismo, niña mía,—te quiero reco-
mendar,—para el lindo pie calzar,— 
nna gran peletería,—donde encontrará 
al instante—tu gusto más delicado— 
un exquisito calzado—muy fino, muy 
elegante.—Y añade á esa novedad,— 
que en esa pdetería—tienen por única 
gula—agrado, amabilidad.—La casa es 
tan celebrada—que no extraño no te 
asombre—cuando esoriba aquí su nom-
bre,—su nombre, que es L a Granada— 
Ve, y pasarás un buen rato—mirando 
tanta riqufza,—y que allí en las vent 
tas rt za—buenoy bonito y barato. 
Dos RAJLES .—El Carnaval da sus 
últimos estertores esta noohe en los 
salones de la "Sociedad del Pilar," 
donde se celebra la despedida de la 
careta con un animadísimo baile. 
Pero aunque agonice el Carnaval, 
los bailes contii úan, sin tregua ni des-
canso, por más que se suprima la ca-
reta y desaparezca el dominó. 
Ahí está, para probarlo, el Circulo 
Hispano, que ofrecerá hoy un gran bai-
le de sala en su local de la calzada de 
ía Reina. 
¡A bailar!- -Con careta ó sin ella, 
que pira el caso tanto monta. 
BASE BALL .—Por segunda vez en 
la temporada, miden hoy sus fuerzas 
en los terrenos de Carlos 11 í los clubs 
Cuba y Alinendarista. 
E l shost stop del Cuba será defendido 
por el aplaudido player Ju'io V i l a l . 
A las dos en punto comenzará el 
juego, siendo home club el Almenda-
rista. 
E n los terrenos se venderá profosa-
mente E l Pitcher, el defensor incansa-
ble de loá hibanista* que reaparece 
desde hoy en la palestra dirigido por 
Enrique Morejón, como en su primera 
época, y al igual que entóneos con nna 
completa y brillante información base-
bolera. 
CIRCO OLIMPIA.—¡Arriba loa cora-
zones!—N.ña, no se aflija usté.—¡Fue-
ra penas!.. ¿No vé usté—que la llama 
Pubillonesí—¿Que por qué?. . ¡Toma! 
Ahí es nada!—¿Porqué ha de ser.niüa 
míaT—Por que da eate medio día— 
una función raoy variada.—Y con 
amor yoariños,—lleno de satisf-ícción, 
—le dedica esa función—á su» amigos 
los niños.—Y como huye de un íVaoaso 
—y entiende bien su tarea,—á sus 
amigos marea—con las gracias del pa-
yaso.—Padres que á las diversiones— 
lleváis á vuestro bebé,—os llama á esa 
tnatinée—Q\ coronel Pnbillones. 
HONRA PARA LA OBRVEZA AMKRI 
GANA. —Hubo en Viena una exposi-
ción industrial durante el mes de ma 
yo, aunquo debiera llamarse una E x 
posicióu de alimentos puro.1), en ex io-
ta traducción del alemán. 
Una junta especial de los directores 
de la Exposición hicieron reciente-
mente una visita al señor Adolphus 
Busch, Presidente de la Auheuser-
Busch Brewlng Assooiation en su h) 
tel en Marienbad, y le entregrron una 
medalla de oro y el dip'o na de honor 
de primera clase como recompensa por 
haber expuesto en la Exposición las 
Cervezas máf puras y finas. 
Las cervezas que merecieron esta 
distinción fueron fabricadas en 8t. 
Loni, en la cervecería Anheuser-
Busch. L a distinción es de valor por-
que es el fallo de autoridades ointífi-
cas en un país en donde se ha perfec-
cionado la ftbrioación de la cerueza 
desde un principio. Estamapa las mar-
cas de Anheuser Busch como las me-
jores ea el mundo. 
TEATRO LAR A.—Para la función de 
eat* noche ha combinado la empresa 
de Lara no programa que cenata de 
obras nuevas, todas celebradas y to-
das aplandidas. 
En la primera tanda E l Revoltoso — 
juguete que se estrenó anteanoche con 
favorable éxito,—despnóá los bonitos 
Cuadros Vinos y como fin de fiesta Con 
pioiinte y sin picante, especie de tamal 
cómico que deja regustado to las las 
noches al espectador. 
E l cuerpo coreográfico de Lara ame-
nizará los entreactos con vistosos y 
alegres bailes. 
LA NOTA FINAL.— 
Cíneult* médica: 
Se trata de una dama que "se mue-
re" de aprensión. 
—Señora—le dice el módico—para 
todos los síntomas qne acaba msted de 
describirme, no veo más que un reme-
dio, riño i o o. 
—¡Por DÍOH, doctor, d ígame usted 
cuál es y le prometo seguir el trata-
miento ci-g-» mente. 
—Pues el remedio es... nnaverdade-
ra enfer medad. 
A los lieiaiiíes ie la Habana 
En los momentos de crisis de loa pue 
blos no debemos perder jamás toda es-
peranza. Siempre se presentan elemen-
tos reconstrtoyentes que debemos uti-
lizar. Una idea política salva 6 hunde 
á ese pueblo, moralmente hab'audo; 
una idea oientlftca, por ejemplo médica, 
beneficia ó perjudica la salud de toda 
nna comunidad. Los hechos son los que 
hablan. L a medicina que se vendo y ea 
procurada por el público con ansiedad, 
es porque se ha hecho de necesidad 
imperioaa en la familia. 
Las Eildorás rosadas del Dr. Williaus 
para personas pálidas, se venden con 
asombrosa, demanda en todos los paí 
ses del mnñdó, luego, son necesarias, 
responden a una necesidad. E l público 
de la Habana tendrá ocasión de ver los 
reaultados saludables del preparado. 
Uno de los farmacéuticos que la ca-
sa, Dr. Williams, Medicine y Ca, tiene 
siempre recorriendo todos los países 
como representante de ellos, se halla 
de paso en la Habana. 
E l Sr. Kodrfgofz Nazario, ha hecho 
grandes ventas de las Pildoras rosadas 
del Dr. Williams, entre otras cosas, á 
las siguientes: 
Sucesores de Sarrá. 
Sr. D. Antonio González, (Farmacia 
do San José). 
Sres, Lobé y Torralbas, (Droguería 
L a Central). 
Sr. Dr. Johson y C*' 
E l Sr. Rodríguez Nazario ha empe-
zado una propaganda de caaa en casa 
por todos los barrios de la Habana y 
suburbios, propaganda qne se exten-
derá por todas las poblaciones de la Is-
la. Lo avisamos á todos los señores 
Droguistas, farmacéuticos y al público 
fen gbnefal. 
Si el agua es necesaria para mitisrar 
la sed, las Pildoras rosadas del Dr. Wi 
lliams, para personas pálidas, aon in-
dispensables para levantar trdo orga-
nismo decaído, cualquiera que sean las 
causas de ese decaimiento. 
Además la basa del Dr. Williams, 
Medicine y 0% en Schenestady, N. Y . . 
Ú. S. A . tiene un Depariamento médico 
al chai phéde dirigirse todo enfermo 
en consulta. 
Estas consultas se sirven gratis. 
Ldo. Antonio Rodríguez Nazario. 
Egido número té.—Habana. 
II 
E l vapor Ouido, que procedente de 
Santander fué apresado dorante la 
gnerra hispaop-yankee, traía consig 
nadas para este depósito 131 cajas con 
más de 800 arrobas de chocolate y 
confituras. Conducido este vapor á 
Cayo Hneso, dichas cajas fueron re-
matadas y adjudicadas á varios poa-
tores; aunque legítimo, dado el tiem-
po transcurrido (doce meses) ha per 
dido sus propiedades alimenticias y 
es de suponer esté en estado de ave-
ría. E l referido chocolate ha sido ven-
dido á bajos precios entre mochos co-
merciantes al detall de la Habana y 
como los perjudicados irremisiblemen-
te han de ser los numerosos conaumi 
dores, llamamos la atención rogándo 
les que rechacen todo paquete que por 
su estado comprendan no es del que 
con tanta frecuencia recibe este depó-
sito central, Obrapía 53. 
C 397 10-16 Mz 
Sección de Interés h m i 
Casnio Ispañol de la Habana, 
Be orden delSr. Prenidente se cita á lee señores 
ecoiOR p»l"a la Jnn»a geueral ext-("ordinaria qne ee 
«íeetnará el dia 19 f'ei acinal, á l « dnc en punto 
del día, para tratar de la Teforma leí artlcn o 15 
del Reflamento, de la renuncia de U Dire^iiva y 
eWei^n de la i,Ü8 ha de jenimilaia'la. 
Hibana, 7 de marzo de 1899. — E l Secretario iu-
teriro Dr. Ildefonso Alonso. 
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SOMBREROS! TOO 
S e h a n r e c i b i d o preciobos 
modelos en L a F a s h i o n a b l e por 
e l ú l t i m o v a p o r f r a n c é s . 
121. 121, 
O Ú 4 
O B I S P O , 
alt P S 1 Mz 
Movimiento del Rastro do Ganado Ma7or 
Rtses beneficiadas. Kilos. Precios 
Toros y nbTillos.... 309 1 í á 36 ota kilo. 
Vanas >• S'DIU á „ 
Terneras j novilla* . . J [ á ., ,. ., 
209 Sabrait-is 99 
Eastro de Ganado menor. 
PRECIOS 
, ' ,> «/, .orr.. i'Manleca á U ¡"O re.k Cerdos.... \ i . 36 38 WS»! C!Un0 i M ^ 
C a r n e r o * . . . 1 6 6 M i . 0 80 „ ,. 
Sobrantes: Cerdos, 434 Carneros 18 
H»hana 17 de Ma «o de 1899—El Adminiptra-
dor, Miguel Zaldlvar. 
CROMICA R 1 L M » S ¿ 
DIA 19 DE MARZO. 
El Circular est/S en Ntra. Sr». do Gindaliipe 
Domingo (de Pasión). S:in José, pi trono déla 
Iglvsia Universal. 
E l doiiiiigo do Pssiín tu sido siempre enlilg'e-
t\ t uno de los m's solemnes. Desde boy empi< z i la 
Ig'eHa á ocuparnos y 4 llnnar n>'estro esplti-u de 
los pr»paT»tivoi de la nrie to de Jesuoritto por la 
consid«ración partífuler del mis:erio 0e su paii^i ; 
objttTqnese propone en cuanto liace du!̂  ute la 
Cuare»m>; pero .ii^nlarnrn'e en estoi úl irnos 
días. Crino este fué con rótta difereuria ei tiempo 
»n qne los pe I tice», log doc'orrs de 'a ley, llama-
db- escriba», y l< s t iríseos empezaron » miqniiBr 
fco ttmerle. y fomo se cree que fué decreta'a e 
ectedi^U ígle^U to-na hiv el luto, q ma de ms 
ofioioi todo c ínUo de sleg-íi, cubie ai . altar-s 
peri rain festur sn tri-tezt. y loJm sus oracon-ís 
Indican el dolor y afl cuido de que sgtá penetrada, 
DIA 20. 
Santa Bpf-mi», virgen, j Santos Nio t̂o y Am-
brcíio de hiena, con'eíores 
FIESTAS E L LUNES Y MAETi 8 
Mlssi solemnes.—En la Catedral la de Tercia á 
las orbe j en las dcn'áe iglesiaN la> de cuetuni-
bre 
' orte d» Ma-fa —O a 19 — Corfespon-le visitar á 
Ntra S'f. de la Cindsd ó Miseri'ordi» e» el E ' 
plritu «anto. y el día 20 i Ntra <T\ de Lourdes 
tn la Mfrc»^. 
San Felipe 
Eldomi 'goá lastr » de l i t í rde , celebrurA Juu 
ta anual U ArcbicolVidii d< la G urd a de Honor. 
No h'br4 coUcla Ss tupi le» 1.» as s encía de loh 
iccio . HíS 418 
PARROQUIA DBM0NSR11RATÉ 
CONGREGACIÓN D E SAN JOSÉ 
Confnúi la Novena dj San José qne termina eí 
sábado. 
El domingo 19 misa cantaba y Coinu iióa Gi-
nrral, 
La Camarera, Asunción Mendive de Veyra 
13(7 4 16 
J H J 
IGLESIA DE BELEN 
El domingo 19 teñirá lu^ir la Comonióa general 
de 'os ÍOC:' s del Apostolado de la Oración. 
La misa de Comutá^n oftn 8. D. M. fxouesto se 
dirá a las «lele y m»dia y á las ocbo v ouirto U 
csnttda, qae se ternrnará cou la bendición del 
8 ntísimo. 
Tod s os'geg^dos y los qu^ de míe vo se agre-
gn-< > vanan Lidnigancta ple.ift'ia 
El Delegado Apostóliei) Mr. Chipelíe dirá la 
mita y 'isra la Comunión 
A M P. O. 
1285 4_ «5 
A N U N C I O S 
E N G L I 3 H S P O K B N 
Agencia de mudadas LA VICTORIA 
de Muro y áranguran. 
Esmerado servicio tanto para la Haba"a como 
para los pueblos iumedistcs, á prec os móiMaos. co 
rao ya lo tiene acredítalo. Lagunis 6J y Vutndes 
1'5 Teléf. 15£3. 1075 15-3 «z 
o s e r y a d e l g a z a r • 
s í n t o m a s inseparables de l̂ i T i s i s incipiente. No h a y que desesperar. L a E m u l s i ó n 
de Scott h a curado y e s t á curando esa enfermedad aun en p e r í o d o s m á s avanzados . 
E l Dr . G e r m a i n See, de L o n d r e s , d ice : " E l aceite de h í g a d o de bacalao produce en los 
tejidos una c o n d i c i ó n host i l á los microbios de la tuberculos is . Apropiando el o x í g e n o 
que requieren para existir, í o s d é s f f ü y e por completo." D e este modo el curso de la 
enfermedad se detiene irremis iblemente . L o s hipofosfitos tonifican, imparten e n e r g í a 
permanente al s i s t ema entero. L a c o m b i n a c i ó n vigoriza los nerv ios , purifica y e n r i -
quece la sangre, repone los tej idos y m e m b r a n a s gastadas, hace descansar y fortalece 
los ó r g a n o s digest ivos . E n la E m u l s i ó n de Scott el aceite e s t á " d i g e r i d o " art i f ic ial -
mente, listo para ser as imilado. 
El catarro es una enfermedad constitucional de la sangre, que sólo se cura extirpando la infición escro-
fulosa, la anemia y la debilidad. L a EMULSION D E S C O T T es el remedio en tales casos. 
Exíjase la etiqueta del hombre con el bacalao á cuestas. Rehúsenselas imitaciones y las " preparaciorící s-n sabor " y "vinos" 
llamados de aceite de hígado de bacalao, pero que no lo contienen. 
S C O T T & B O W N E . Q U I M I C O S , NUEVA Y O R K . Do venta e n las Bot i cas . |* |» 
E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
L A C U R A T I V A , V I G O R I Z A N T E Y R E C O N S T I T O Y J B K T E 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a t e 
P í d a s e — c o m o r e c a l o — e l A L M A N A Q U E d e 1 8 9 9 d e l a E n i a U i ó n R a b ' í t 
c 392 «11 a y U 7-14 
I! 
e t a s 
a u t i z o 
/%yEl m e j o í * y m á s v a c i a -
do s u r t i d o de t a r j e t a s de 
b a u t i z o q u e s e h a v i s t o e í i 
l a H a b a n a e s e l q a e a é a b a 
de l l e g a n á l a c a s a e s p e -
e i a l d e l P a m o 
Aviador1 domefcial 
30-AMARGURA-30 
M M » J l A B f i f l a M M « 
Se hace toda c lase de t raba-
jos del giro con puntualidad y 
esmero. 
Excelente surtido de esquelas 
mortuorias, ú l t ima novedad. 
13-33F 
n p 
hay tos, catino ni le.iftiadj que no csía i r -
m'di.tament* á I» secón .i»'l PttUTORA.L D E 
ANAUAH CITA Y POLÍGALA, 
D.sdi- nud 89 conoco el PEvTOlíA-t, D B AN 4-
CA .lUlT » li« enferrnetvl.'B del pe;h.->. ^ír^anta 
í lo palmDne'i ao tienen raz/Sn de ner Vé vi ese en 
tef!»8 la« botinaf b'rn a irti 'as á 80 centa^oí. 
Depó» to en la 1J tic iv Dr iguería S I N JUüIAN. 
Muralla £'9 f V lljgas 103 v 101. —d-.bini. 
B U E N D E P U R A T I V O 
La ZARZAFARiLLA de SAN JULIAN t ene 
til a }'o u ar d td que n'i gfiu t-tro moiíCitn(?alo de 
sa o i S9 ha berilio an Culv. 
Vir li.d e* iiuo «.tto pattulí se prepara cou ê pe-
cLl rci ¡nao y teaie"ido e'i cuant k la< coridicî nes 
de cüma. para baotrlo t'i¿i.a competencia todos 
so* SPTIÍ' j .nt a 
La Botica i Drotu rfa <íe SAN J U L I A N ba te-
nido por u rnia d; sdo quo la fu'idí el qae sigue 
siendo MI dueño D. l i ininudo Larrazába1, el lle-
nar cumplida ncn' i y con nna escrupu'oíidad y 
oonetancia sin iqui', todâ  1 >. rxigeicías qae un es-
tsbleo'mie' to do o-a nataratéza rvqalero 
811 ZARZAPARRILLA preparada seuúa los a-
de'antos do ía ciencia mod< r ia cou el E X TliACTO 
FLUIDO de la pUuta rs, como hemoi* dicho an 
tes, la quo ni is fd na'tie < o en t<da la Is a, por la 
f oil aba< rcWa j penet- a ; (>.i en la ai igrfl í e este 
liquido reg-ncrador.. i eutriilizando y extirpan do 
toda ini^u'^/. i y v'ru i mal'Kno. '•U' t.ien:d por lo 
tanto < 1 doM« c ñ ti dn Tl'MPERANTtí y eran 
DEPURATIVO di )a ai' «re, que pretieren y ie-
ccraier.dau los eníeimos diariamente. 
OFCŜ O: Mur.:liuP9 y Vi!:e-a8l02v 101, y en 
todas Irs ln:ti-.}.o bien s -ilid^s. Precio 90 senthvos. 
UWtí alt 13-10 MZ 
LA S E i U m MINA 
J O Y E R I A 
d e Z A T O X Y G A R C I A 
B E K N A Z A N . 6, 
A L L A D O D E L A B O T I C A 
Eispléndidtí surtido en 
do úUiuui novedad, y con especia-
lidad en 
B RIJLL A N T E S 
y piedras linas de color. 
P R E C I O S B A R A T I S I M O S 
Una visita 
por esta casa 
y podrán convencerse de la verdad. 
6 , B s m a s a , 6 
P-OS c y d 1 M> 
Preniií. xo en la Ssposicióa Universal 
de París do 1889 
f en todis íss Bxposici«aea Mexicanas 
CON MEDÁLLá DE ORO, 
REMEDIO HEUUKO E INB'ALIBLE par» 
onrst radu a inen'e toda clase d > heridas, tumores. 
Hacas, (5C-iai. eelpís, qu^raalúras, gsngrtna. 
ián. er. er S ;>-I;t b'mor aldea, pic&diirar j mor 
deduns dt) anima'eü iioósofiraóa <5 rabí •80=', eñe 
ros, pamidisoa y m gonóral para todas la» enfer 
medidñs tn Us caa.e^ se rciuiora U aplicaciéu df 
an romoiüo exterior. 
Esta ezoclcnté prepara •i6,i sa ha usado con 
gran éxito ilurar.t? 35 A.Ñ08 on México y CÍI Eu-
ropa, y esti adoptada por los médicua mis etni 
oentes. 
GARANTIZA TODA < Ü«AC10N 
FstA do venta en (as drog-iierfas j lioticas. 
Hacho cuidado con las ini tariones. 
Onices Ageutes para ins Antillas: 
J. Broochi y C" Industria 133, Habaos 
C 30 j alt 13-1 JSz 
B I Í B Í Ü A S A L U D A B L E 
Prepira'lo segás fóiGiolá M Df. Dclfía. 
Box BACAKPÍ I ur > j CREOSOTA de la Haya. 
Fs o! niejj;' romódio para curar en poces días i 
radicalnicrte los CAÍABBOR pulmonaref, la TISIS 
l-DMIOKAB 1» URONQUÍTIS, J la OKI PE. 
Abre el apetito y i o dnñ.i el cstóiaago 
Buen ksbpr y pío -io módico. 
K n t o d a s l a s F a i m a c i a s . 
I D o p é s i t c : J o s á S a r r á 
919 alt J3-52 F 
P r e f i e r a e l PÚTDIÍCO 
el C h o c o l a t e J u n c o s a , E B i n a g n í i U o p a r a s e ñ o r a s en 
c r í a , a n é m i c o s , c o n v a l e c l e n t e í - i , e t c . 
' A te do c o m p r a d o r ee l e regala , uxi boaito a l m a n a q u e . 
o 4 í 6 alt a y u-16 Mz 
P O R I O C E N T A V O S Q,IJtí CU 
UNA C A J A D E E A S C H I C A S 
P O L V O D E N T 
SEL M . TABOA 
puede usarse un producto de 
para la buena conservación do 






E l E l i x i r D e n t í f r i c o 
igualmente está envasado en frascos de tres 
tamaños para que todo el imoido pueda usarlo. 
EN TODáS LáS PERFOflS'iíAS Y BÜTíCáS. 
130 J 10 10 
A M O 
I I P r o g r e s o d 
78, GALIAN0, 78 
S a l u d a y fe l ic i ta á los P e p e s y P e n i l l a s d e s e á n d o l e s f e -
l i c idades . 
E L P R O G R E S O D E L PAIS 
pone á l a d i s p o s i c i ó n de é s t a s y de todas a q u e l l a s p e r s o n a s 
que t e n g a n q a e h a c e r a l g ú n presente , una verdadera 
impos ic ión de Hamilletes, Cestas volantes. 
Jardineras, Panqués decorados. Monte Me-
vadas* Platos bajos á la Sevillana, Husa y 
Siciliana» v e r d a d e r o s o r n a m e n t o á de ar te y gusto de es 
tilo Romano, Q-riego y Bizantino á los í n t i m o s p r e -
cios de 3, 5, 7 y 1 0 pesos. Preciosos y ricos Jamo-
nes decorados con d i v e r s i d a d de d ibujos . 5 0 0 S a l v i l l a s 
de f i n í s i m o s y sabrosos dulces , m o n t a d a s c o n e l e g a n o i a y g u s -
to de 1.50, '2. 2 . 5 0 y 3 pesos. S a b i d o es l a g r a n p r o p o r c i ó n 
a l c a n z a d a por e s ta c a s a e n la c o n f e c c i ó n de todo lo c o n c e r n i e n -
te a l R A M O R t ó P O S T E R l L , pues p a r a el lo c u e n t a c o n v e r d a -
deros maes tros e n e l ar te . 
E n v í v e r e s de todas c lases , c o m a e n v inos tintos, 
blancos y generosos, champagnes, sidras, 
cervezas y T O D A c l a s e de L I C O R E S , e s tamos á !a a l t u -
r a de l a que m á s p u e d a estafa 
N u e s t r o s prec ios no a d m i t e n c o m p e t e n c i a p o s i b Í 3 í V é a n -
se nuestros C A T A L O G O S . I m p o r t a c i ó n d i r e c t a C o n d u c c i o -
nes gra t i s por los c a r r o s de l a c a s a , c b n t r o y fuera de l a c i u -
d a d y pueblos l i m í t r o f e s 
U n a v i s i t a pues , a l P R O G R E S O D E L P A I S , C A L I A -
N O , 78, j u n t o á l a C a s a G r a n d e . 
c o'O !»2 17 d'3 -18 
OESPieS <iel BALANCE 
Grao rebaja de ¡ireclos. 
S A N R A F A E L 1 0 . 
Liquidación de todas laa existencias actuales. P r ó x i i n a a á l legar grandes 
facturas parala estación veraniega y no teniendo suficiente lona! para eolo-
caiias, tenemos necesidad de realizar todos los trajes de u iüo^ , inocitos y ca-
balleros. 
TENGAN PRESENTE QUE: 
Los tr»jes de fantasía casimir, vicuñas, jergas, armour j; franelas para 
nifíos de 3 á 7 años, que ante» se cobraban á G, 7 y 8 posos, hoy a 3, 3¿ y á 
pesos. 
Los trajes holanda-dril y cordellat para n iñ i s de 3 á 8 años desde 60 ct^. 
Americana y pantalón holanda para niuos de G á 12 auoa á 8 reales . 
Trajes marinera de casimir color y negro, niños de 3 á 11 a ñ o s a 2 pesos. 
Infinidad do trajes de distintas clases y formas para n i ñ o s y mocitos, úl-
tima expresión de la moda. 
P A R A C A B A L L E R O S —'^nemoa el surtido más completo que ha 
existido en la Isla; desde el modesto traje de casimir y v i c u ñ a , h a s t a él 
aristocrático frac Oe elasticotfn. 
E n el ramo de camisería, hay siempre especial surtido de laa ú l t i i n a s 
novedades en camisas, camisetas, calzonoillon, pañuelos, medias corbatas , 
cuellos, y puños postizos, botonaduras, gemelos, yugos, toballas, t irantea é 
infinidad de artículos que seria proüjo enumerar. 
S A S T R E R I A 
Surtido asombroso en telas de todas clases pira haoer trajea á l a m e d i -
da, contando con acreditados maefti'os para su confección. 
Los que tengan que v i a j a r á Europa y Estados Unidos, e n c o n t r a r á n en 
esta casa toda la ropa de abrigo que neoesiten tanto interior oom> exterior 
a precios muy reducidos. 
T E L E F O N O 1 » 
I O , S a n H a £ a < 
Grandes descuentos 
i -i n IJ 
Ventajas positivas 
Ofrece la CASA de CORES 
L A A C A C I A 
12, S A N R A F A E L , 12 
H H f HT n C l atí61,3,8 novedades en J o y e r í a 
ñ l U u ü l i l l S J i Relojes y objetos de arte: 
X J A . J L O A . O Z ^ L 




J . B R O C C H 1 4fe C . 
üOMERGIáNTES BANQUEROS. SUCESOR H, AVIGNONB. 
1 3 8 , I n d u s t r i a . — H A B A N A — I n d u s t r i a , 1 3 8 . 
Esta antigua casa, la ún'ca qne pned« importar en las islas da Cuba 7 Puerto Rico el celebrada 
V E R M O U T B : TORIETO 
de los Sres. Martinl & Rossi de Turin, premiado oon ñO meuallM de oro y plata j diplomas de hoaor 
se hace nu deber de avisar á su extenfia clientela y al público en general para que no se dejen «orpren-
der por unos mistificadores que tratan de embaucar ofreciendo con toda clase de embuetes, nn menjnrga 
<ie su ccGipoa^lón, asegurando que es el mismo ptodunto que esta o»ta importa y expende hace mil de 
20 añop y que tanta aóeptadrtn siempre ha tenido y tiene. 
Kl único' modo para evitar se victinia de una estafa es dirigirse directamente á esta casa 
138, ladnstria, 188. Teléfono 1210, 
m\ ¡r.if.Btro puesto OH la Lon;» de Víveres, advirtiendo que el único vendedor do calle qne tenemos 
IUIforzado, lo es D. Aurelio Rianeíií», anv.guo propietario del oaM " E l Luzemhurgo," bien cencido 
m Bi-ta plaza. c 403 2i-13 Mr 
n . i m 1 m i i n M u a B W — • a u n m i i r i iii11 n m s m m m m m m m m m m m m ^ . 
JARABE PECTORAL CALMANTE DE BREA, C0DE1NA Y TOLÜ 
preparado per Eduardo Falú, farmacéutico de París 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos., pues estondo compuesto de los balsámi-
cos por e-xceledoia de B R E A y el TOLÜ, «»fi«iados ála CODEINA no expone al enfermo á su-
frir congestiones de la cabeza como sucede con los fftris calmantes. Sirve para combatir los ca-
tarros agudos y crónicos, haciendo desaparecer con baciVante prontitud la bronquitis mas intensa; 
ou el asma sobre todo este jarabe será nn agente poderoso por» calmar la irritabilidad nerviosa y 
disminuir la espectoración, 
En las oersonas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L CALMANTE dará un resul-
tado maravilloso disminuyendo la socreción bronquial y ol CHnsanoio, Depósito prineipal: BO-
TICA FRANCESA. San Rafael 62 esquina á Campanario y en todas las demás boticas y dro-
guerías acreditadas ae la Isla de Cuba. 
C 3(i7 alt 1 Myo 
C o r r e d o r de B o h a . 
K o c i b e ó r d e n e s p a r a l a c o m p r a y v e n t a de v a l o r e s . 
1230 
H a b a n a 
4-12 
9 6 . 
L a E s p e c i a l 
A Y I t J G L O J J E R I A 
D E F R A N C I S C O A L V A R E Z 
O - R E I L L Y m , E N T R E CUBA Y AGUIAR, TELÉFONO N. 158 
S a t a c a s a de i m p o r t a c i ó n d i r e c t a a c a b a de a d q i a i r U t o d a s l a s exis-
t e n c i a s d e l a j o v e x i a d e S . £ i o p e z , C o m p o s t e l a , e n t r e O b i s p o y O b r a p í a , 
y p a s a d o e l b a l a n c e , a d v i e r t e a l p ú b l i c o y á s u s f a v o r e c e d o r e s que 
p u e d o v e n d e r m a g n í f i c a s j o y a s de t o d a s c l a s e s p a r a s e ñ o r a s y c a b a -
l l e r o s , i m p o r t a d a s de P a r í s , S u i s a , A l e m a n i a , E s t a d o s U n i d o s y B a r -
c o l o n a , á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . 
L o s c o m p r a d o r e s p o d r á n c o n v e n c e r s e d e e s t a v e r d a d , h a c i e n d o 
u u a v i s i t a , a u n q u e s o l o s e a do m o r o pa^sat iec ipo á e s t a a n t i g u a y a c r e -
d i t a d a c a s a . 1 2 B 8 d 6 - 1 6 a l - 2 9 
NO. 97. 
C a t a l u ñ a " 
ÍXP0S1CI0N COMPLETA 
C o l o s a l B u r t í d o t i e n e e s t a c a s a p r e p a r a d o p a r a e s e d í a : J K A M I -
L L E T E S de c r o c a n t e de d i v e r s a s f o r m a s d e s d e U X C E N T E N e n 
a d e l a n t e ; C E S T O S de c r o c a n t e m u y b o n i t o s . P A N Q U É S á l a K u s a ; 
F l a t o s á l a A - n d a l u z * c e n f r a t á s d a l P a í s y e x t r a n l e r a a . P A N Q U É S 
a d o r n a d o s c o n e x q u i s i t o g u s t o de i . .50 á . 5 p < w > - . T O R T A S á.e Ba.rx.ia. 
P a u l a d o 2 á 4 p e s o s . F L A N E S de t o d o s l o s p r e c i o s ; P A N Q W E S r e -
l i ó n o s c o n m a r m e l a d s do m e l o c o t ó n , a l b a r i c o q u e y f r e s a s . T O R -
T A S f r a n c e s a s de i , .50 d H ¡tes w. C H i X T I L L r d e 1 á 2 p e s o s . 
E n f i n , v i s i t a d C U B A C A T A L U Ñ A y q u e d a r e i s a d m i r a d o s . 
V í v e r e s , v i n o s , l i c o r e s , c o r v e z a s y u n e s q u i s i t o C A P E e n c o n t r a -
r e i s t a m b i é n e n e s t a c a s a á p r e c i o s m ó d i c o s . P e d i d u n a l i s t a d e 
p r e c i o s . 
C U B A C A T A L U Ñ A 
9T, G A L . I A N O , 9 7 
ISTOTA. E s t a e s l a ú n i c a c a s a e n l a H a b a n a q u e r e c i b e e l r i c o 
v i n o t in to de C a l i f o r n i a y d e t a l l a á l o s p r e c i o s s i g u i e n t e s : t T n g a r r a -
f ó n 2 p o s o s p l a t a , u n a b o t e l l a I O c e n t a v o s p l a t a . 
c 405 a3-16 dM9 
E N F E K M E O A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
PMPAIUD)110R EDUARDO PAÜL, FARMACEUTICO DE PARIS 
Do todos los medicamentos usados en el día para combatir laa enfermedades de 
las vías urinarias, la A R E N A R I A R U B R A es la sustancia que reúne, por su com-
posición misma, todos los elementos adecuados á un tratamiento racional y eficaz. 
Su acción Específica en todos los estados morbosos de la vegiga es debida á sus 
misinos elementos constituyentes, pues no solo contiene ciertos principios resinosos 
balsámicos y diuréticos, sino tamoióa una gran cantidad de sales alcalinas, y so-
íbre todo, de cloruros de potasio y do sodio, estos últimos combinados con los jugos 
¡alhuminósos de la planta y obrando sobre el organismo do un modo especial. 
Sometida á la exporim'mtacióa clínica en loa hospitales de Par ís y de Argelia — 
punto de su producción—los hechos han venido á establecer un verdadero valor 
terapéutico de dicha sustancia y la han colocado en primer lugar entre los espe-
cíticus de Lis afecciones que tienen por origen un estado patológico de los órganos 
gónito urinarios! ,. , , 
El Dr. Hortherau, quien primero dió á conocer dicha planta, se expresa asi so-
bro las propiedades de las citadas sustancias: 
"He empleado la A R E N A R I A R U B R A en un sinnúmero de casos de enferme-
Idades de la vegiga, y c is i siempre sus reaultados han sobrepujado mis esperazas. 
Vnn BU aao las arenas se e&pelen con facilidad, loa cólicos nefríticos so calman 
I pronlamonte y sus propiedad is no son menos activas y eticacea en el catarro agu-
do ó crónico, purulento y aan-íulnolento, y tarabióa se usa con buen éx4to para 
' tomb.ilir la ntsusiA, TKXBSMO VKSICAL, KKÜMATUKIA, CISTITIS, y, por fin, en 
¡ cierlos oasoa de dlatésía reumatismal. 
BOSIS: Cmtro ouchoraditaa de c i/ó al dia, es decir, una cada tres horas, en me-
diá (opita de. agua. ^ . . , , j 
V e l a - Botica Francesa, Sao Rafael, esqfnna á Campanario, y en todas las de-
dtoiruerías. c 309 4-Mzo IÍÍS farmaci 
BREWING ASS'N 
C E R V E Z A S P U R A S 
fabricadas de cebada exclusivamente. 
L o s p r o d u c t o s d e e s t a f á b r i c a grozan d e t a l f a m a e n t o d o 
t i l í u m d o p o r s a b o n d a d y p u r e z a , q u e u n s i n d i c a t o i n g l é s 
a c a b a de o f r e c e r D O C E M I L L O N E S d e p e s o s p a r a a d q u i r i r l a 
p r o p i e d a d d e l a m a r c a . 
S u p r e c i o es a l g o m á s e l e v a d o q u e e l d e o t r a s m a r c a s , y 
n o o b s t a n t e , e l a b o r a y e x p e n d e m a j o r c a n t i d a d q u e n i n g r u n a 
o t r a f á b r i c a d e l m u n d o . 
E s l a c e r v e z a p r e f e r i d a e n l o s m e j o r e n C l u b s d e l o s E s t a * 
dos U n i d o s , y c a s i l a ú n i c a q u e se u s a e n l a s c a s a s p a r t i c u l a -
r e s m e j o r a c o m o d a d a s * - „ 
P o r s u e s t r c t a p u r e z a , e s t á r e c o m e n d a d a p a r a u s o d e l o s 
e n f e r m o s c o n v a l e c i e n t e s , t a n t o e n l o s h o s p i t a l e s c i v i l e s c o -
m o e n io s d e l E j é r c i t o y A r m a d a . 
S e d a n p r e c i o s á c o s t o flete y s e g u r o p a r a l a s c a s a s d e c o -
m e r c i o q n e q u i e r a n p e d i r l a d i r e c t a m e n t e á l a f á b r i c a . 
L a s c l a s e s q u e e l a b o r a e s t a f á b r i c a s o n l a s s i g u i e n t e s : 
ABheu^er (Standard White Label (Exquisita para señoras) 
Extra palé (Special Brew-) Mueucheuer (Hofbrau) 
y¡{Xiy\ (Special Brew) Black aud Tau (Porter) 
fcudwjiser (Original) Bararian (Ale) 
K e p r e s c n t a n t e e n l a I s l a d e C u b a 
Galban y Comp., San Ignacio, 36. 
H A B A IT A . 
156-10 E 
F e c t o r a c a h u i t a P o l í g a l a 
P R E P A R A D O P O R L A R R A Z A B Á L HNOSM F A R M A C É U T I C O S 
N o h a y T O S , C A T A R R O n i F L U X I O N 6 R E S F R I A D O que no c e d a i n m e d i a c a m e n t e 4 l a a c c i ó n q u e e j e r c e s o b r e l o s b'<f^T0//TJa1^ 
r e s p i r a t o r i a s e l s i n r i v a l . P R C I O R A L O H A N A C A H U I T A Y P O L I O A L A , q u e p r e p a r a n e n l a a c r e d i t a d a F a r m a c i a y D r o g u e r í a S A N J U L I A N . I 
q u e s e c o n o c e e s t e a c r e d i t a d o Pectmud, l a a e ^ f e x m e d a d é ^ del pecho, g a r g a n t a y de l o a p u l m o n e s a © t i e n e n r a z ó n de s e r . 
b o t i c a s b i e n s u r t i d a s á SO c t s . f r a s c o . < 
P E P O S I T Q en ^Botica y Dregvieyía S A N J U L I A N , M u r a l l a 9 9 y Vil ieg&s 1 0 ^ y I 0 * t ^ a l ? a a a . 
C 3 7 4 
V é n d e s e en todas laa 
E L INSTRUCTOR DE SI MISMO 
Diccionario de bolsillo español - ing lés é ing lé s - e spaño l . Mide 3 pulgadas de an-
cho por 6 de largo j media pulgada de gmeso. 
Tie-ie 316 páginas de clara j fucil lectura, nn í n d i c e a l fabét ico en la parte es-
pañola y otro en la parte inglesa para hallar s in pérdida de tiempo cualquier cosa 
que se quiera consultar; trae la numerac i én desde uno hasta mil; tiene una clave 
para Ja pronuncíacíén, de las palabras; un prontuario de las conversaciones más 
asnales en inglés y español, y puede llevarse f á c i l m o u t e á cualquier parte, pues cabe 
holgadamente E>' ÜH B O L S I L L O D F L C H A L E C O . 
Puede ser de gran utilidad al hombre de negocios, al dependiente de mostrador 
y á todo el fue no sepa i n g l é s y tenga que tratar con gente que ignore el castellano. 
Un temo lujo-amenté encuadernado con cantos dorados y tapas de fina piel de 
negro chagr ín , moníado al aire para que e l sudor no manche el l ibro, 50 centavos 
plata anierlcsna (i ochenta e s p a ñ o l a . 
Se enviará á cualquier punto de la I s la á todo el que nnnde un giro postal por 
60 centaros 6 esa misma suma en sellos de correo bajo sobre dirigido á M. Bicoy, 
OMsoo «6 , Habana. 1342 10-19 My 
PROFESIONES 
D R . R E N T É 
i A U G U S T O ) 
Cirujano Dentista 
Eilracoicnes rápidas j >IS DOLOH Tn6<1.a3t.3 
la anegt >»ia ]<*<»!. d« ¿rito aegiro y sin niegú i pc-
ligro, eiptcial psrr, .ad Dfirío'iis doiícidas y ner-
Tiosas. como «jíoras, niños, et"*. 
Dsntadurio po.tizas por tedos loe > stema* couo-
Cidr-». 
Or ñcacionn j empaste* por alterado que esti-
el di-?n̂ e. 
Precio» al C-IJÛ CC do todai 'fs i'jrtunas. 
Corsult'.'- T ODcrsciones diaii^s, dé 7 • 5 inclcsi-
TC lea días mtiroa. 
G a b i n e t e : H a b a n a 8 . 
4-19 
TAB0AB1LA. 
Dentista y Médiso-Cinijano. 
P r a c t i c a tor ta? l a s o p e r a c i o -
n e s d e l a b o c a p o r l o » p r o c e -
d i m i e n t o s c i e n t í f i c o s m á s m o -
d e r n o s. 
S x t r a c e i o n e s s i n d o l o r p o r 
a n e s t é í i ^ o s I n o f e n s i v o s . 
C o n s t r u y e d e n t a d u r a s p o s t i -
z a s d e t o d o s l o s s i s t e m a s . 
S u s h o n o r a r i o s m o d e r a d o s . 
De 8 á 4 t o d o s l o s d í a s . 
P R A D O 9 1 . 
13C6 10-16 
D O C T O R R O J A S 
D e n t i s t a y M é d i c o , 
Se dedica exclusivamente si tratamiento Médico 
Quirúrgico y Protésico de la boca. 
V I L L E G A S N , 1 1 1 
C 324 1 Mz 
E l Dr. Espada 
Ha trasladado su domicilio á Drsgones 110, al-
tos, entre Campanario y Leiltad, en donde es ti á 
la disposición de «as c'lentes y de sus amigo*. 
12«2 13-lFMzo 
Dr. Arístides Agrámente 
MEDICO-CIRUJAS'O 
Peña Pobre 14, altes. 12í7 511Mz 
D E N T I S T A . 
Dolores Valerio, ba trasladsdo su gabinete dea-
tal, á la calle de la Habaca n. 66, en cuyo punto 
como en los anteriores recibirá y atenderá con so-
liciíud á sus nnmerosos c ieutea. 
C 381 25 11 Mz 
Gaiete fle cmcíúD MM 
D E L Dr . R E D O N D O 
E n a q u e l s e c u r a l a s í f i l i s , p o r i n -
v e t e r a d a y a r r a i g a d a q u e s e a e n 2 0 
d i a s , y d e n o s e r c i e r t a l a c u r a , n o 
s e e x i g i r á a b s o l u t a m e n t e n a d a a l 
p a c i e n t e . 
C o n s u l t a s d e 8 á 1 1 y d e 1 á 5 . 
A m i s t a d 3 4 . 
c S49 re-i Mz 
JOSEPH L m m u . 
COMHISSIONKR of D E E D S . for the States of 
NEW Y O R K PEÍíSYLVAMA. MASSACHü 
S E T I S . F L O R I D A , LOÜISIANA, etc., and 
D I s D B I ^ T of COLUMBIA. 
Legai'za : - d j c'ase de doenmentos que ban de 
tener efecto Lgi l en los listados Unidos, como lo 
hacía cuaedo deaemptñibs en e l̂a <? pir 1 el cargo 
de Vice Conaal General ie loa Kstados Unidos. 
Office: i l^BGH^NTS BANK of H A L I F A X , 
N9 25 Obrapla Street. 
118S 2*-W Vz 
ANALISIS DE CEHTA. 
Un aná}ÍA3 T.mpleto. mícrescópifo y químico, 
$" moneda corriente. Labe ra o rio üro.'ógico del 
Dr. ViHoidii, (fundado en 18 9; Ilab mu 91, en-
tre Obispo y Obraría. 1097 26-3 Mío 
Dr. Jorgs L Dehogues. 
OCÜLIeTA 
Consultas d? l i ú 2. Telé:. 1270. Prado n. 65 
c 351 Mz 
Dr. Jc-né Enrique Fe rán 
De la Faccltad de Parf» 
Especialista eu enfermedades de n iños . 
Consultas ce 13 á 1. Pra^o n. 89, 
i .'0 :6-!0 M 
3Dr- Fabio Fiperzio 
MEDICO-CIKÜJANO, 
Vrofefor ita'iano.—especialista en ,-nfennedafles 
'i^ i<»ñoraa y niños. Qnita iíífalibleiaente toda man. 
cha-rn U piel. Curas y operaciones girantizadas-
Tratamiento mol'"rno con gabinete e éctrioo para 
• n í • - .¡e: nerviosas. Conaiiitas de 12 á 3. Vi-
U«gas n. 3 • Otitis perales pobres. 
116i 13 9 
Dr. C. M. Deivernine 
CUBA N. 52. 
De las Facultades de New Torlí , P a r í s y 
Madrid. 
Ezjefe de Clínica del Hospital Metropolitano «•"e 
Garganta (N. York). Miembro déla Sociedad L a -
riagológica americana. 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, de 11 á 2. 
Especialidad: Laringe, Naso-faringe y oiios. 
1131 26 7 Mz 
Dr. J. Rafael Bueno, 
MEDICO-CIEUJANO 
S i r e c t o r d e l a ' ' Q u i n t a d e l B e y " 
Obrapla 57, altos. Domicilio Consultas de 12 á 3, 
Galiano 60, altos. Tel. 1179. c 855 26-4 Mz 
JOSS TRÜJILLO T URIAS 
O I B U J A I T O D E N T I S T A , 
H a trasladado sn gabinete & Galtano 69. 
Donde signe haciendo los trabajos míis ba 
ratos, f í e n s e bien, más baratos qne todos 
Bns colegas qna tienen precios auucciados, 
{raranfizando trabajo honrado j materia-es superiores. Dentaduras postizas desde 
$5. Una r i s i t a al gabinete del D r . Tuljillo. 
Galiano 69. Puede ahorrarse dinero/ 
dar sat isfacción. 
o 342 26-1 M? 
Dr. I lenry Hobelin 
De las facultades de París y Madrid.—Es-Jefe 
de Clínica Dermatológica del Dr. Gazaux (Paris 
1S83,)—Enfermedades de la Piel. Sifilíticas y Ve-
néreu.—Jeiús María 81, De 13 á 2. 
c 816 1 Mr 
CIRUJANO DENTISTA 
^ Be trasladó á Galiano 36 con los precios eiguien-
For una extracción $ 1-0J 
Idem ídem sin dolor 1-50 
Empastadura* 1-50 
Orificaciones 2-50 
Limpieza de la boca 2-50 
Dentaduras de ip i ezas 7-00 
Id«m idea de 6 idem 1G-00 
Idem idem do 8 idem 12-00 
Idem ídem de 14 idem 15-00 
Estos precios ion en plata, garantizados por diei 
afios. Galiano n. 36. 
C343 26-1 Mz 
Dr. Gustavo G. Buplessis. 
CIBÜJIA G E N K B A L * 
Oaü&i.o 8S A. T«.l<5fono 1132. 
Consultas de 12 á & 
. O J l7 1 Mz 
Dr. Mamerto Núñez 
MEDICO-CIRUJANO. 
Co n sultas de 12 & 2. Tej adill o 4 S. 
G 26-21 F 
D r . M a n u e l JDelfts i* 
MEDICO D E NlífOS. 
Ha trasladado BU domicilio á Industrian. 120, es 
quina 4 San Miguel. Consultas de 12 á 2. 
M . P I T A 
ABOGADO. 
Eetudio: Prado 93, de 12 á I Domicilio : Manrique 
3. alto Pcy. fct. Telf. 1377. | n. 36. Teléf. 1310. 
S81 78-10 E 
E. Finían HJjLrn V( 
¿rpesialista en enfermedades do los ojos y de los 
oídos. 
*ítu^C'ití> 110—Teléfono 996—Consultas de 13 i 8. 
o 322 1 Mz 
A L B E R T O 8. DE B O S T A MAN T E 
Ef ,:ccialist» en parto» v er farr 
C ir-ullas de 1 á 2 «n Sol 7¿. 
Teléfono ."65. 768 
M lados de seBorss, 
Domicilio Sol 108. 
78-14 P 
1*1 • BerTi^rdo Moas 
C i r t i j a n o d© Ir . c a s a d e S a l u d d e 
á s o e i a e i é n de DependieiUes. 
Consultas de 12 á 2.—Agular 25—Teléfono 117. 
c 323 1 Mz 
la 
Alberto Mazill . 
ABOGADO 
Fía establecido nuevamente su estudio en la casa 
Habana n, S8, entre Obispo y Obrapla. De 1 á 3. 
488 78-27 E 
Dr. Fernando Méndez Capote 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 á 5 P. M. Prado n. 109 
C S25 1 Mz 
Doctor Luis Montané 
Diariamente, consultas y operaciones, de 14 3. 
San Igfiacio 14. Más especialmente: lunes miérco-
es y vierces. OIDO-1»—NARIZ—GARGANTA 
C 326 1 Mz 
i 
,iue haya de renovar su mobiliario, pase antes á 
ver y tomar precios en la casa de 
J . B o r b o l l a 
COMPOSTELA 56 
londe encentrará las mayores ventajas tanto en 
clases como en precios, que no admiten competen-
cia. CS90 2«-10 Mz 
Academia Mercant i l de F . Herrera 
perito mercantil y profesor de inglés 
con título académico. 
B E R N A Z á. 
1193 
4 2 , ( A L T O S . ) 
13-10 M 
Primaria y Secundaria 
Un Prcfesor de Escuela Normal por la Central 
de Madrid, dá clases de 1? y 3* Enseñanza á domi-
cilio. Refu indos podttvos, Librería La Propagan-
dista, calzaba del Monte n. 89. 1164 26-9 Mz 
ÜN PROFESOS D E PRIWERA BNSEÑAN-za superior de Etcuela Normal, se ofrace á los 
padres de f -milia para dar clases á domicilio por 
UJÓOÍC« precio. Esteve» 6. G 22-5 
OL lü FRANGES 
(Fundatlo eü 1893) 
Obispo 56, esquina á Compostela 
Director.i; Hademo'selle Leonie Olivier. 
Se dan gr¿ • curso» de Francés é Ingléi. 
•ie adini*, i Uiternaa, medio pupilas y eiternas. 
C 34i 26-3 JIs 
Enrique P. Cisneros 
PIANISTA ler PREMIO D E L CONSERVA-
TORIO D E MADRID. 
Lecc'.oíies de Solfeo, Pía^o, Canto y Harmonía. 
. Si !J121, 105Í 26-3 Mz 
Una s e ñ o r a inglesa 
se ofrece ¿ las familias pira dar clases de inglés. 
Recibe órdenes Galiano 23. 915 26-31F 
A C A D E M I A D E I D I O M A S 
Inglés, Francés y Alemán 
DE G U I L L E R M O S C H W F Y E R 
Vnformos es el DIAKIO DE LA MARINA. 
LIBROS É IMPRESOS 
DR. ENRIQUE LOPEZ. 
Especialista 
DOS, NARIZ 







T A B A C O 
su cultivo perfeccionado, qoe comprende prepara-
ción de terreno, formación del abono que le con-
viene, semiJleros, siembra, cuidados, corte, destruc-
ción de enemigos, preparación ventajos i de la hoj» 
para la más lucrativa elaboración, etc. Un tomo 60 
centavos plata. De venta Salud 23, librería. 
E L SABELO TODO 
Recretcs nov.simos de las artes, ioduslrias, ma-
m ficiuras, profesiones, oficios, los sorprendentes 
de la Natura'ez», un repertorio completo de curia-
cidades y conocimientos útilísimos de diaria ap ica-
c ón y que puedan explotarse para ganar itucho 
dinero, 4 tomos $1 plata. De venta Salad 23, libre-
ríii. 
DICCIONARIOS 
castellano, francés, español, aleman-espaSol, inglés 
francés, latino-español, inglés-español. Salud P. ' 3, 
librería. c 409 4-17 
T I R R f ) ^ Un Diccionario de Medicina y de C l -
•lJ*»J-1*"^ rugía de Jaccone, en 36 tomos que 
valen $150 se dá por 4 centenes. L'bros de Medici-
na y Cirugía de todas clases á 25 cts. cada una. Es-
ta realización durará poc js dias. Obispo 86. 
Lr98 4 16 
Hoteles y M a s 
DR. ENRIQUE PERDOMS. 
Se ba trasladado á Jesfis Marta 83. 
T I A S U E J J • n i A S . D E 12 A 3. 
1 Mz 
ISLA DE PINOS 
"HOTEL SANTA F E " 
Este antiguo y reformado es'ablecimien-
to, situado en el pueblo de su nombre, in-
mediato al baño y manantiales tan renom-
brados, se ofrece al público, donde encon-
trarán esmerada asistencia. 
Los precios de hospedaje varian entre 2 
pesos y 2-50 oro diarios. 
Informes San Rafael n. 1, Nectai Haba-
nero, Aguas Oxigenadas, J . M. Tarafa. 
T O T O Ü R I S T S 
The Isle of Pines situated in the Sout-
hern Part of Cuba about 110 kilometers 
from Havana can be reached by rail from 
Havana to Batabanó thence by (Steamer 
"Protector" and "Nuevo Cubano") to Sta. 
Fe and Nueva Gerona, Tourists will find 
ícood acomodations at the 
Zlotel Santa F e . 
E N G L I S U bPOKEN. 
Traine leave every Sunday ic Wednes-
day A. M. from Villanueva Station connec-
ting with steamers at B a t a b a n ó for Santa 
Fé . 
C 28̂  9.P-U F 
ESPACIOSAS 7 FRESCAS 
habitaciones amuebladas, con ser-
vicio de criado, ropas l impias, ba-
ñ o , luz, desayuno y excelente co-
mida en la 
COCINA EUROPEA 
M u r a l l a 1 8 ¿ , esquina a H a b a n a , al-
tos de la m a g n í f i c a casa de G a m -
ba. P o r $31.80 oro e s p a ñ o l a l mes, 
cuarto con 2 camas, y 42.20 una 
persona sola en un cuarto. Se ad-
miten abonados á $17 oro en g r a n 
s a l ó n comedor. Se s irven comidas 
á domicilio solamente en tableros. 
Aseo y esmero sin igual . 
1061 1C-3 Mr 
SOLICITUDES. 
SESEA COLOCARSE 
una crlanr'e'a peainsular, Ilegida en el último Ta-
por, la que t'ene buena y abundante leche hasta 
para dos muohachcs. Infoimin de ella las familias 
donde estuvo otras veces. D^rán rizón Oficios 15, 
Fonda Kl Porvenir. 1326 4 18 
BOX. 72, A L T O S . 
se solicita una costurera que sepa su obligación. De 
lo contraro que no se presente. 
1338 4-19 
U N A C R I A N D E R A 
Una señora peninsular, recién Uegida, desea co-
locarpa á lecb« entera; con buenas rcfjrencias. Da-










D B S I ? ^ C O L O C A R S E 
usa criand-sra pen!,j>mlar, llegada on el último co-
rreo; con buena y abundant) lecho Tiane personas 
que garaüticdu sn conducta en caca; donde ha es-
tado. Ño tiene KU h'Jo aquí. Inforjiarán Zaineta36, 
casa de buójpedes. 133< 4-19 
B A R B E R O 
Sn solicicauo »jr ndiz adeUnta^o. Teniente Rey 
n. 24 13'4 4-19 
B E S E A C O L O C A R S S 
on fxjelente criado de mano en casa ^articular ó 
bien á hombres solos ó camarero,; prefiere una ca-
sa de moralidad, tinne personns que lo recomien-
den, eu la misma infirmaran. Prado 13. altos, Te-
léfono 1617. 13 5 4-19 
S E S O L I C I T A 
una buena prrfesora que sepafrancé?/ no tenga 
inconveniente en dar clases en un colegio. Aguiar 
n. 24, informwán. c 421 4-19 
Se ofrece á las familias 
una buena criada do maro ó manejadora, y una 
excelente criandera, coa buenas rtterenoia1". C a l -
lada de Vives 18\ 1324 4-18 
A los Sres. Haceiidados 
Un antiguo profesor ee ofrece para la instruc-
ción de niños en el campo. Informarán Prado nú-
mero 77 A. altos interiores. 1273 5-15 
Una criandera de color 
desea cjlocarse. con abundante leche, 
informarán. 1321 
Norte n. 27 
4-17 
S E S O L I C I T A 
un departamento amuebUdo ó sin amueblar, 4 6 5 
cuartos bmnos, baño é inodor-», y que esté rulas 
inmediaciones de la calle del Pndo, Reina ó Ga-
liano. Solo pqra cabaUsros. Rsmisan informes á la 
oficina del Weather Burean, edificio de Hacienda 
29 piso. C 410 4-17 
DESEA COLOCARSE 
una señora peninsular de criandera á leche entera, 
la que tiene buena y abundante; es cariñosa con 
los niños y li-me las mejores referencias. Informa-
rán San Lázaro 303. en'rada par Arambnro, en los 
altos. 1311 4-17 
S S S O L I C I T A 
una criada y un criado de mano, él que se blanco; 
y qne tergin buenas referencias. Prado 88, bajos. 
1317 4-17 
Capital Social . .. 
FABRICAS. DE TABACOS. 
Aguila de 0 r O ^ ( B o c k & O?) Concepción de la 
T»l l» núms. 5, 7,. 9 y 11. 
H 6 n r y Clay ( J a M n Alvarez) Calzada de L u -
yanó núms. 98 y 100. 
Intimidad (A.nt? Oaimncho) Belaseoaín n. 34 
Española (Fueyo y O?)'Consulado núms. 91 y 93 
CorOIia (Alvarez y Lóp©z) Reina nám. L 
Rosa de Santiago, (Kogett y Of) Bolascoaín 
núm. 2 O. 
Flor de NaTeS (Cueto y Hne.) Estrella n. 19. 
Estellft (Oottina y Gómez) Dragone» n. 41. 









•o o o 
ra 
M A R I A N A O 
Se alquila la magnífica y conocida casa quinta de 
Campo Florido fcalle Vieja 26) acabada de reed fi-
oary da pintar. L a Haya enfrente en oí 23. Infor-
mes f n Crespo 4, Haby a. 123a 8-12 
ws.. 
P E R C E B E S 
PreSncolIn antial; l í á i do 85 millones de íabacos. 
FABBHÉÍS DE CIGARROS Legitimidad ( ? . R a b e i i ) 
Honradez.... 
(Sas ini ) 
áríos ÍJJ u i m A P 
Hidalguía.,.. \ 
Cor O l í a (A lvarez y L^pez) Ríiína n ú m h 
Aguila de Oro (Bock y o?) 
fíenry C!ay ( J u l i á n A lvarez ) 
El Comercio (Migae i CUSÍ) 
Española ( F u e y o y Oornp . ) . . 
PRINCESA 
Ns. 1, 3, 5 y 7 
Producción anual: Más da 1,160 milloflds de e!garro4 
• •,f.%r 
SE YENDEN EN TODAS PARTES. 
Depósito General: 0-BEILLY N. 9 ¡ , esquina á Cuba; 
Foreigners visiting the island and wishing to be sliown oyer our 
faetones vill please applj at Main-office for permits. 
S E V E N D E 
en el término municipal de Alquizar y á media le-
(tua de la linea del Oeste, una finca compuesta de 
9J caballerías, excelente para tabaco, haliándose 
eo la actualidad sembrado parte rt> gn ba'ey: y sn 
du< ña la da en proporción por tener qne Mqn dar á 
| Ir.s menores en ella reconocidos Igua mente ven-
de otra fu el mitmo término de 8 f-aimlienj- y cor-
de e», también buena para tabaco r pía? sno. Esta 
ditta como lagaa y media del puebl». Ñinga na re-
conoce imposición de eravámenes. Inf.írmirílu es 
Neptuno 162. t ^ l 2'>-l M« 
D t C A R R U A J E S 
S E V E N D E m C A R R O 
pr opio para vender cigirrof. café 6 víveres, bueno 
y faerte. También re vwden unos arreas. Paede 
verse San Miguel 175. ^nf jrmarán da su precio 
/.anja 97. 1.1.15 g 19 
Han llegado percebes al natural, latas.de ñas 
bra á 85 cu una. V I E I R A 8 en escabeche. Anrii-
las en aceite. Ti-uchas del rio Nalon. Qigoe de Can-
dame. Queso de Cabrales y Tresviso. (Liacoaes, 
Besugo, Merlusa, Gallina, Carnes, ácc. 
T a b e r n a M A N I X , O b r a p i a í K k 
C O I ld-17 3»-17 
DBOGÜEEIA í PEEFOIEBIA. 
Se venden Ires coches de alqui ler 
con sus caballos y'limonerar: se dan muy baratos 
por tener qne marchar su dueóo para la Península. 
Se pueden ver todos los días por la mañana en A-
g"'^ 1*5- 1314 8_i7 
C A R R X 7 A J E 
Se ^ende ono dedos ruedas y cuatro asientos, 
mur sólido y elegante y en muy buen estado, pu-
diendo 8frí;r para el campo por ser muy fue rte. 
Faerte verte é ii f rmarán en San Ignacio HO. 
4-17 1316 
S E V E N D E 
un faetón propio rara persona de gusto, encarrila 
y vuelta entera. T imMea dos caballos de monta, 
uno de muchas rondicionei, y una mal* de monta. 
Informaran Virtudes 9̂, agencia de mudadas. 
8-15 
G A N G A 
Se vende en ganca una guagua de 11 asientos ca-
si nueva y des breks en muy buen estado también. 
Obispo 92. J274 13-1P Mx 
P o r n o n e c e s i t a r l o s u d u e ñ o 
te venden un buen cupé casi nuevo, con arreos pa 
ra un caballo v para pareja y una yegua de orho 
cuartas, sana fuerte, briosa, muy matstra de tiro. 
Amistad 70 infurmación & tedas horas 
^ 263 8.U 
Polvos vigorizantes 
Infalibles psra la completa curación delsspér» 
didas involnntariaF, po.-tración, debi'ldsd cwutf-, 
guíente y restaurador iaotansivo de 1» virilidad. 
Depósito: Farmacia Santo Domine". Obispo *7. * 
1315 b 1 i-17 Ai!» 
H E R P E S 
y todas las enfermedades de la piel se 
curan rápidamente fon la LOCIÓN AM-
TIHERFÉTICA DK BRKA VK.IL TAL DE 
PÉREZ CARRILLO. E L PRURITO Ó PI--
CAZÓX que acompaña á estas enferme-
dades como por encanto. Muchos afios 
de éxito es suficiente garantía. Usese 
para las escoriaciones de los niños pe-
queños y para las erupciones (tan fre-
cuentes durante el verano) que se pre-
sentan entre los pachos, debajo de los 
brazos y en las ingles. En los herpes 
de la garganta puede emplearse la LO-
CION para gargarismos. 
Pídase laLociós PÉREZ CARRILLO en 
todas las boticas. •n a l t in.i Xi 
U R A C I O 
C I E E T A 
del asma 6 abogo, tos, can-
eanoio y falta de respiración 




una habitación baja, clara y fresca, en casa parti-
oular: no hay más mquiiinop. Agu. la 137. 
1327 ' 4 18 
c a s a l i n -
d a y b i e n 
s i t u a d a c o n p o r t a l , z a g r a á n , s a l a , 
s a l e t a , s i e t e c u a r t o s , p a t i o , t r a s p a -
t io y t o d o s l o s p i s o s d e m á r m o l , s e 
c e d e e n d o c e c e n t e n e s . P a r a m á s 
p o r m e n o r e s e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e l Diario de l a Marina, d o n d e e s t á l a 
l l a v e . 
C E R R O 6 0 5 
Dragones 110 
Se alquilan los bajo» y el s'gund9 piio. Este tie-
ne ocho habitaciones frjec is, ventiladas é inpepen 
dientes. E l bajo es propio para almacén de t ibaco 
ó depósito de cualquier c ase; tiene dos salas con 
su antesala, una á Dragones y otra á Zmjay ade-
más un inmenso salón de 30 y tantas varas de largo 
por 6 de ancho, seco y venti ado y de gran puntal 
1318 8 17 
8 E A L Q U I L A 
la hermosa casa amolia y ventilada Víllanneva n 
esquina á Santa Felicia, á dos cuadras de la calza-
da del Luyanó. tan oropia rara bodega como para 
familia. Tratará su dueño Campanario 120. 
1302 4-16 
S E S O L I C I T A 
En Campanario 84, una cocinera peninsular do 
mediana edad pai a corta familia y qne duerma en 
el acomodo. 1309 4-16 
SE SOLICITA 
un criado de manos y una mai'ejadora, 
Manrique 53. 1293 4-16 
So solicita 
en Amargura 21, bufete del Ldo. D. LeopoMo So-
la, al Sr. D. Manuel Azofra, que sirvió hace dos 
años en el Kegistro de la Propiedad de Pinar del 
Rio. 1291 4 16 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero y repostero en establecimiento 6 
casa ^articular: s«be cumnlir con sa deber y tiene 
muy bueri s refeiercií-s. Infoimarán Economía 50. 
1301 4-16 
U n a s e ñ o r a d e s e a e n c o n t r a r 
uria cssu de moralidad para el servicio de una se-
üoro. ó señorita: sabs peinar y emiende de co?tu'8; 
ha eervMo en las mejores casas y tieue personas 
qie respondan por fú conducta. En la misma se 
hacen c'¡rgo de toda clase de bordades. Impon-
drán Animas ?8. 1301 4-16 
U n a s e ñ o r a 
acostumbrada al servicio da < riaia en este pais, 
desea encoutrar un» casa de ftmilia desente que 
necesito para ¡os fiueha eres de la misma. Infor-
marán á todr-.s lioras «aratillo 9. 1300 4-16 
S E S O L I C I T A 
un joven de 14 á 16 años, que In.b'e inglés, en los 
Estad, s Unidos, ¡Sau Kafuel y Galiano. 
c 396 4-16 
D E S E A C O L O C A B S S 
una pcnirsu'ar de camarera on un hotel ó casa par 
ticular; lo mismo en 1 
tiene quien responda por 
n. 73. 1296 
Para establecimiento 
Se alquila la esfuma de Monte 2SJ esquina á 
Rastro, con fondo á Corrales, acabada de pintar, 
con gran loca', inodoro y comodidades para esta-
b'ecer cualquier giro comercial. Llave en el café 
de enfrente. Dueüo: Centro de la Propiedad. Em-
pedrado 43, de 1 á «. 1297 4-16 
T R O C A D E R O 9 7 
Se alquila esta casa de moderna construcción, 
casi esquina á Galiano, con sala, saleta, tres cuar 
tos bajos, uno y un salón al'o y baño. Impondrán 
Animas 93, alsoa. 1291 4-16 
S E A . L Q U I L . A 
la casa calle de Jesús María núm. 21 de tr:s pisos 
y á tres cuadras de la Alameda de Paula, fresca y 
en buenas condiciones bigiénícas: en la misma in-
formarán. 2292 f» 16 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Inquisidor n. 53, compuesta do 
la, comedor y cinco cuaitos, palio y traspatis, a-
gna y demis comodidades. luformarán Inquisidor 
y Acosta, bodega. 127H 8 15 
SE ALQUILAN 
los bajos de la casa Lamparilla 78, Piaza del Cris 
to, todo de mármol, acabado de pintar. 
1245 8-14 Muchos y buenos pianos 
se venden y se alquilan y también se rea-
lizan muebles de codas clases á precios ba 
ratís imos en \-c 
Casa (ta J. iiorbolta 
COMPOSTEL.A 56 
C 890 2«.10 Mz 
4 16 
SE SOLICITAN 
más compradoras de M U E B L E S , CUADROS 
JOYAS y objetos do fantasía, ón la 
Casa de J . Borbolla 
Compostela SS 
seguros de que cuantos vengan á ver y tomar pre-
Habana que en el campo: . , i »T . . . , 
el a. Informarán Zulueta la "omta casa calle de Neptnno n. 213, acabada de 
fabricar, con sala, comeJor, 4 cuartos, cocina, ba-
ño, do* inodoros y lavabos de agua corriente en los 
cuartos. Tiene N)dss las condiciones higiénicas que 
se pueden exigir y reúne todas las oomoiidadesque 
se pueden desear. La llave en La bodega del iado y 
para trabar de su alquiler en el alnaacei de víveres 
de los señores Miró y Oiicro, ObrapU esquina á Cu-
ba. C 388 12 Mz 
S E S O L I C I T A 
una costurera que sea modut», qne ŝ pa cortar y 
sepa (.oser per <"guríu; se 'e dará 15 pesos de suel-
do: si no es bneaa cortadora y uoetarera qne no se 
mole.te. yep'uno g3. 12^ 8-15 
cios quedarán satisfechos. 
C 390 2ñ-10 Mz 
A L C O M E R C I O 
Dn peninsular cun a'gmos sfioa de experiencia 
en el esmercio de esta lila y muy prátio o en eon-
tabilidad y atroz trab^joj de escritorio, y que ha-
b'a y escribe el lig és oorre-V.amente, se ofrece á 
los Sres. comerciantes da esta plaza para llevar 
los libros, la correaooud ̂ ncia ó hacerse cargo de 
otro destino en qu) .s i le considere útil. Paed* dar 
las mejores refereao'a'i de cu aptitud y laboriosi-
dad. Informarán O-Iitilly 57, tienda de ropa. 
1220 8 M 
AffPTllP^ ^ oec8'taa t'e ambos sexos para la 
i l g C J i l u S vs-nta de artículos americanos á domi-
cilio; han de ofrecer una pequeña garantía. Se de-
sea también comprar uu aparato para suda. Con 
cordia 61. de 7 á 9 de la m üina. 1228 15-11 
AVISO 
Don Juan Anton'o Harinaga, dependiente de to-
da la confianza que fué da los respetables señores 
D. Guillermo Martínez Picard, D. Juan Santiago 
AguirreyD. Gonzalo Jorrin i Bramóse, se ofre-
ce á las personas que le conoeea Mea para llevar 
los libros, la correspan iencii. etc. .Recibo avisos 
en su casa calle E n. 8, Vedado. G 
P E R D I D A S 
I U UU yiido ua nerro sabueso co-Perro p 
lor l'iego con el lomo oscuro. Tiene un collar coa 
el nombn Driver y u pequeña cica'riz en el cen-
tro del rth). Se gratfuará condes Luises al que 
lo entregue en Genioj n. 1. 
1146 4-19 
YA VAN APARECIENDO 
algunos de los que hablan cambiado de domicilio 
en los meses de bloqueo y q-ae han- sido siempre 
arroquianos y favorecedorta de esta casa; pero 
oseando qne todos sepan cuarto se encierra en 
este establecimiento, participamos a piiblico que 
hay f/ran surtido de muebles, joras, cuadros y ob-
jetos de fantasía, que cede á precios baratísimos 
51 J. BOiOLLA. GOüflSlela 6 
C 3S0 26-10 Mr 
a 321 
LDCB DK L A 
a. Consulado 
GAHGAK A'A, 
D o H á S . ' 
I Mz 
Miguel Ántenio Nogueru, 
ARTES Y OFICIOS. 
Un cociner: particular 
admite u, jflac'os y dá eáalinas á domi rfllo. Precie 
módicos. Se hibla inglés y francé.'. Ob.apía 14. 
L99 8-16 
que las fincas rúst icas y urbanas, pue-
rt.e oí público adquirir buenos mue-
bles, preciosas Joj as, grand(>a cuadros 
y objetos de fantasía, y á precios nun-
ca vistos, la 
Casa k J . M i l, Caspcsteia 56. 
<7 390 26-J0 Mz 
ABOGADO. 
Domlsillo y estudio, Campanario n. 95. 
L A CASA DE BORBOLLA 
Ha recibido la novedad del día 
Dr. José Casariego 
SiÍ .DICG-C:EüJA5ÍO 
C o n s t a t a s d e d o c o á d o s . 
^ ^ n 0 * ^ Toléfbno iwft í?857 
-
L E A L T A D 2 9 
Se Bl]DÍIan los a'.toi, de cons t rucc ión moderna, 
con entrada iadepan dienta, saleta, dos cuartos y 
o c iña . L a l lave en el u. 31 é impondián Animas 
93, altrs 1S44 4 19 
J e s ú s del Monte 166 y 168 
Portal, sala, sakta, tros cuartos, coc'n y n?n a 
de Venco, cerca del Puente de'Agaa Dulce Preo io 
$18 oro cada una. 1221 8-U 
SE ALQUILAN 
en Mercaderos 35 habitaciones para escritorios co-
merciales. 1160 10-9 
S E A L Q U I L A 
la casa 8. Joaqaín, jan .̂o al puente de Agua Dul-
ce; informan Baratillo letra B, frente al muelle de 
Carpineti, en la misma ee alquilan unos entresue-
los muy hesmosos propios para escritorio. 
1137 13-8 Mío 
ZULUETA N. 2tí 
S i n e s t a e s p a c i o s » y v e n t i l a d a e&* 
s a s » a l q u i l s o , v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
c o n b a l c ó n d > a c a l l e , otsras i n t e r i o -
r e s y d o s a c c e s o r i a ai p o r A n i m a s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . Z u x c r m a r á e l p e r -
4 t a r e t e d a » ñ o r a s . C 3 2 1 1 M z 
V e d a d o . S e v e n d e ( ó a l q u i l a 
en 8 centenes) la bonita casa Linea 134, esquina á 
12, con gran jardín y muchas comodidades. Verla, 
y se ajusta en Concordia ti. En la misma dan ra-
c<5n de 6 caballerías de tierra á una legua de Beju-
cal, baratas. 1340 4-19 
F n e l V e d a d o . 
Se vende la hermosa casa-quinta Linea 10), con 
to las las comodidades para una larga familia. E n 
Obispo 76, altos, darán razó i á todas horas. 
1843 4-19 
S E V E N D E 
la casa Curazao c. 1, comouerti de sala y tres 
cuartos con una superficie de 103 mVros; se da en 
proporción. Razón Damas 40. 
133/ 4 19 
En r^nanaKa^AQ Se vnade la casa Uoncep-
UUallaUlltVa ]03. ci-an nutiA. <<m. 
gran patio, cua-
tro cuartos, sa'a, comedor y portal; toda de tabla 
y teja. Se dá en $"00 por no poderla atender su 
dueño. I i formarán en ia Habana, Piíicipe Alfon-
so 473, slto^ 1319 / 8-15 
A V I S O 
Por tener que ausentarse á la Península do pre-
slción. se vende una antiíua y acreditada bodega 
en el Cerro Tt forman á todas horas en Sitios 42. 
1237 8-14 
o c r o . 
Se vende el solar de Velázquez 14, á una cuadra 
déla calzada tde la Infanta, cu $1300 oro libres 
pura el comprador. Cádiz 51, informarán de 9 á 1C 
y de 6 á tarde. 1234 8-14 
P r u e b a a i c a n t o 
E a ana verdad evidente, incontrovertible, que la inmensa mayoría de lae 
gentes prefieren lo bueno á lo malo, y por eso las máquinas de coser ds 
L a Compañía de Singer son ias fa-
voritas entre todas las familias. Cerca de UN MILLON 
de estas máquinas vende la Compañía 
dLo Singer todos los años, las cuales, se 
hallan esparcidas sobre toda la faz 
Se vendea 6 cambian. Sa lud 17 
Un milord sin estrenar de última moda, un fae-
tón Príncipe Alberto nuevo, un vls-a-vis de un 
fuelle en buen estado, una victoria para el campo 
faerte y ligsra, un coupé chico de los llamados K-
goista, un tiibury americano forma ''Daquesa'', un 
tílbury forma Boggy y dos fletónos forma corrien-
te. Se vendea baratos ó ge camoian por otros. Sa-
lud D. 17. 1212 8-11 
De venta en todas las boticas 
acreditadas 
C 274 13-19 P 
DE m m m 
de la tierra. 
L a Compañía de 
ger posee un capital de s e s e n t a 
m i l l o n e s de p e s o s , y contando 
con tan amplios medios no omite 
gasto alguno para qne sus máquinas 
sean lo más perfectas y acabadas. Por eso hay muchos que tratan de imitar-
las, lo que no intentan con las de otros fabricantes. 
¡¡Oíd!! ¡¡Oíd!! A d e m á s de nuestras incomparables máquinas de 
coser tenemos un completo Bazar de Novedades, utilidad y baratura. L á m p a -
ras de todas clases, relojes de todas formad, reverboroa en variada y gran no-
vedad. L a s afamadas máquinas de escribir de M a m m o n d y C r a n d a l l , 
máquinas de rizar, etc., etc. 
García, Cermida y Cp. 123, Obispo, 123. 
Terranova y Pok 
Se venden preciosos cachorros de Terranova y 
Pok, machos y hembras, grandes y chicos. Consu-
lado 121. esquina á Animas. 
™ » 4-19 
S E V E J V D E J V 
una excelente yegua de magnífica alzada, MAES-
TRA de silla y tiro. 
Un caballo color castaSo, inmejorable para mon-
ta ó tiro, ya sea solo ó de pareja. 
ün csballo de sangre iag'oa, ex;elente para ca-
cería. Mígnífi o saltador. 
Teniente Littebraut, 7? de Caballeríi. Cille 14, 
Vedado. 1330 4-19 
C A L L O S 
Si padece V. de callos, ojos de f ¡lio, 
etc,, es porque quiere. 
Para librarse de - esas excrecencias 
tan molestas basta emplear el 
Bálsamo Turco 
que es el mejor remedio que se conoce 
para extirpar de raíz, en pocos dias, y 
sin dolor toda clase de 
C A L L O S 
Se vende en todas 
c s u 
las boticas. 
•9 Mro 
S E V E N D E 
una pareja de yeguas americanas, muy bonita, 
maestras de coche y aclimatadas. Moute n. 28. 
1339 4-19 
S e v e n d e n 8 v a c a s a m e r i c a n a s 
llalsteln recién paridas y aclimatadas, 5 añojas de 
la misma raza, y hirlna para el g\iado al ínfimo 
precio de 25 cts. arroba. Informarán O iraila 19 
o 400 13-16 Me 
C A N A R I O S 
Se venden de todas clases baratos. San Mieuel 15 
1137 13 8 M 
C 276 7J-21 F 
D I A R R E A S , 
P U J O S , C O L I C O S . D I S E N T E R I A , 
se curan pronto y bien para siempre con loa 
PAPELILLOS ANTIDISENTEEICOS DEL Dr. GAEEANO. 
Veinte años de éxito creciente y millares de enfermos curados radicalmente, confirman la supe 
rioridad de nuestro preparado sobre sus similares conocidos en el tratamiento de las DfABKEAS, por 
antiguas ó rebeldes que sean, aún cuando co hayan cedidio á otros traiamisntos. LA DISENTERÍA cróni-
ca ó recier te, los Püjor y CÓLICOS que sobrevienen de virlcntas des'omvosiciones de vientre; CATA-
RROS y ULCERACIONES del Ketómago é inUstinos, Tuua, CÓLERA Y DIARREAS infecciosas de los AN-
CIANOS, TÍSICOS Y NIÑOS. 
Suministra los jugos necesarios al estómago normilUando pus fanc'ones en las DisrErsiAS, GAS 
TRALGIA8, GASTRITIS, AGRIOS, y ACIDEZ DEL ESTÓMAGO, con ton.ion Olas á DIARREAS. 
Cuidado con iss imitaciones y falsiñcaciouee; no son l'-gítimaa las cajas que carezcan de uc pro-
cinto con la marca registrada y firmada del DR J . GARDANO 
En todas las farmacias y droguerías.—Dapóai'o: Bela*ooiia, 117. 
No m m u \ ¡Guerra á les cenes !—Wco Hataero fiel Dr. J . Garáeno. 
Bin rival para HERMOSEAR Y TEÑIE KL CABELLO CANO de su color primitivo, natural sin que el ojo 
más perspicaz descubra el artificio. No mancha ni tusucia. No contiena NITRATO DE PLATA, ni es no-
civo á la salud ni ADQUIERE PREPARACIÓN ni LAVADO ANTLS NI DESPUÉS pata su empleo, puniendo 
aplicarse con las maiios, espopja 6 cepillo. No deatmye el cabello ni lo altera jamáf; fortiñeael bnlvo 
cabelludo, aumentando su crecim'ento, cualidades que no reuue uingii • oiro proparado. 
En farmacias, drogueiías y petfameiias.—Depósito: Balascoam, 117. 
Triple, pera y veráaíafiera Esencia íe Zarzaparrilla concentraia áel Dr. J . Garlano 
Preparada con especial esmero, con materiales de la nujer calidad, y corcentrada á saturación 
reúne en pequeño volumen major riqueza de medicamenic, de moco que aventaja en cualidad y econo-
mía los productos similares, á los que supera eu resultados, pres basta en la majoria de los cases UN 
SOLA FRASCO para apreciar sus benéficos efectos en las ei¡f rmedsdes qve reconocen por canea un vicio 
ó impureza de la sangre, como herpes, escrófulas, himores lamparones, erisipelas, caspa, sarna, tar-
pnllido, anemia, palúdica, deeaimiento, infartos del hígado. híaropesiáSj llaijas y úlceras, reumatismo, 
ñujos crónicos y anomalías periódicas. 
En farmacias y Droguerías.—Depósito: Belascoatn 117. c2!2 23 10 P 
Si quieren acreditarse empleen el 
J . H a m e l 
C 62 156-5 B 
A G U A 
O X I C E I M y ¡ i 
S I F O C T E S . 
.Agua Oxigenada: insustituible en las 
malas digestiones, en las convalecencias penosas 
y para evitar los v ó m i t o s á las embarazadas. 
Agua de "Vícliy: nadie ignora sus in -
mejorables resultados en casi todas las afecciones 
del aparato digestivo, del h í g a d o , de los r í ñ o n e s 
vegiga. 
Se sigue fabricando el A G U A C A E B O N I O A 
con arreglo á l a s ú l t i m a s pr jscripciones cieolifioas. 
Todas se sirven á domicilio, 
V 1 C H Y i 
m Y PRENDAS. 
L a R e p ú b l i c a — S o l 88. 
Se realizan muebles á precios baratísimos. Hay 
constante surtido en camas, bufetes, juegos de sa-
la, escaparates y muebles de todss clases. 
1348 4-19 
S n Cuna n. 4 
se venden diez maRtífteos escaparates corridos 
propios para colocar tabaco torcido. 
1823 4-18 
B o n i t o s m u e b l e s . 
So realizan muy baratos, un juego de sala Luis 
X I V depTimera clase completo, un pianino nueve 
de Plejel oblicuo, un escaparate palisandro con 
espejo mesa corredera, aparador, jarrero, esoapa-
ratss caoba de señora, tocadores, lavabos, poríier 
de coriioas y otro» muebles. Cárdenas 45. 
1329 4-I8 
S E V E N D E 
un magnífico piano oblicuo de Gaveau legítimo 
con excelentes vocss y un hermoso espejo dorado 
propio para un salón de Sociedad ó establecimien-
to de lujo. Informan Aguila 186. 
1320 4.17 
For ausentarse la familie. 
Pe vmde un juego de sala de Luis X I V , con es-
pejo, luna yicelada. un jaego de cuarto nogil, me-
dio juego de sala viesa: dos camas cameras lanza 
y carroza; escaparate fresno; nn peinador fresne; 
una mesa; un aparador; claco sillas Reina Ana y 
dos mesas idem; dos mesas alas; un fogón portante 
y una máquina de coser. Luz SK). 
1289 4-16 
Muy baratos 
se venden los puebles de una familia que se ha au-
sentado; son nfodernos, buenos y casi nuevos, en-
tre ello* hay una mpgnífica ducha franc esa. Ger-
vasio H9. 1305 4-16 
P i a n o B o i s s e l o t 
De uso se vende uno muv en p oporción Agua-
cstfl 53. También so vende un bonito espejo fran-
cés con su consola y otns muebles en Óbrapia 36, 
bajos. 1216 g-ii 
Muebles y prendas de venta. 
Un juego cuarto palisandro, escaparates, peina-
dores, mesas de noche, lavdboo, camas, mamparas, 
relojes de pared, neveras, mesas correieras, apa-
radores, carpetas, bufetes juegos de sala, espejos, 
mamparas, cuarcita picos y cuarenta palas propio 
paia canepo ó infinidad de objetos; todo muy barato. 
. A n i m a s n . 8 4 . L a P e r l a . 
1077 1 5-4 Mz 
DE MAQUINARIA. 
Máquinas de Eoss, etc.. 
Triple patente Harvey, para Ingenios 
Dirigirse á los 
Sucesores de Cr. H. Eoss. 
J . R. Bosa Ancha del Norte 91, 
y j . L . Vaudewater. HABANA. 
Iti3 78-11 £ 
De y oeDi 
Propias estaWeciniienlo para 
Se venden la* casas Ancha del Norte 133 y San 
Nicolás 2 y 4; libres de todo grav iraen. Dirigirse á 
Damas 40, de 10 á 12 y ae 4 á 7. Trato directo. 
1238 8-12 
V E N T A D E B O O E & A 
Se vende una en el barrio de Guiüaiupe, »ntt-
gua y con inraeiorables condiciones. Da 8 á 11 en 
Manrique 111, darán razón Wl )H los disiii 
1239 1:7-12lM'z 
S3E3 V E K T E í E 
el café E l Niágara, situado Ancha del Norte n. 821 
esquina u San Francisco, se da por poco dinero y 
aga poco alquiler: es propio para un principiante. 
¡n el mismo informará su dueño á todas horas. 
1170 15-9 Mz 
K U L V O E N L A HABANA 
PRECIOS DE FABRICA 
1149 ííi 
C ~ gran l o c a l 
Se cede la acción al hermoso local de eaqiina Sau 
Kafie'. 20 y Amistad, propio para cualquier oíase 
de establecimiento por su capacidad, tiene cuatro 
puertas y una vidriera por la calle de la Amistad 
y dos y una vidriera por San Fafi1:!, En la mlstu» 
informan, J325 4-18 
Una safiora viuda desea vjnder ua establo de ca-
rruajes compuesto de 20 coches y 53 caballos, por 
no poder atenderlo y desear ausentarse del pais. 
Darán razón en San Miguel 175, á todas horas. 
1107 13 5 M« 
POTRERO 
Inmediato al pueblo de Palos y prc^ 'oc á *n-
genio se arrieadan telu caballerías di tnaa^ónririos 
torrono. Cosdiciooeay pormenores en {¿efagio nú-
mero 45, donde se dan informes d̂  una onua que se 
vende en «1 progmlsta pqeblo de Güira ds Melena. 
. . . . ~ -3 
Crusellas, Rodr íguez y C§inp. 
Cuarteles 9 . 
0 889 
T e l é f . 4 3 8 . 
ay dlS-1 Mz 
TI-M1O s.iron Ae t 
¡i'iVttt a ir jat i l la ci 
Melado de caña superior 
Se vende en la fábrica, Belascoain 646. i 2 pesos 
el garrafón sin envase. 13ul 13 16 Mz 
VENDA CAÜCHITELA 
con patente por 20 años 
LasheriJai cicatrizan sin supurar. 
Las úlceras más antiguas y rebeldes se curan 
en pocos dias con tal seguridad que se garantiza 
este resultado, au como en las quemaduras, coa 
tnsiones, faráñenlos, avisperos eccemas y toda 
inflamación y solución de continuidad de la piel. 
Laa fístulaa tienen en ella sn mejor curación, 
evitando toda eauteriración. drenage y motivo de 
dolor sin más qne asruay la venda 
Los dolores reumáticos más intensos, crónicos y 
rebeldes, ceden á su Icflajo: las neuralgias ea po-
cas horas y los dolores de cabera. 
Los tumores rtsoinblej se modifican y resuelven 
y las afonías espasmódicas y catairales desapa-
recen muy pronto. 
Venta en botica». 
Depósitos: Jobnson, Sa-rí y Cueita. 
Dudas y consultes: Prado 100. D i 13 á .'.—Gra-
tis á los pobres. José Bailver. 
1142 alt f-12 
Para devolver al cabello su color pri-
mitivo no hiy mejor cosmético que el 
A p a fie Persia áe Gen^l 
£1 favor que el públi o dispensa á es-
te cosmético, {desde 1876 no es sola-
mertj decidido sino creciente, lo que 
prueba que el A G U A D S PERS1A de 
Uandu!, al devolver el ctdor al cabello 
N O L O D E £ T E I 7 7 E 
y que el artiricio es tan completo que el 
(jo más experimentado co deecubre si 
el cabello esti teñido. 
Se puede emplear sin tener que lavar-
se la cabeza. Deja el cabello, xuare 
brillante, sedoso. ¡Ko mancha! ; So en-
sucia! 
Se vende en todas las boticas y peifu-
merias r, 3'5 1 Mr 
liara los Anuncios Franceses sor io? • 
S m t f A Y E N C E FAVREJC'I 
' 1 , ru» /* Grange-Bate l i ér» . PARIt • 
ELIXIR YYON 
Polibromurado 
7, Rué de la F E U I L L A D E , 7i 
, Éste Elía ir es espectfi3o contra las Bn-
Wermedades de loa nervios. Permite evl-
ilar los acoiaemes cerebrales ó cutáneos 
q̂oe siguen siempre al uso dei bromuro de" 
Ipolaslo, aún puro, cuando se empléaselo | 
Histeria - fpíis/jsla 
Konoulslones - Baiis d3 SÍ 
Asma - insomnios - ¿eur, 
Espermatorrea - ülaht 
|P*r« evitar lu Waiíjpasaíne» tener crHailo ¿e pedir d! 
ElMr Y V O I f P l l j I f l H a B i 
l Y V O N á B E R L I 0 Z , París .1 
i Ra U K*g«!lt • JOSÉ SAARA 
& F I E B R E A M A R I L L A m \ k ™ * 
1 P O L V O . Ins P ILDORAS v tasCAPSULAS de 
QLUINIIMA BOILLE Bromhidr i to de Quinina puro ctr*FIEBRfcS, NEURALGIAS, JAQUECAS, INFLUENZA, GOTA, REUMATISMOS. 
DEBIL 
POBREZA 
Unico aprobado por 
eademia da Medi'intde 
EXIGIR EL VERDADERO 
BISMUTO BOILLE ALBUmiKOSO, contra D i a r r e a , Disenteria, Colerina, Gastralgias, Mtntiuti it\ Estómago. É 1-4. R u é d e s B e a . x i x - A . r t B . P a r i a . | 
N E U R A S T E N I A , A B A T I M I E N T O m o r a l ó f í s ico , A N E M I A , F L A Q U E Z A 
C O N V A L E C E N C I A , A T O N I A G E N E R A L , F I E B H E D E L O S P A I S E S C A L I D O S , 
D I A R R E A C R O N I C A , A F E C C I O N E S D E L C O R A Z O N , se curan radlcalínente con 
e l J S I L . I X I X ^ , 
©1 V X I N T O 6 l a K O L A ^ M O N A V O N 
S P r e m i o a M a y o r e s 
S D i p l o m a s de H o n o r 
T O N I C O S 
10 Medallas de Oro 
S Medallas de Plata 
BECONSTITOTERTES 
P O D E R O S O S R E G E N E R A D O R E S . Q U I N X U PI_ICA N D O L A S F U E R Z A S , D I G E S T I O N 
Depósito» en LA HABANA, e»t Va xa de JOSE BA.BBA. 
Y ti* T O D A S L A S FA II M A G I A S 
C OIVI P L_ | E B ; I 
VERDL0 EXTRACTO 
d e CARN E L B l̂ 6 FUERA DE CONCURSO DESDE ISS5 
Caldo concentrado de carne de vaca útilísimo y nutritivo para las familias y eníermoc. 
Exigir la firma del inventor Barón L I ' i B I G de tinta azul en la etiqueta. 
6e vende en las principales Droguerías, Faimacias y Casas de Comestibles de Eípafi-s. 
las mas altas dmtiacioiws 
tn todas las Grandes Exposicioaea 
Inter nacionales desde 1867. 
I B H H EXPOÜldQN ÜNWtñSAL 0 £ 
M A R C A F A B R I C A 
0 í L t *5J VfMJ* í 
R I A C H R I S T 0 F L E 
^ T ^ J ^ . X X B J K . C O S S O B R S I M B S X J k . I a B I ^ A J S T O O 
iiñ gis» nss preoesp» la camptíancla d» prado, qas no paecí» nácar tonos tino con tietrlmsnto de ta cúííded maní* 
nomos constsntsmnts ¿a perfüoclsn niwstros productos y conünuamot fiólos at principio gao nos ba oropQreiomdo 
mostró éxito ei mejor proáíioto al prsoio mai bajo posiblt. 
Para ioaar toda confíistoñ ds los compradores, nomos mantenido igualmente ; 
la tuiidad dd la calidad 
quQ nuestra experiencia de ana Industria gue nsmos creado nace cjiirenta años nos ña dmostrado nssssma ysafísisnt» 
La única garantía para el comprador es no aceptar como prodacto* es p u ^ n c sz /?/T '>Í/ - -.-».-- - -T fn i* mor 
Imprenta y estereotipia del D I A B I O D E M A B D Í A , Neptuno y ^oluetft 
